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Diario l a Mar ina . 
AI. DIARIO DK LA SIÁRINA. 
H A B A N A . 
" T E L E G - R A L - I A B D E A N O C H E . 
Madrid, 5 (7e diciembre. 
No han llegado á M á l a g a vapores 
pi-ocedentes de M e l i l l a . Se carece 
de» noticias de los corresponsales de 
periódicos en aquella plasa africa-
na. Tampoco funciona el cable te-
legráfico. 
Ha el s a l ó n do conferencias de l 
Csagreso d e c í a s e que so Ira pub l i -
c l i o en M e l i l l a u n bando en el cual 
amenaza el General en Jefe Sr. Mar-
tái-az Campos con la pena capital á 
quienquiera que atente á la vida de 
los moros que sean confidentes 
nuestros. 
EJn los centros oficiales dicen que 
n-j t ienen noticia alguna que con-
f i rme tales rumores. 
Londres, 5 de diciembre. 
L a muer te del c é l e b r e q u í m i c o i n -
glés Sir John T y n d a l l , fué ocasiona-
fia á causa de u n esceso de c lóra l q u é 
él mismo se a d m i n i s t r ó con el obje-
to de a l i v i a r l e u n dolor de que ve-
nía sufriendo, 
Pa r í s , 5 de diciembre. 
Ha sido electo M r . E u p u y Presi-
daata da la C á m a r a de Representan-
tss del nuevo Qabineto f r a n c é s . 
liorna, ú de diciembre. 
So han confiado a l Sr. V a c c h e l í y 
al Sr. Bara tecr i respectivamente, las 
carteras de Hacienda y de Relacio-
ñus Exter iores en e l nuevo G-abine^ 
ta italiano. E l Sr. V a c c h e l i ha acep-
tado él c^rgo ofrecido solo con e l ca-
táctsr da in te r ino . 
p m m 
FELEGrBAMAS (JOMERCIALES. 
Wuevd'VorfCf diciembre4, d ía» 
3 i de ¿a tarde. 
O-uas espafiolas, á §15 .70 . 
Úeuícaes, á$4.83i. 
D-'ÍCUOUXO uapol comorcial, 60 d [ T . , de i á 
4 i i>or ciento. 
Cambios sobre Loutlros, 00 di?., (banqae-
ros), á $4,84. 
[domsobre París, 60 d[Y. (bauqusros), á 6 
írarifes 20i. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 dív,, (bauqíiioros; 
á m . 
BOÍIOS roí̂ lstraíí&s de los Estados-Unido?, 4 
por ciento, & l i ó , ex-!ntorés, 
Ceutríftigas, a, 10, pol, 9íJ, á 
Regular & hv.eü refino, de 2f Sí 2h 
Aaúc^r fie miel, de 2t á 21. 
Mleletf.deOnba» en bocoye?, nominal. 
YA mercado) so-tenido. 
Baiil^caíWilcox-i, en tercerola», íl $11,67^. 
llariuapfttent Minnesota, $4.35. 
Londres, diciembre á. 
Azóoirde romeiaciía, A ]2¡C¿, 
A.ífk'ar eentrlíng-a, pol. OO, si If>¡3. 
ídem regalar refino, á r2i9. 
Consolidados, (\ 98 Ij lt í , cx-liit<?ré8, 
Pescueolo, Banco do Inglaterra, Spor 100. 
t'ia'ro por cienío espaSol, á (>2i, ex«inte-
Paria, dicienibre -í. 
Reiita, 3 ¡jor 100, A í)9 francos 47i cts., ex-
nterés. 
•'•lue-daprohibida Ui reproduooüttt fíe 
lo teleyra/nias que anteceden, con arreglo 
ai «rticulo 31 de la Ley d* Pr'rpú-dad 
Intendencia ^eaei al de Hacienda. 
BEOLÜLMÉNTO É INSTRUCCIÓN á que han de ajustarae 
los Inspectores de Bienes y Derechos del Estado, 
nombraúos por Decreto del Exorno. Sr. Goberna-
dor general de 15 de noviembre. 
19 L a gestióa de los Inspectores será personal, 
sia que les sea permitido delegar ni sustituir su cargo 
o-' otia persona. 
2? Dependerán directamente de la Intendencia 
^oneral, k la que darán cuenta do 1 « expedientes que 
instruyan, co;i arreglo al Reglamento do 9 de diciem-
bre do 1892. 
3? Xo obstante lo expuesto en el artículo ante-
rior, las Administ.iaociones de Hocier.da atenderen 
las quejas do los interés idos contra los Iiiioectores, 
dundo cuenta á, la Intendencia general á la mayor 
brevedad en las instancia» que se presenten. 
4? L a acción fiscal se limitará á la provincia para 
que han sido nombrados, y cuando por conveniencia 
del servicio se les autorizóse para intervenir en los de 
otra cualquiera; lo harán asociados del Inspector de 
la misma. 
59 Quedan obligados á remitir mensualmente á la 
Intendencia una roclanaoifín de las propiedades y 
Censos quo inocfibau e . los ílegistros de Ja prop e-
dad, teniendo éu cuenta qúe han de separar aquellos 
qua posea y disfrute el Estado de los qüe ellos descu-
bran por resuilado de sus gestioiies, á cuyo efecto re-
inetirán una velación por cada uno de los conceptos 
de alcabal .s, hipotecas, derechos reales, impuestos, 
et"6 era. 
69 Para la mejor gestión de su cargo, los Inspec-
tores tendrán presentes los artículos 183 y \.*$ dei 
Reglamento de 9 do noviembre de 188¿, empleando: 
en cnso necesario, los recursos qúe en los mUmoS se 
les designan, y los 172 y 173 del de derechos reales. 
7*? Para estos casos los inspectores, en el desem-
P' So do su cargo, serán cdpsideradbs ootüo delegados 
de los .Itfes da Harienda di la provincia en que,ac-
túen, pudiendo exijir á los deudores; en caso extre-
mo, por la Via de apremio, la exhibición de títulos, 
escrituras, testamentos, libros de comercio y demás 
justiücantes análogos que es imen indispensables pá-
ra el mejor éxito de su cometido, de cont'omidad con 
lo que establece el artículo 185 del Reglamento de D 
de diciembre de 1882. 
89 Con el fin de que eñ todos los expedientes se 
obso ve una marcha uniforme, se ajustarán en su ini-
cio y tramitación ó lo provenido en el artículo 187 del 
Revlamento de 9 de diciembre de 1892. 
09 listos inspectores no tendráa otra remunera-
ción que la señalada en el artículo 169 dei mencio • 
na<ío Ileglameuto, si se tratase de realengós, y los 
que détermiQbn los artículos 192 y ]9-{, cuando se tra-
te do les demás conceptos que aquél comprende, y la 
R. O. de 29 de Enero de I S ^ en lo que respecta á 
dbreckos reales. 
10. Ultimados que sean los expedientes á que so 
refieren los artículos 187 y 188, se procederá al pago 
de lo que corresponda á los inspectores con estricta 
snjocióii rl lo dispuesto on los artículos 194 y 195, se-
giVj el c iso, vorifleándose el pago simultaneó con el 
ingreso. 
V-, LOÍI expelientes se t.ramitirán en papel de 867-
lio dí «tfi io, yi serán reintegrados por los causantes 
ó dtiud'-Kos. á la tei'iRin-icidii do los mUmos. 
bi. P i n la correSpoadencia qao maHteugan con 
lus oAolnás públioa-i y part.iculu.ies, tendrán derecho 
á hfcer uso del correó, previo el empleo do facturas. 
Habana 20 fio noviembre de ]8í)3.—El Intenden-
te general, A n l o m o del M ó r a l . 
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folarizuciiiri 88 — Nominal. 
Poinún ôtruif-.'- refioo.— Sin operamone» 
085 OLAMBIOS.—D. tTaao B. Moró, a filiar de 
Corredor. 
Uli ffRUTOS. - 1 >. Manuel Vázquez do las Horas. 
Sr capia.—liaímn;- 5 U Diciembre'l-- • w -
«fB<H<vi Pi-¿»W*nki '-.en*,.. 
« í > B I F , R N O M I M T A Í l D E L A P R O V 1 K O I A V 
P L A Z A DE L A FIABA??A. 
ANUNCIO. 
En 24 de Febrero ú'timo so autorizó pase de reba-
jado á favor del soldado del 10? Batallón Artillería 
de Plazii, José Expósito y Expósito, Í'OM el fin de que 
pudiera trabajar en su oficio de jorna'cro con 1). Joa-
uutn R irnos; y hahiendo sufrido extravío el expresado 
documento, con esta fecha queda nulo y de ningú i 
valor, de cuya circunstancia se ha dado cuenta á las 
autoridades correspondientes. 
Lo que so hace público por este anuncio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 30 de Ncviombre do 1803.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Martt. 3-2 
i n t e i i d e K e i a 0me?ül de Hacienda 
D E L A I S L A D E CUBA. 
Negroci-íulo de Timbre y Lotería, 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde e! día de la fecha se dará principio á la ven-
ia de lo? 12,000 billetes de <inc se compone el sorteo 
extraordinario número 1,450, que se ha de celebrar 
ó i-- .••iíitH de la mañatia del día 21 del entrante 
mo.i de Diciembre, distribuyéndose el 75 por 100 de 
m valov totat <;n la forma siguiente: 
:2.0(>0 billetes á jflOO oro cada uno,. | 1.200.000 
ínarta paite para la Hacienda... . . . ., 300.000 
Quedan para distribuir $ 900 000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Premios. Pesos oro 
1 de í 
1 de!y."/.'.'.v.\v".iiy.ii^"'.*.r." ] 
1 de . ' . ' . ! ! ! ! ! ! . . . . . . i . . ! ! . ! ! ! ! ! . . . . ! 
5 do $ 1.000 , 
5Wi «le „ 500 , 
9 ap"oximacioncs de $1.009 para la 
decena del premio mayor , 
2 aproximacione» de $500 para loa 
número j anter or y posterior al 
segundo premio , 
3 aproximaciones de $500 para los 
números anlerior y posterior al 
tercer premií' 
2 áproximacloneii • 
núrneroa ante! 
cuaito premij. 
r'50o jiar.i los 












El entero «10 
•público pa''a general <*OBOC 
B21 premios $ 900 000 
í'reinü •.!< ce billetes; l  1 oro; ei en» 
Ira^é-imo $ l -W cts 
Lo que »«! ^vii 
fafflnrp, 
Habaiúi, 48 de f>óvíen*h»e do 1893--E1 Jefe de Ne-
K^cinño de Timbre y l.otfiría, SibasiiAt* ' cos ía 
Q n h i l n n n — V t Bn9: El Sub-Intendeete, F¿ce»)<e 
T . r r c * . 
C O L E G I O DH C O R R E D O R E S D E C O M E R C I O 
D E L A lIABAf.A. 
El Corredor D. Felipe Alcántara Pérez ha dado de 
bíij-i, como depenaiente auxiliar ruyo. y por mutuo 
convenio á D. Narciso Ont-tti.—Y aprobpda dicha 
iiaj* por la tíuntH Sindiea! de esta Corporación, de 
orden de Ja Presidencia s» hace púhlioo jtara general 
conccimijiito — Habana. 5 de diciembre de 1893.—El 
Seeretario (Contador , Pedro Q L ó p e z . 
HOTICIAS D I 7ALOSES, 
P L A T A 
N A C I O N A L 
) Abr ió de 84 | á 84 J. 
. \ Oerró de 84^ á 84^ 
PONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotooariofl de la Isla do 
Cuba 







A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 61 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macenes de Regla 65 á 
CompaSía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcarn 107̂  á 
Compañía Unida do los Ferro 
rriíes de Caibarién 91 á 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 93 á 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á VUlaclara 75 á 
Compañía del Ferrocarril Urbano 101̂  
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 50 á 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 23 á 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 50 á 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 23i á 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Beñnería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados... 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pásito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara I joo 
Red Telefónica de la Habana....j 70 
Crédito Tenitorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres.... 
ferrocarril de Gibara y Holguín 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . I 
Obligaciones | 































E D I C T O . 
BANOO E«PASí>J. DK LA Isíl-A « B CUBA, 
KBOAtJ.KAClON í)li OOMKIJUiCIOKKS. 
A. ios Contribuyentes dél T é r m i n o Munic ipa l de la 
Hab an a . 
l'XtlUBB AVISO DU COBRA KZA DBL 
Secundo trimestre de 189̂  á I};íí4, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace, saber: 
Que el día 15 del qne cursa empezará la cobranza 
dola contribución correspondiente á este Tírmino 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos del 
secundo semestre, de igual año y los de trimestres, 
semestres y años aiiteriures, ó adicionales, do igual 
c asií, i jm por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se húhiesén puesto al cobro hasta ahora. 
La ret'-r d • cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, «'esde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Et-tablfcimiomo. c;.lle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el día 14 de Enero próxi-
mo venidero. 
Lo (¡ue se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el articulo 11 (le La Instrucción do procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana á 1? de Diciembre de 1893.—El 
Sub-Oobérnádor, J o s é Godoy G a r c í a —Publíque-
se: E l Alcalde Municipal. S gnndo A l c a r t z . 
1 n. 1147 8-6 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E LA I S L A DE CUBA. 
KECAUDACIÓN DK CONTRinüCIO.N'KS. 
A los Contribuyentes del T é r m i n o M u n i c i p a l de l a 
H a b a n a . 
PRIMER AVISO DE COBRANZA D E L 
Primero y segundo trimestres de 189ít á 7894, por 
contribución de Subsidio Industrial. 
L a Eeeaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestres y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez do la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, callo de Aguiar nú 
meros 81 y 83, y terminará el 8 de Enero próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento Ae lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana, á 1? de Diciembre de 1893.—El 
Sub-Gobernador, J o s é Godoy y García.—Publique 
se: E l Alcalde Municipal, Segundo Alvares . 
1 n. 1147 8-6 
I 
E D I C T O . 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDA.CIÓN DE CODTRinüCIONES. 
A los contribuyentes d d t é r m i n o m u n i c i p a l de l a 
Habana . 
PKIMEK AVISO DE COBRANZA D E L 
Primero y segundo trimestres de 1893 á 1891 por 
contribución de fincas rústicas. 
L a recaudación de Contribuciones hace saber. 
Que el día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á -ste Término 
Municipal, por el concepto, trimestres y año econó-
mico arriba expresados, a*! como de los recibos del 
2? Semestre de i^ual año, y los de trimestres, semes-
tres y año» interiores, ó adicionales, de igual clase, 
que por rectificación de cuotas ú otras causas, no se 
hubiesen puof to al cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las 10 d- la mañana á l»s 3 de la tar-
de, en este Establecimiento, calle de Aguiar núms, 
81 y 83, y terminará el 8 de enero próximo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Publica, y 
demás disposiciones vigenaes. 
E n la Habana á 19 de diciembre de 1893.—El 
Sub-Gobernador, José Godoy Garcia.—Publiquesc: 
E l Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
1-1117 8-6 
Orden de la ria;ea del día 6 de dicioínbre. 
SERVICIO TARA EL DIA 6. 
Jefe de día: ElTouiento Coronel del 7? batallón 
Cazadores Voluntarios, D. Andrés Diaz. 
Visita de Hospital: liatalló'i mixto do Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: i? batallón Cazado-
res Volrntarios. 
Hospital Militar: 4? batallón Cazadotes Volunta-
rios. 
B Uerís. de la Eeina: Artillería de Ejercito. 
Ctóvillo del Príncipe: ¡Regiiaienío ínfftntería leabíl 
U f :atÓlÍCS. 
Vigilancia: Isabel la Católica. 2<.) cuarto; Artille-
ría, 3er. Idem; Ingenieros, 4? i ten»; Caballería de Pi-
Earro, 1er. idém. 
Ayudante de guardia en el Gobi rao Militar: El 
29 de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en Idem: E l 19 de la misma, D. Carlos 
Jústu. 
E : Gfiieral Gobernador, A r d e r i u s . 
Comunicada.—Kl Teniente Coronel Comandante, 
'<íi.T.:t'r.:a iVlavor. L u i s Otero. 
m m m h m . 
EDICTO.—D. ANTONIO BÍOKDI Y DE VIKSCA, Te-
niente de navio- de la Armada) y ÍMsCal de tina 
sumaria qne por ei delito d*̂  deserción .inítruyo 
oí ayudante de riráqüina D. Émi;io Vilaséca j 
Plaqüer. 
Uoando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la armada, por el presente llamo, cito y 
emplazo, por este mi primer edicto, al ayudante de 
raáqii'na D. Em lio ViiSseca Plaquer, reñalándole el 
Vrsená' de la líabana, dóirde deberá praseiltarse 
personalmente á dar 8\r? descargos dentro del tármi • 
po de treiota dias; en el concepto que de 1 o verificar-
lo así. se seeuirá la causa juzgándole en rebeldía, sin 
más llamarle ni emplazarle. 
Habana, 30 de Noviembre de 1893.— íl Fiscal, 
A n t n n i ' Bíon<ii—Vox su mandato: E l Escrg-'ano, 
J'osé H a r : ; d . 3 5 
Dbre. 6 Francisca: Liverpool y escalas. 
B Sítieca.: Nueva-York. 
6 Olivetts: Tair.pa j Cayo-Hueso. 
8 llábana: Ye ra cruz y escalas. 
8 Yomarí: Veraortta y escalas: 
10 City of Washington: Nueva York. 
13 Gallego: Liverpool T escalas. 
' . . 13 Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
13 Gracia: Liyerpool y «scala». 
13 Orizaba: Nitéva York. 
14 Kamón de Herrera: P»<ertd-Rl«o y «'t.a'a 
15 15 Panamá: Nní-vn-Vork. 
15 SSíca-tán: Véj *. ns y escalas. 
18 Pedro: tiirérpoól y escalas. 
... 23 M. L. V; i ta rd*: Puerr.—JMeo y eroaia& 
.. 24 Montevideo: Cádiz y escala*. 
.. 2ft Bomsdale.: Londres'y escalas. 
23 Hugo: Liverpool y e«ca¡ is-
.. 30 Catalina: Ivircelonay escalas. 
. . 31 Miguel Gallárt: Cduaiiasy eahala». 
Dbre. 6 Móxico: Colón v «scalsí 
6 Séneca: Voraoruz T escalas. 
6 üliveítt;: Tarapa y Cayo-liueso. 
7 Saratoga: Nueva-York. 
9 Yu.TOarí; Nueva-York. 
10 Habana: Nueva York 
10 C. de Santander: Pto. Rico y escalas. 
. . 10 San Juan Puerto-KÍec< t ascriar 
.. 13 Or.i;.tí>H: VreracrQ£ j eaeala* 
. 14 Citv of Washington; Nueva-York. 
16 YueatáB: Nneva-York 
.. Sil RáíKÓn de Herrera: Puert^v-Ricc F O*! 
?AF0? C08T£ttOH. 
Nbrc. 6 Autinójenes Menéndei en fiatabanó, pre-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cru> 
.T^jro, Túnaa. Trinidad y (Uenfnegcs. 
14 Tiamóc de Herrera; de Cuba y esealex 
'iS Manuel L . Villaverde: de 8^-ntiafro tia Uobi 
7 exoaran. 
A N -
Túna;-Dbre. 6 Gloria: de BáiáoainÓ, pa 
•5ii:a1a« en Cicnfae^'.- ( Tmiidad. 
.. 10 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua de-
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia^ü 
de Cuba. 
Autiuógenas Mcséndez, de BatabauO paja 
CienfuegOB, Trinidad, Túaas, Júcarr, 
Saüta Croíj Manzanillo y Sjro. de Cuba. 
Ramón de Herrera: para Nuevitas, Hibar», 
ilaracoa, ( uba y escalas, 
ülásnel L . Villyverde: par 
Cubas > escalas. 
z x . — Para Nuevitas loe días 
do los días i2, 'Jfi v 
iaOana war» Sayaa, 





r.ti'j, mes. ret<ir 
A Diii-.i.—De 
ío* los viernes i 
•'nárt-o loo rr.U-T 
CLARÍ.—De 
<f><\OP IOP tSIî ft 
lega 
;aua para Sagua 7 C;.ibaMCn 
de la t-ar.-is, rotornánd».. oi vior» 
mu 
—Pe i v O. altana le 
Saina v Onibarléi 
itorooios i tas 6 ce 
íüfre&acdo los íut>M 
1« 
P U F J i l O BE L A H A B A N A , 
Dia 5: 
De Liverpool y rscalas. en 30 diss, 
tino, cap. Guerrica, Irip. 52, 
carga, á C Bianch y Comp. 
vap. esp Palen-







vap. omer. ParavOga 
e.-ealys, vapor fiaiic 
rsabieo. 
can. Leightoi 
h La Navarn 
ENTRARON. 
Do S ANTANDER y escalas, en rl vapor español 
Palentino: 
S r o . M-mnel Q-orisüaga—Ciríaco Monchasn—Prn 
dcicio M irtínez—Doro:,eo Píhcvsrríá—Manuel Gar-
cía—Jnté BJbáoT—Fvüipé Uiratde—Manuel Martínéz 
S.iuiiitro Savz—Fdastin 1 G'irdáa—Pedro Oiavarrie-
U é liijo—Faustino Ibíñcz—Antonio Bilbao—Gru 
Ibáfiéz—Podro J . Espósito—Jnháu Tallo—Basilio 
< > la v arrie ta— A ^ r.d io T- - ra Ida—-J ••sé A. Berea. Sra 
ó hija—Franc'RO López—(ohé Rjsendo—Domingo 
Vniavia^—Prati i co Romero—Angnl Patín—Do-
mingo Abelein—Jos^ Pereira—Andréii G-arcía—Ma 
iiu»d Ralbas—í¿i!t>d<) Carnero—íosé Meire—Fran 
cisco C. Bastell—Uitonio Fernández—Juan S. Mar 
tínrz—Juíii J Pérez—Joan R i 'tíguex y hermana-
Julián Lirro—Andréi Péroz—Ramón Guerrero-
Manuel Vda—J,.té Ram^s—Aguítín Lago—Manuel 
Formosd—Pra'iiisco Gaya—Fermín Vázquez—An-
tonio López—Victoriano Espóiito—Marcelino Begu-
s ria—Manuel Rodríguez—Manuel Pazo—José A 
Martínez—-Daniei Chto—Antonio Martíriez—Anto-
nio Quirojf.'i—Jesús Quiroga—Gaspar Román—Josó 
Vila—Mauflel Saáverira—-Andió* Feanández y 2 de 
familia—Victoriano N. Red—Domingo Calderón-
José nerrnida—Auí.oui() Corral—Jo$é Cobas—Vi 
"•ente Peña—Benite Sisto—Evaristo Torres—Luis 
Várela—Aniceto liópoz—Jofó Vázquez—Joaquín 
Rodríguez—Franci.-coFortún—Francisco Fernández 
— José Cambra—Francisco Botana—fosó Rodií^ucz 
— Eftéban Bodriguez—Ramiro Iglesias—Josó Rivas 
—Eugenio Ftrr.ández—José González—Cesáreo 
Vázquez—^ anuel Graiidt—Const-tuitino F . Rodrí-
guez—Luciano González—Rsíael Pernándcz—Btn 
j imía Trom ÜÍ-O—Antón o Pérez—Rom Feniáudi z-
Mai.uel Seijas—(Sementina González—Fraucisc" 
Dáviía—Antonio Lorenzo- Msnuel Alvarez—Manuel 
Prado—losé G'>i'Z ¡ez—Carmen Campo—Pod 
COTMÍB—M uuvJ Rndií^ircz J .sé B'aneo-Bei.ito V. 
NoguéirB—Marees B Delgado—Ramón Gane—José 
Blanco—Kam^n Pérez—Avelino Blanco—Gregorio 
Guzmán—Venancio Garrido—Maximino Fijgttarédo 
—B.n-nardino Rodríguez—Cándido González—Auto 
aio rdjaríu —Bernardo F . Radriguez—JOÍÓ Quirogj 
—Faustino Ruíz—Fernando Conde—Bonifacio B 
darona.—Total 125. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas en el vapor francés 
J j a N a v a r r e : 
Sres. D. William W. Harrison y Sra.—Joseph E . 
Chamberlaln—Philipp Berolzheimer—Vicente Pérez 
Galán—Dámaso Oorrensón. 
Bntradaa da cabotaje. 
Día 5: 
No hubo. 
Despachado* de cabotaje. 
D í a 5: 
No Lubo. 
Biaq.ties coa reerixtro abierto. 
No hubo. 
Bnqr.es qv-.e sss han. despachado. 
Para Bruuswick, bca. esp. Jaime Mir, cap. Sust, por 
San Román, Pita y Comp.: en lastre, 
Santiago de Cuba, vapor inglés Earnwood, capi-
tán Rogers, por L . V. Placó: en lastre. 
Veracruz, vapor francés L a Navarro, capitán 
De Kersabioc, por Bridat, Mont'ros y Comp: con 
03,600 cajetillas cigarros. 
í J b W A ©33 VJYEBES. 
VeniaB efectuada» el dia 5 tie ííibihirtbre 
500 s. arroz semilla corriente, 7f rs. ar. 
890 c. fideos Cub»-Caíaluña, .̂ 4 las 4 c. 
SO c. mantequilla Gil, $26 qtl. 
200 barriles aceitunas mar>zanilla, 5 rs. uno. 
75 s. nueces de Islas. 10 rs. ar 
50 s. avellanas de Tarragona, Rdo 
60{3 mnuíeca cliicharrón Béllotií, Rdo, 
25 c. latas manteca "bicharrón Sol, $14i qtl. 
25 c. J idem ídem idem, §'.S qt\;, 
25 c. i idem idem idem, $lñi qtí. 
20 c. latas chorizos La Fama, Rdo. 
m m ñ % m m u í 
P A H A O A L T A R I A S . 
Saldrá ó mediados de Diciembre la barca españo-
la A M E L I A A, Capitán Cabrsra. Admite oargt á 
flete y pasajeros. Impondrán Obrapía n. 1. Hijos de 
S. Aguiar. 14968 15Nv2fl 
Bajo contrato postal con eí Gobierno 
francés. 
m m u 
Saldrá para dichc s puertos dtréctámSñte 
vSobre el día 15 de diciembre, por la tarde 
el rapoi'r correo francés 
T i 
C A P I T A L ;RJS K S R f i A B I K C 
Admite pasajeros y cáfga páí's toda 
Europa, Rio ¿anciro, Buenos Airea y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conociDiiontos do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente «1 día 13 
de dicierpbre el üiaelle de O&biilloria y 
•o» <í4snoc"bileviu>!> deberán entregarse el dia 
anterior en la casa oousignataria con esp'-ci-
Scación del peso bruto de lá mercancía. Los 
bultos de tabací). pieadaMi etc., deberán 
ein\rae araarrádoí j aéii.adbf», ém cayo re-
•luípito la Compañía no ee liará responsable 
\ las faltas. 
No se admitirá ningún bulto déspaés del 
día señalado^ 
IH)» vapore* do esta Compañía siguen 
dáiido á lor;jíoüore& pasajero» el esmerado 
srato qiiti tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán ans con 
aguatarlos. Amargara aómero 5, BRIDAT. 
VSOKT'ÍIOS Y CJOMP. 
15450 9a 6 9.1 6 
, Ynpoi es-correos Alómanos 
r ,: dé ía Compañía 
IBUR&BÜSA-AMEEIGáM, 
Parvf í a m p i r ó y VeracñJ», 
Saldrá para dioboe puertos sobre el dia 5 de di -
oiembre <;! vapor correo iJemán de port« de 2921 
toneladas 
Cx-A. X J . LOX. A . 
Admito carga á flete y pasajfios d* proa, y ano.s 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
PQOCÍCJS d e p a s . r j Q . 
S711? c á n t a r a Un proa. 
Bnqnea qne ban abierto xGgiatxo 
ayer. 
Para Veracruz y esealap, yapor-correo espufiol A l -
fonso X I I I , cap. López, por M. Calvo y Comp. 
-r'oldn y escalas, vapor-correo esp. Méxieo, ca-
pitán Alemany, por M. Calvo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, ^ap. sm. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hno. 
-Nueva-York, vap, amer. Saratoga, cap; Leígh-
ton, por Hidalgo y Comp 
P ó l i z a s corridas el dia 4 
de diciembre. 
Tabacos torddoi 7.000 
Cajetillas cigarros 68.600 
BTtracto de la carga de buques 
PÍKA TAMPIOO.. $ 26 oro $ 13 oro 
. VKKAOHUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga fe recibo por el amelle de Caballería. 
La oorrcs^oiideneia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y líAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 18 de dHembre el nue-
vo ranor correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
7-4fpÍihz Pistch. 
Admite carga para los citados puertos y tamOién 
trasbordos oou conocimientos directos para un gran 
námer» de pucros de BÜROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A8ÍA, A F R I C A y A U S T R A L I A , Wgfín por-
menores que 84 facilitan en la casa euusiguataria 
NOTA.—La carga déstinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hftmbnrgo:̂  
en el Havre, á conveniencip. de )a empresa. 
Admite pasajeros d-j prc..i y unos cuantos de prí-
raeva cáiuaru para 8t. Tbpmss, lla\ tt, Havre} Ham-
burgoj á precios arregladoB, sobre toa qne impondrád 
los consignatarios. 
O Í á T i P O E T á N T B , 
ÍJ'.A vano-LS de (•••tu empresa hacen eseaki cu uno 
o nás puiTit.-» de ln costa Norte y Sur de la Isla de 
Cubaj siempre que se les ofrezca cargs sulicit ite pa-
ra amm iiar la escala Dicha carga se admite para los 
pu r̂w.s de su itinerario y tamptóu para cualquier 
otro punto, con t¡r«8bordo en el Havre ó Hambargo 
La carga se aecibe por el muelle de C-'ballería. 
La >;ofrebp;>ndei;cia {•olo s recibo en la Admini*-
rración do Correos 
í'ara más poimfzuirot dirigirse á los consignatarios 
calle <l« Sur Ignacio n. 54. Apañado de Corroo 347 
MARTI S FAT.K Y CP 
r IRB 1« N 
UÜ U l i l i U l í 
i f f l - Y O M i i G U B i 
i!P COlil 
íVard. 
Servicio regular de vaporea correo» americanos ea 
sre los puertos signientea: 
Nueva Vori, Habana, Matanzas, Nascaa, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracras, Tuxpan, 
Tampioo, í~!&mpeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Kuova York p»ra la Habana y Matan-
saa todos loa miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Saltana ? puertos de Méx ico todos los eibaJos á 
la ojia de lá l^rde. 
Salidas de iTabana ^ara puertos de México todos 
lo* miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
S E N E C A . . . , Dbre. 
ORINABA 
SAKATOGA 
C I T Y O F WASHINGTON 
ááííáaa de la Habana para Nueva York todo» loa 
iu< «res y los sábados á las seis de la tardo, como 
gitrift.-
CONCHO Dbre 





! i i 0 í1 V A S H i N G T O N 14 
YÜOAT.i Sí . . 16 
CONCHO 21 
S E N E C A » 23 
YÜMURI 28 
DRIZABA . , 30 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago da Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
CíENFÜEGOP- Dbre. 5 
SANTIAGO . . 19 
PASAJES.—Estos hermosos vapoies conocidos por 
la raplder, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comoaidadcb excelentes para pasajeros en ene 
espaciosas cámaras. 
CouBKaPOKDESOiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibo en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día do la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsierdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelaaUdo en moneda americana 6 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agontea Hi-
dalgo y Cp., Obrapía número 26, 
J É L V JLÍEBC3 
Se avisa á los señorea pasajerosque para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben Ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgesa.—Obispo 21, altos, 
o n. 1143 312-1J1 
PLANT STEAM SHIP L I N E 
A New-york en 70 horas. 
Los rápidos Tapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se tom»n los 
trenes, llegando los passyeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelüa y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
es después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus conslgnat*-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D, W, Fitzgerald, Superiatenaecíei—Puerto Tam-
f ímmmñ 
ANTES I 
M T O I I O LOPSÍ f eom 
S!l vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
o.^pibán t ) . J e s ú s L ó p e z . 
Saldrá viiñ VíTírprn», el 7 de diciembre á las 2 
de la tarde, llevando i£ «^(nftmdaTicia pública y 
de oficio. ..... „' 
/idmlte carea y pasajeros p'Bia dicho' pucfE*. . 
Los pasaportes se entregarán al recibir loo bjlíóísá 
df. oasaje. 
Las p-ilizas de caria 30 ftrmaián por los consigna-
tnrios antes do correrlas, sin cayo requi«ito serán nu-
las. 
Sícibe carga á bordo hasta el dia 26 
Do más po"menor6s impondrán nns ccnsignatarlos, 
5). Cairo y HompsSfa, Oficios número 28. 
110 312-1E 
B L V A P O R C O R Í t E í ) 
€. DE SANTANDER 
CAPITAN G A R C I A . 
Saldrá pwa Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
diciembre á lás S do 1* tsrde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichoé pUírtos . 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Los pasaportes M entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
fíHS pólizas do carga se firmarán por los consigaaia-
rlos antes ¿3 Cttííwbw., sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe car^a á bordó Bfettá el día 8. 
De más pormenores impondrán ¿Sí cí^s^gnatarios, 
Sí. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
LIBEA DB IEW-Y0RS. 
eñ crf •• ̂ te.a|i:ien ©o» lea viaje» & 
Wüz&pkr Téíftímws y Centro 
AmenSic. 
ñ® h&-rú.n tre^t me&eualee, múlion.-
i® ios •v^.'P^&^ fie aste puerto lo» 
d ía s IO , SO y SO. y del d© Í T o ^ - T e r k 
.Í@Í5 d ía« IO , SO y 3© do cada me». 
V A P O R CÓitJíEO 
capitán Grau. 
¡Saldrá para >fteve-York ai 16 de diciembre á 
las íu&t.ro de la 'arde. 
Admite cur^fi y paaBjeros, á los qne ofrec» el fcue» 
ttao n-. ettU «B '.«""i CoiapaBía tfone acredhatíí' oa 
«us difereSídí l^ean. 
Ta».Méi- i-c "'•}* o.?r¿S t t í * Cítglfttem, Bsmburgo,-
r!.-emei, Aawtéíüan, fiottéídáA 7 Asriborea, con co-
nocisdento diroct-.». 
La o&rg» f e recibe hasta la víspera dé la «ñii24 
L a ccrrsspondóncia sólo so recibe en la Admlnlí^ 
t-rási&i de COTTOOS. 
fiOTA.—Eata Uc-mpáSía tíoús abierta una póllts 
dotante, ASÍ para ost-a líilía ffítoo para todas las de-
jiás, bajo la cu al pnsden íW.é:gBrár»'é ttíoéf los ofectíHi 
r,uo ÍO ombarouexT 3H «UI vapore». 
110 S15M E 
'JNEA Di 
NOTA.—Eata CompaTSÍa tiene fibicría VÚCZ P^Uia 
ítilinte, así para este lí»et como para todífl 188 ¿e-
Tá«, bajo ja cnal pueden aseguráis* >̂4os í»« efeot'» 
"? ombiríjuen en sus vapores. 
U,. Calvo y Comp., OScios ntiinero 
I D A . 
3ALiI»A, 
D« la Hassjia el día í l -
tb,t»o de oftda me». 
„ Sítñii» «1 3 
. . Oibara . . . . . . . . . . . 3 
Santiago de Cuba. 5 
rm Ponoe 8 
„ jyff.yagílss 9 
L L E G A D A 
A N s e r i t a s . 
Cíibíyfa 
... Santiago de Cii^. 
.„ Pandé 
. . Mayagüeü . . . . . . ^ 
. . Ptterto-Rioo.,. = . 
S A L I D A . 
:>e P'iorto-Kleoel.... 15 
. aí'.-.yaíüea Í6 




L L E G A D A . 
A Mayagdex al.» 
. . Pbnce 
Puerto-Príncipe... 
. . Santiago de Cuba.. 
Oibara 
. . Nuevitas 
... Habana........>>. 
Santiago de Cuba 
Oibara. 
„ Nuevitas., 22 
N O T A S . 
3u tu viajo de ida recibirá en Fuerto-Rico los día» 
1S de oadft mes, la caiga v pasajeros que para los 
paertof, del mar '-sribe arriba expresados y Pacíflco, 
Bondnzca el correo que sale de Barcelona el día '25 j 
de Cádiz el SO. 
Sin BU Wsye do ra.frcso, entregará ai correo que saje 
de F-ierto-Rico el .15 lá carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los piortr-s uol mar Caribe 7 on el 
Paníüoo, p^ra Cádii 









Saldrá el día 6 da diciembre, á Ue cinco do la 
tardo, con dirección á los puertos que á continuación 
fe expresan. Admitiendo eargs j pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacifico. 
La caiga se recibe el dia 5. 
L r m i los cargadores. 
Kíta Oompafií» no responde del retraso * «xtrart? 
f-ae sufrfcn los bultos áe carga, que r\c licven estam-
' íd--A coii toda claridad al destino y iaarcas de las 
:o.otc&act»s, ni tampoco de las reclamaciones que a« 
bagsn, por mal 6i>''M«> y falta ñi- prrótóto en los mií?-
UOI. 
SALIDAS-
De la Habana el día.. 6 
,« fiantiago de Cuba,. 9 
L a Guaira 13 
M, Puerto Cabello 14 
„ Sabanilla.... 17 
— Cartagena 
„ Colón 20 
M Puerto Limón (ía-
oultativo} 21 
Sf. Ca,'»» y Oomn. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba ol i» 
L a Guaira , . 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
Sabanilla. . . . . . 10 
. . Cn-rtagena 17 
. . Colón 19 
» Puerto Limón (ía-
cnltativo) 2) 
»» Santiaeo de Cuba.. 28 
Habana K 
1 tfl *19-lí{S 
K i ^ a 1 1 H ^ 
SOCÍEDAD EN COMANDÍTA-
Aviso al Comercio. 
El vapor español 
ORAN ANTILLA 
capitán LLORCA. 
Recibe carga on BARCELONA, 7 saldrá 
de allí el dia 10 de diciembre para la HA-
BANA, MATANZAS y CAIBARIEN. 
Tocará en Valencia, Cádiz, Fonce y Ma-
yagüez. 
Habana, 17 de noviembre de 1893.—C. 
BLANCH Y CP. 
o 1864 20-18 n 
M E S GOSTESO 
HPOR A L A V A 
capitán ANSOATEGÜI. 
F a r s . Sagraa 7 Caibarién. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de 1» 
tarde, del muelle de Luz, 7 llegará á SAGUA los jue-
7«8 y á C A I B A R I E N lot viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , toeando en Sagua, pura 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tarifa do fletéis en ore. 
A SAGUA. 
Víveres y ferreterí».. • • • • 9 0-40 
mercancías 0-90 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lánchale 0-40 
S&ercancías idem i d e m . . . . . 0 - 6 5 
_ y NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de Chinchilla, se despachan conocimientos di-
lectos para los Qnemados de Güines. 
Se despachan á bordo. 6 IQÍWBW Q i b i p í m ^ e X. 
OÍ95? 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DE IíEBBl!BÍ. 
SITÜACM BEL BAICD SíPÁlOL 1)1 U ISLA CS RIBA 
EN LA TARDE IVCL ¡áAIUDO 2¿ DL NOVIEMBRE DE 181/3. 
fAPOR 
C A P I T A N D , F . l ' E R E D A . 
Esto vapor saldrá do esto puerto el día 10 ¿a di-




&ANTSAGf> D E fISJBA, 
í ' í í í lT Aü P R i N C K , H A I T I , 
€/ttíil I7AITÍ4NO, H A I T I , 
PUERTíí P L A T A , 
POWCE, 
ÍMAyAGüEZ, 
P U E R T O RÍÍÍO. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIUH: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C?. 
Gibara: 3r. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monéb 7 Cp. 
Cuba: Sree. Gallego, Mesea y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Hayasfiiez: Sres. Sehulze y Cp. 
Aguticlill».: Sres. Valle, Konpfsoh y Cp, 
Paerto-Rico: Sr. D. Lmdwig Duplace. 
Cabo-Iíaitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se -iespachr. por sus arcadoras. San Pedro nú-
mero 6. 19 313-i S 
( O r o . . . . 





Fondos disponibles en poder de Comisionados, 
CARTEP.A: 
Descuentos, pristamos y L j 6. cobrar á 90 días. 
Idem idera á más úempo 
Obligaciones del Ayunta- í"Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
l í Hipoteca. (Nueva í o r k 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, oíaenta Dep<Sfiti j 
iiaciend.i pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribucioiies 
Recaudación de contribuciones 
Reci.üdadores de coatribuciones 
Propiedades „ 
Diversas cuentas 
GASTOS DB TODAS CLASES: 
Insfaiaciou 














































I P J L S X V O . 
CAPITAN II . APÍÍJEL AIJARO.A. 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los marte*, do dondo 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho do la ma-
ñana y tocando e» Satína el mismo dia llegará la Ha-
bana los viernes por la maCann. 
T A R I F A A SAGÜÁ. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías á $ 00-60. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
HértaneÍM 6 $ 00-65. 
NOTA.—Sstáiído en ccrabinación con el ferroca-
rril déla ChinLáilia éO despachan conocimientos di-
rectos para los (̂ .uetnadus de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Capital 
Saneamiento do créditos... 
Billtíes en circulacién 
Cuentas corrientes ¡ V I 






Amonización 6 intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
do la Habana 
Expeudición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de bi letes de la emisión de guerra.. 
Antici;-o al Empréstito do $1.000,000 
Cuentas carias 
Intereses por cobrar 
Ganancias y perdidas. . . . . . . . . . . . 
Vapor 
C L A l l i 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
PARA SAGUA T C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á ba» S de la tarde del 
ffitCSlté de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
doude stfídrá e! mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
Re'fííRPÍfl. 
Saldrí de Caibarién los ¿aartes álas ocho de la ma-
ñana y tocan xo en Sagua el mismo dia llegará á la 
Unbanaios miércole<- .>OT la mañana. 
T A R I F A A 5AGUA. 
Víveres y {añCiSif* 
Mercancías. •ÍÍ-U,»^... 
A CAÍBARIBN. 
Vivares 7 ferretería 
Mercancías.. 
XOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de laChlneiiilla se despachan conocimientos di-
reotos p&ra loa Quemados ue Güines. 
Se despaoL.-, por ÍUÍ amadotos San Pedí • 5. 
















































-Vto. Bno. SI Sub-Gobernador, Haro. 
6 rrjg. 
EMPRESA I>S ALMACENES J)E DEPOSITO POK HACENDADOS. 
BALANCE EN 31 DE OCTUBRE DE 1893. 
A C T I V O , 
Caja 
PROVIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, ect. 
Muebles y utensilios 
CBÉDITOS VARIOS: 


























Con motivo de ser dia festivo ei viernes p, aumu 
vapor transfiere su salida para el sábado, á las 6 de 
la tarde.—Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
ANTISÜá ^ 
FUNDADA EN E L ASO Díí m % 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle dt J ú s t U , entre lat de ü a r v i ü U 
v dav. Pedro, ni ledo del 6a f i L a M a r i n ñ 
Él miércoles 6 del actual, á las nueve, se remata-
rán en el muelle Nacional, con intervención del señor 
Agente de la Compafiía de Seguros Marítimos Ame-
ricana, 228 sacos harina marca "Fleur de Oaett." 
Habana, 5 de diciembre de 1893.—Genovés y Gó-
mez. 15314 1-6 
m m ÍHl 
un 
¡SitOígN E &.&OS POS? 
SmAR LETRAS 
.4 € O E T Á T h k m A fISTA, 
soine Londies, París, Berlín, Nuava-York v demí' 
plazas importantes de Francia, Alemania y Katado»-
iTnidos, asf como <obrí? Madrid, todas las eapitales ¿v 
provincia y pueblo;, chicos y grande» de España, If la» 
Hu-learef y Cft^arla* 
r KM A>s' 
¡11 
i o s , A a t r x ü H , i o s . 
3SQXTIÍTA A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POB EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito 7 giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppo, Touiousa, Vcneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mcsina, &c, así como sobre todas las 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C 1806 156-1 Ag 
B A N Q U E R O S . 
KSQUIN'A A M33RCAB3R33S. 
HACEN "P.ÍOOS P O E E L CABLE. 
F A C I L I T A N CARTAS DK C R E D I T O . 
y giran letras á corta y larga viste 
«OBRE NISW-YORK, BOSTON, CHICAGO. 
«1AN FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R C Z , MEJICO, SAN JUAN D E P U E R T O -
RICO. PONCE. MAYAGUEZ, LONDRES, PA-
RIS, B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , AM8TER-
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN. 
GENOVA, E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TO-
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D K 
E S P A Ñ A R I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N RKNTAB 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BO-
NOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y ^ U A I r 
3U I K R A OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -OS. 0 1305 IRíJ-l Ag 
P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas 
Fondo de reserva 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
_ »ntnR corrientes 
Contribuciones 
GANAKCIAS Y PÉRDIDAS: 















NOTA.—Existen en los almacenes do esta Empresa 36,5^8 sacos azúcar y 71 sacos da guano y otro» 
efectos ([ue producirán aproximadamente á su extracción $16,93^-54 cts. 
Habana, octubre 81 de 1893.—El Contador, Joaquín .áma.—Vto, Bno,: E l Presidente, Nitolá» 
Alfonso. C 751 8—6 -
J 
C U B A 
,311 rl 
Spani sh A m e r i c a n L i g h l a n d Power Company. 
{Compafda Hispano A m e r i c a n a de G a s . ) 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
T E C R E T A R I A . 
En el sorteo verificado ^oy para la amortización de 
13 Bonos Hipotecarios, han sido agraciados los nú-
meros siguientes: 6,701; 6,702; 6,703; 6,704; 6,705; 
6,706; 6,707; 6,70$ 6,709 y 6,710; 2,402, 2,409 y 2,410. 
Lo OLUC se publica para conocimiento de los intere-
sados. 
Habana, diciembre primero de 1893.—El Secreta-
rio del Consejo de Administración, Domingo M é n -
dez Capote. C 1927 la-1 4d-2 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Ommbiis de la Habana. 
L a Junta Directiva ba acordado sacar á licitación 
por todo el año de 1891 el suministro de la maloja 
para el ganado que poseo la Compafiía. 
Lo que se hace saber al público para los que quie-
ran hacer proposiciones acudan el día once del en-
trante mes de diciembre á las dos de la tarde, á las 
oficinas de esta Empresa, Empedrado 84, donde sé 
hallará reunida la Comisión, debiendo advertir que 
l_s propoBiciones se admitirán en pliegos cerrados y 
con sujeción al de condiciones que se halla de mani-
fiesto de una á tres de la tarde en la Administración 
déla Compafiía. 
Habana, noviembre 29 de 1893.—El Administra-
dor general, José Artidiello. 
C 1925 5-1 
SOCIEDAD ANONIMA 
EN LIQUIDACION 
"El Comercio,NuevaLonjade víveres 
de la Habana," 
PHESIDBNCIA. 
Con el fin do tomar acuerdo sobr? las reclamacio-
nes que contra esta Sociedad hau formulado los Sres. 
Ldos. D. Santiago Rodríguez Hiera y D. B'igonio 
Mañach y de resolver Iss difiiultaílos y conflictos 
que se han presentado eon este motivo, cito á 1 >s se-
ñores que componen la Junta Diractiva para la se-
sión que hibrá de celebrarse á las siete de la noche 
del día 6 del comenta, en la casa número 71 de la 
cabe de Bernaca, suplioáadoles la puntual asistencia 
por loa perjuicios que la demora pudiera acarrear. 
Haba,.a diciembre 4 de 13:J3.—if. Arango. 
15250 2d-5 2a-5 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
L a Junta Directiva ha acordado que se saque á l i -
citación la extracción de la basura de los trenes que 
poseo la Empresa en el Cerro, Jesús del Monte y 
Prínipe por todo el año de 1891. 
Lo pue se hace saber al público para que los que 
deseen rematar ese servicio h igan sus proposiciones 
en pliegos cerrados y con sujecoiún al de condiciones 
que se halla de manifiesto de una á tros do la tardo 
en la Administración de la Empresa, Empedrado 34, 
hasta el día once del entrante mes de diciembre á Tas 
dos de la tarde, en cuyo dia tendrá efecto la subasta 
ante la Comisión respectiva. 
Habana, noviembre 29 do 1893.—El Administra-
dor, José Artidiello. 
C 1924 5-1 
8, O'ílEILLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POB E L C A B M 
Facil itan casrt&et d® crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, Kew-Oi-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Né-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
fo, Pftrí]fi...H*,3?' lííult«lb Bordeo», Marsella, Lillo. iyon, Méjico, Veracnu, S. Juan de Puerto-EÍco,?&( 
Sobre todas la« capitale» y pnehloa; sobra Palia» Se 
Bíall&roa, Ibiza, Matón, y Santa Crus de TenerUfc, 
¥ m ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos 
Sa»cti-Splritu8, Santiago de Cuba, Ciego de AviJa 
Manianilloy Pinar del Río, Gibara, Puprto-Prínci^í. 
Nuevitas. etc. C 1145 156-1 j f 
H X D A L a O IT C O M P . 
25, OBBAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable írlran letras á'corta y lar 
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, P i -
ladelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
eobre t odos ios Pueblos de Empata y BUS nrovinciaí, 
Banco E s p M íeja Isla ie CiIia. 
EMPRÉSTITO DE $4.000,000 
E l Consejo de Gobierno de este Banco en su se-
sión de boy, acordó que el plazo de la suscripción de 
4.000 000 de pesos, con garantía de las obligaciones 
hipotecarias del Excmo. Ayuntamiento de la Haba-
na, se prorrogue hasta el 30 de diciembre próximo 
venidero, pudiendo hacerse el ingreso de las canti-
dades suscriptas en los días 10, 20 y 30 de enero 
próximo, ó al contado, y devengando el interés de 8 
por ciento al año desde el día en que se efectué el 
ingreso en las Cejas del Establecimiento, con arre-
glo á las bases publicadas: que el contrato á quo se 
refiere la 12? de dichas bases se otorgue en la prime-
ra decena de enero de 1894, sin perjuicio de que si 
algunos de los señores suscriptores actuales desean 
que se otorgue antes, concurran en virtud de este a-
nuncio al Salón de Sesiones del Banco el día 30 del 
actual, á fin de designar la Comisión que haya de fir-
marlo según la citada base 12? 
Lo que so anuncia para general conocimiento. 
Habana 23 de noviembre de 1893.—El Secretario, 
J . B . Cantero. 11147 Alt. 10-24 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiua ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas hasta el 81 del pa-
sado octubre, el dividendo n. 70 de uno por ciento 
sobre el capital social, efectuándose su reparto en bi-
lletes del Banco Español de la Isla de Cuba. 
Desde ol 4 de diciembre pueden los señores accio-
nistas ocurrir á hacer efectivas las cuotas aue les co-
rrespondan, en esta ciudad, á la Contaduría de la 
Compañía, y en la Habana, de once á d >•( de ia tar-
de, á la Agencia á cargo del Excmo. Sr. Vice presi-
dente, Galiano n. 68. Matanzas noviembre 27 de 
1893.—Aívaro Lavcstida, Secretario. 
C 1920 8-SiO 
S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t & Power Company. 
(Compañía Hispano-amo; ¡cano de Gas.) 
CONSEJO DE ADJIINISTUACION. 
8ECRKTAHIA. 
80 participa á los tenedores de los Bonos hipoteca-
rios emitidos en cumplimiento do lo acordado ertre 
esta Empresa y la Compañía Española de Alumbraiio 
de Gas de la Habana que según la convenido en la 
escritura de 11 de octuhre de 1330, desde el dia pri-
mero de diciembre próximo venidero, queda abierto el 
pago del séptimo cupón délos expresados Bonos, que 
vence el dia HO del corriente mes, y que podrán acu-
dir desde aquel dia á la Adminttoración de esta E m -
presa, Monte uúmero 1, loa días hábiles, excepto los 
sábados, de 12 á 3, á percibir el respectivo importe, 
Cí.n el aumento de 10 por ciento, que es el tipo de 
cambio fijado para el pago do este cupón en la Ha-
bana, 
Se advierte que tendrá derecho á cobrar el cupón 
de los Bonos qne se hallen inscriptos á nombre de 
determinada persona, el que resulte ser Tenedor del 
Bono respectivo el dia SO del corriente mes, á cuyo 
fin no se harán transferencias de Bonos en esta ofici-
na en ese dia, que respecto á esos Bonos inscripto el 
pago SJ hará mediante lo entrega del Cupón vencido 
por el Tonedov dal Bom á su legítimo representarte, 
que firmará el oportnuo recibo, y que en cuanto á los 
liónos si portador tfi hará el pago á la persona que 
emregue él Cupón correspondiente. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administra-
ción se publica á los efectos consiguientes. 
Habana, noviembre 27 de 1893.—El Secretario del 
Consejo de A ¡ "mistraciOu domingo M ¿ » d e * Oar 
Sociedad anónima de Bocreo 
é Instrucción del Vedado. 
No habiendo tenido efecto la junta general do ac-« 
cionlsta» convocada para el día do ayer; se cita por 
segunda y última vez. parala que habrá de celebrar-
se el domingo 10 dol corriente á las doce del día en 
el local de la Sociedad, con objeto de presentarse el 
balance general y nombrar la comisión de glosa. D i -
cha junta á tenor do lo dispuesto en el artículo 15 da 
los Estatutos, se llevará a efecto sea cual fuese el 
número de accionistas representados. 
Habana-Vedado 4 do diciembre de 1893. 
E l Secretario Contador, Juan Benítez Lamai*. 
15292 5-6 
EL SALON DE LA I D A . 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
desuscriptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con ventaja indiscutible su especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, en oro 
$5.80; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospectos en su agencia general en Nep-
tuno n. 8. C 1915 alt -29 N 
Ilustre Colegio de Abogados de la 
Habana.—Decanato. 
L a Junta general, convocada para el día de ayer, 
no pudo celebrarse por falta do concurrencia necc-
saria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
12 de los Estatutos, convoco nuevamente á los seño-
rei; Colegiales para celebrar dicha junta el domingo 
10 del corriente, á las doce del dia, en cl local de la 
Corpor ación, calle de Mercaderes número 2, advir-
tiendo que se celebrará la junta, cualquiera que sea 
el número de lo-s que asistan. 
Habana, cuatro de diciembre de l i$3,—Ei Deca* 
no, Ldo. Jomi U e r n á n d e z A b r e u . 
C Jb74 4 5 
PARA 
1 8 © 4 
E L D E 
L A m m m k L I T E 
que es el más exacto y completo de 
ios qne so publican en esta capital, 
tanto en la parte d?l Santoral, como 
en la astronómica y de noticias túfa 
les y religiosas, se vende en 
á $1.25 oro Ift gruesa y á 3 centavos 
el ejemplo J Q I S i l gt fcíj 
M I E R C O L E S a OE D I C I E M B R E m : l>-93 
1ESTR0 ACf 0 P O L I T I C O . 
Dos hechos de trascendencia suma y 
de capital importancia h a b r á n de re-
gistrarse en las p á g i n a s de la historia 
polí t ica de Caba, desde que en la mar-
gen del Zanjón un abrazo fraternal pu-
so té rmino á los extragos de la discor-
dia intestina, y selló la reconciliación 
con estas nobil ís imas palabrasj "olvido 
de lo pasado y esperanza en lo porve-
nir ." Esos dos hechos son la abolición 
de la esclavitud y la const i tución defi-
n i t i va del Partido Eeforraista. 
L a Ley de Abolición asestó rudo, mor 
t a l golpe á la ominosa ins t i tución do-
mést ica , que contra razón de Natura 
segiln feliz expresión de Don Alonso el 
Sabio, había reducido serés humanos á 
una misérr ima condición, intermedia 
entro las del bruto y del hombre. La 
conciencia humana quedó descargada 
de un gravísimo peso: borróse el estig-
ma estampado en la frente de la socie 
dad cubana; y por el feliz concurso de 
circunstancias accidentales, la transi-
ción entre el trabajo esclavo y el traba-
j o libre se ha verificado sin sacudimien-
tos, sin conmociones, sin que la paz 
pública se hubiese alterado en lo más 
mínimo, sin que disminuyera la pro-
dacción; la cual, por el contrario, se ha 
acrecentado desde entonces, en propor-
ciones imprevistas. La emancipación 
de los esclavos, reclamada por la opi-
nión pública y sancionada al fin por la 
ley, fué el primer paso en la vida de 
nuestra reorganización social. 
La constitución del Partido Refor-
mista viene ahora á libertar también á 
la sociedad cubana de la inháb i l tu-
tela á que la sujetaba una o l igarquía , 
estéri l en toda clase de bienes, fecunda 
tan sólo en males. 
La actual Directiva de Unión Oons-
titucional ha desconocido por completo 
las más elementales nociones de la 
ciencia y las reglas más sencillas del ar-
te de la política. En vez de aspirar á 
merecer el nombre de Unión y el epí te-
to de Constitucional, en vez de adop-
tar procedimientos que le permitiesen 
Sumar siempre y no restar j a m á s sim-
pa t í a s , en vez do solicitar acuciosa el 
concurso de valiosos elementos, no pa-
rece sino que se guió por la abomina-
ble máxima de la escuela florentina: 
divide et imperabis. Sembró por do quie-
ra odios y pasiones, rencores y tempes 
tades, y en consecuencia las bellas pa-
labras "olvido de lo pasado", como pa-
labras al fin, llevóselas el viento. 
M u y pronto también empezaron á 
agostarse en flor las esperanzas en lo 
porvenir. E l caciquismo tuvo carta 
blanca para ejercer la más odiosa tira-
nía; las atenciones edilicias y provin-
ciales se encomendaron á manos inex-
pertas; so excluyó de representación de 
cerosa al elemento insular, factor im-
portante en la polí t ica local; el contri-
buyente no podía ya soportar la carga; 
y año. tras año los Presupuestos gene 
rales de la Isla se vaciaban en el mis 
mo moldo, y año tras año se saldaban 
vvuúéüoli) yíVgLvalvv. X/a baTif a.rrAf-.ii 
nos amcuazaba con su faz espan-
tosa; la inmoralidad con áv ida garra 
esquilmaba los espolies del Tesoro; los 
cargos y empleos se discernían al fa-
vor, al influjo, y rara ocasión á la vir-
t ud y al mérito; y los poderes directo-
res de Unión Ooustitucional,'si no pro-
vocaban directamente tantas calamida-
des, por lo menos las dejaban, con es-
toica impasibilidad, caer sobre esta 
desventurada A n t i l l a . Ellos vivían, 
s egún palabras de Calderón de la Bar-
ca, " e n g a ñ a n d o el d ía de hoy, y espe-
rando el de m a ñ a n a " . Con t a l que 
ganasen de cualquier modo las eleccio-
nes generales, provinciales y munici-
pales, i q u é l e s importaba lo demás? 
La situación comenzaba ya á hacerse 
insostenible. E l DIARIO DE LA MAEI-
DÍA, que asumiría, si preciso fuese, todas 
las responsabilidades del movimiento 
reformista, no aspira sin embargo á 
disfrutar de las glorias de éste , porque 
entiende que no merece lauros quien 
cumple con un deber estricto. Pero la 
verdad es que hace próx imamente diez 
y ocho meses se inició esta cuest ión en 
la morada del Presidente accidental de 
esta empresa, con intervención de los 
redactores del DIABIO; y la verdad es 
que después de mucho estudio y de 
meditación profunda, el DIARIO co-
menzó á publicar desde el año pasado 
una serie de ar t ículos consagrados á 
defender las reformas, que el crítico es-
tado del p a í s imperiosamente deman-
daba. 
Por fin lució r isueño el d ía en que un 
Ministro previsor ó inteligente, que ha 
revelado dotes de verdadero estadi sta, 
sometió á la deliberación de las Cortes 
un proyecto de ley en que, vista la im-
posibilidad de administrar desde Ma-
dr id estas Ant i l las , cedía al pa ís , en 
la una y en la otra, la gest ión de sus 
asuntos puramente locales. A u n así 
hubieran podid o los directores de La 
Unión, á la so mbra de anteriores ser, 
vicios, continuar disfrutando merce-
des y favores, sullato animo nocendi, 
como Horacio dijo. Pero el caciquismo 
quedaba desarmado; la igualdad iba á 
ser un hecho; la política de odio y ren-
cor había de ceder su puesto á las no-
bles concepciones do la justicia distr i -
butiva; el orden moral venía á sobropo-
nerse á la ana rqu ía y al desbarajuste, 
y el parás i to no quer ía renunciar á las 
ventajas de v iv i r al amparo y con la 
savia del Gobierno. Acumulá ronse in-
sultos y denuestos sobre el Ministro, 
sobre el Gabinete todo, sobre la situa-
ción polít ica que lo apoyaba y sobre 
los elementos reformistas que aquí se 
mostraron partidarios de la medida le-
gislativa. 
Entonces fué cuando el famoso par-
tido acabó de revelar los caracteres 
que lo distinguen. Su política, refrac-
taria á toda idea de adelanto y progre-
so; la dirección, á merced de los caci-
ques y de los organismos inferiores; 
su único objetivo, las dulzuras del po-
der; sus procedimientos de gobierno, 
el amaño , los fraudes electorales, la 
tentativa de crear una Liga de Patrio-
tas, y la predicación de la guerra santa; 
sus grandes argumentos, D . Ju l ián , 
D. Oppas, Bellido Dolfos,la conseja del 
Caballo de Troya, el anacronismo de 
los Caballeros Templarios, estupendas 
teorías coloniales y un montón informe 
de verdaderas pequeñeces : todo realza-
do con el vano intento de definir la 
descentral ización, la especialidad, la 
au tonomía y la asimilación. 
Ya era tiempo do que la sociedad 
cubana se viese l ibre d© tan ominosa 
tutela; ya era tiempo de que el Partido 
Reformista viniese á despejar la at-
mósfera y á disipar la bruma que en 
ella reinaba, á fin de que el sol radian-
te de la libertad pudiera iluminar los 
destinos de Cuba y dar calor, anima-
ción y vida á sentimientos de frater-
n ídád .de unión y de concordia. Decían, 
no ha mucho, los reaccionarios que ca-
recíamos de programa y jefes. No lo 
d i rán ahora. 
Allí es tá nuestro programa que ha 
ido á buscar precedentes, no en las le-
yes extranjeras sino en la legislación 
patria; que afianza los intereses de la 
libertad hermanada con el orden en 
este medio-ambiente democrático; que 
favorece el desarrollo de una fuerza 
económica removiendo trabas y obs-
táculos; que es firme g a r a n t í a de la 
moralidad en la esfera de la adminis-
tración; que busca en las sanas cos-
tumbres públ icas la autoridad necesa-
ria para completar la reorganización 
social; y que ofrece al Gobierno nacio-
nal un ferviente testimonio de simpatía , 
amor y gra t i tud por la iniciativa que 
ha tomado en la magna y pa t r ió t ica 
empresa de la reforma. 
Allí es tá la designación de nuestros 
poderes directores. Los nombres de 
Kamón de Herrera, Presidente, de Ma-
nuel Yalle, Francisco Du-Quesne y 
Prudencio Kabell, Vicepresidentes, y de 
cada uno de los vocales de la Directiva, 
es tán por encima, muy por encima de 
toda sospecha, y aun de la crí t ica m á s 
apasionada. Ninguno busca en la políti-
ca medro personal, n i t í tu los , n i merce-
des, n i grandezas, n i^nás honras n i pre-
eminencias que las debidas á sus méri tos 
individuales, á sus virtudes públ icas y 
privadas, á su acendrado patriotismo, á 
sus talentos y á su asidua consagra 
ción al honroso trabajo en todas las 
manifestaciones de la actividad hu-
mana. 
D I purvonin ie uuoa comienza á per 
der sus sombríos colores. La fraternidad 
entre los miembros de la gran familia 
española, es prenda segura de igual-
dad, unión y concordia. E l olvido de lo 
pasado y la esperanza en lo porvenir, 
son de hoy en adelante frases que tie-
nen significación precisa y verdadera 
El Partido Eeformista las hace suyas' 
y al par que brinda al pa í s el bienestar 
moral y material á que es acreedor, ga-
rantiza t ambién la inquebrantable ad-
hesión de esta A n t i l l a á la magnán ima 
nación española , no por el derecho de 
la fuerza, sino por la fuerza del dere-
cho, por la ley de amor y grat i tud y 
por la solidaridad de destinos y la co-
munidad de origen y de civilización de 
los españoles del uno y del otro hemis-
ferio. 
Nos creemos en el deber de informar 
á los señores lineendafloía, de que se a-
oaba de realizar un important ís imo per-
feccionamiento en la evaporación de los 
guarapos y meladuras, inventado por 
Mr, Joseph Canard, jete de íabricación 
d é l a fábrica de azúcar de Missy-les 
Pierrepon y Jos ingenieros constructo-
res M . M. Montauban y Marchandier de 
Saint Quentin (AÍ8ne(, para aumentar 
la potencia de evaporación del triple 
efecto. 
Los resultados obtenidos por este sis-
tema son de los más concluyentes, da-
do el caso de que esta azucarer ía posee 
dos triples efectos, idénticamente seme-
jantes, uno de los cuales es tá montado 
con evaporación en capas delgadas, for-
zadas y naturales y el otro sin este sis-
tema. He aquí , por lo demás , un esta-
do comparativo indicando la marcha de 
los dos aparatos: 
DESIGNACIÓN. 
E L BANCO ESPAÑOL. 
Habiendo publicado el Herald de 
Nueva Y o r k un telegrama de Madrid 
en el cual se le dice que el Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba no puede cu-
brir sus obligacionés en oro, que se 
considera inevitable su l iquidación y 
que és ta produci r ía la ruina de sus de-
positantes, el Gobernador interino del 
Banco, Sr. Haro, ha telegrafiado al 
mencionado periódico rogándole se sir 
va rectificar la noticia dada en el des 
pacho de Madrid, que es en absoluto 
inexacta, toda vez que la s i tuación del 
Banco es sólida, que sus depós i tos co-
mo todas sus demás obligaciones e s t á n 
suficientemente garantizados, y mani-
festándole que el Gobernador propieta-
rio, Sr. Puga, á quien suplica visite al 
Herald, al efecto, pues se halla actual-
mente en Nueva-York, puede rectificar 
más detalladamente la noticia inexacta 
procedente de Madr id . 
F O L L E T I N . 82 
LOS HIJOS BEL G E 1 M 
üflyela escrita en francés poi 
M E . O H A E L E S M B R O U Y E L , 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
BO halla do venta en la "Galp<-ía Literaria," de la se-
ñora Viuda de Pozo é l'yos, O'uispo 55.) 
(co:mir6.á..) 
C IT A R T A P A R T E . 
E E P A B A C I O N . 
I . 
D O L O R E S Í N T I M O S . 
Desde la noche en que la pobre Jua-
na recibió la confesión de su amante, 
su carác ter cambió por completo. 
E l jardinero de Vi l l a Susana y su mu 
jer se ex t r aña ron de su tristeza. 
La exal tación y la energía que la ha-
bían sostenido durante su confesión 
con Juan Mauricio no tardaron en desa-
X)arecer. 
Se sent ía perdida, caida en el fondo 
del abismo, y no ten ía esperanzas de 
rehabil i tación. 
Most rábase indiferente á todo lo que 
pasaba fuera de su casa de campo, en 
la cual se encerraba voluntariamente. 
Su curiosidad, tan excitada antes 
por el ex t raño suceso del hotel de la 
FABMCACIOÍÍ. 
Evaporac ión en triple efecto, por ca 
pas delgadas, forzadas y regulares, sis-
tema Joseph Oanard, Montauhan y Mar-
ehandier, privilegiado en Francia y o-
tros importantes países azucareros. 
Superficie de calefa-
cióii da los apara-
tos metros cuadra-
dos 
NÚQ'? do cajas mon-
tadas en capas del-
gadas 
Cantidad de guarapo 
trabsjado en24 ho-
ras, hectolitros 





Densidad media del 
guarapo al entrar 
en el aparato 
Grado. Baumó de las 
meladuras al salir 
de la tercera caja.. 










2 2 ° 
4 á 5 
\ Triple efecto 
j . n9 2 
trna»formado. 
260 





4 á 5 
Como se vé por este estado, mientras 
que el triple efecto sin modificación e-
vapora 8 hectolitros 50, el modificado, 
alimentado por el mismo vapor de es-
cape, evapora 13 hectolitros lOj el au-
mento de potencia evaporatoria es, 
pues, de mas de 50 por 100. Este au-
mento de poder es tal , que en esta azu-
carería, en donde se habían tenido que 
montar dos aparatos de triple efecto 
para dar avío á la fabricación, funcio-
na ahora sólo el montado en capas del-
gadas, bastando ámpliamente á las ne-
cesidades del trabajo, y eso que no se 
le han adicionado más que dos cajas 
montadas en capas delgadas forzadas y 
regulares. 
Esta fábrica h a b r á terminado ya su 
fabricación en fin de noviembre. 
mieva 
E l 3 del actual llegaron á Matanzas 
los primeros frutos de la zafra de 1893 
á 94, consistentes en 200 sacos de cen-
trífuga que proceden del Central ''Car-
men," de Crespo, situado en Unión de 
Eeyes. 
Los referidos azúcares , se han depo-
sitado, en los almacenes de los señores 
Bea, Bellido y Compañía. 
HICE DE lÁRÍl. 
Por el correo nacional Alfonso X I I I 
se han recibido en la Comandancia 
General de Marina de este Apostadero, 
las E E . OO. que á cont inuación ex-
tractamos: 
Con patente de comisario de Marina 
expedida á favor de D . Santiago A u -
rich y Oapuzzo, y otra patente de ma-
quinista mayor de 1^ clase, expedida á 
favor de D . Eamón Castro y Guerrero. 
Concediendo derecho al percibo de 
gratificación designada en la ley de 15 
de ju l io de 1891, al segundo módico de 
la Armada D . Francisco Blanco y Gon-
zález. 
jRoooiv;or.<io oca daiiu iie oaja oí ca-
ñouero Ericson, con motivo del mal es-
tado en que se halla.. 
Aprobando el estado de la revista 
pasada al cañonero Magallanes. 
EL m m m i m MATANZAS. 
Hpy, miércoles, debe llegar á Matan-
zas, el Sr. D . A g u s t í n Bravo y Joven, 
nombrado por el Gobierno Supremo 
Gobernador Civi l de la Eegión Central 
y de aquella provincia. 
JOHN TYNDALL. 
Este eminente físico, cuyo falleci-
miento nos comunicó ayer el cable, na-
ció el 21 de agosto de 1820 enLeighlin-
Bridge, cerca de Carlow (irlanda), y 
ocupa puesto de dist inción entre los 
más distinguidos sabios de nuestra épo-
ca. 
Tyndal l goza de una inmensa popu-
laridad, pues, aunque a tent í s imo y se-
sudo observador de ¡la naturaleza has-
ta el extremo de que en la interpreta-
ción de los fenómenos y en la inqui-
sición de las causas ó leyes físicas 
ningúu otro sabio ha logrado aventa-
jarle, propúsose, desde la cá tedra , vul-
garizar la ciencia, despojándose, en lo 
posible, en sus experimentos y expli-
caciones, del aparato de los instrumen-
tos complicados. As í se explica que á 
escuchar su docta, clarísima y persua-
siva palabra, acudiese gran mul t i tud á 
la Eeal Ins t i tuc ión , donde daba sus 
memorables lecciones. 
Notables son sus obras, que han da-
do la vuelta al mundo de la ciencia en 
que se les ha aceptado como muestras 
de los más gigantescos esfuerzos del 
intelecto humano en sus gloriosas pes-
quisas de las verdades físicas. 
L a mayor ía de sus trabajos se han 
dado á la estampa en el Fhüosophical 
Magazine y en los Fhüosophical Tran-
sactions, versando sobre el calor consi-
derado como'una manifestación del mo-
vimiento, sobre la electricidad, sobre 
los hielos, sobre laluz y sobre las trans-
formaciones del agua. 
He aqu í los t í tu los de sus principa-
les obras: Del color, considerado como 
una manifestación del movimiento; Sobre 
la radiación; Programa de un curso 
acerca de los fenómenos y teorías eléctri-
cas; E n las montañas ; Los hielos y 'Jias 
transformaciones del agua; L a Luz; 
Fragmentos cientificos; Apuntes para la 
física molecular; Lecciones sobre la eleo-
calle Bassano, había caido en una es-
pecie de marasmo después de recibir la 
confesión de su amante. 
ISi una sola vez, durante tres sema-
nas, había salido fuera de la verja del 
jardín. 
Tampoco iba yá á la estación del fe-
rrocarril á comprar periódicos. 
Nada la interesaba. 
Tan solo tenía una idea. Sustraerse 
á las pesquisas de su madre y huir á 
otro extremo del mundo, como si atra-
vesando espacios infinitos pudiera es-
capar de los recuerdos que la atormen-
taban. 
Una voz misteriosa repet ía sin cesar 
en sus oídos: 
—¡Eres la querida de un asesinol 
Era una especie de locura que se am 
paraba en su cerebro. Su razón, antes 
tan clara, se alteraba por momentos, y 
al contemplar á su madre adoptiva, 
que agonizaba lentamente, cuerpo iner 
te sin alma, se preguntaba si no estaba 
también atacada del mismo mal. 
Se pasaba las horas enteras pensan-
do en su desgracia, sentada bajo un 
árbol ó encerrada en su cuarto. 
También pasaba muchos ratos cerca 
de su madre, interrogándola ávidamen-
te sin obtener respuesta alguna, ó por 
lo menos, sin que ninguna luz brotase 
de aquella apagada inteligencia. 
La loca no se levantaba ya. Se pa-
gaba 109 dííis reclinada en un sillón 
cerca de la ventana, ó bien acostada en 
su lecho. 
Una mañana que Juana estaba con 
ella, oyó decir al jardinero, que habla-
ba con su uujer: 
—No teníamos más que una loca, pe-
ro creo que pronto tendremos dos. 
Marcelino respondió: 
—¡Qué quieres! ¡Eso se heredal 
La joven se sonrio amargamente. 
Hasta la pequeña Mar ía notó que se 
había operado un cambio, y la pregun-
taba con curiosidad inquieta y cariñosa: 
—¿Qué te pasa? ¿Qué tienes, Juana! 
| Q u é podía responder? 
Lo profunda pena que embargaba su 
alma era de esas que no se pueden re-
velar la causa. 
Se la habían agotado las fuerzas, la 
energía todo. 
Tenía horror á la vida: el pasado la 
indignaba; el presente la oprimía el co 
razón. 
Deseaba la muerte. 
Sin los dos seres que la re ten ían en 
el mundo hubiera buscado el reposo y 
el olvido de la tumba. 
Tenia tentaciones de acabar; busca-
ba el medio., pero sent ía una maneci-
ta que la tiraba de la fald-.1.; un brazo 
de la niña que se asía del suyo: bajaba la 
cabeza y veía los dorados cabellos de 
su liermanita; sus hermosos ojos que 
so fijaban en los suyos, unos labios de 
ro^a que buscaban BU boca, y oía una 
trieidad; Los Microbios; Microbios or-
ganizados; E l materialismo en Inglate-
rra. 
En los trabajos de Tyndall publica-
dos en las Fhilosophical Transactions, 
sobresalen nueve memorias sobre el ca-
lor radiante, en las que estudia el esta-
do gaseoso de la materia y se sirve del 
calor radiante como de un instrumento 
investigador del estado molecular. 
Estos trabajos han sido objeto de 
innúmeros y sapientísimos comentarios 
por parte de las más profundas perso-
nalidades científicas. 
Nuestro insigne corresponsal cientí-
fico D. Jo sé Echegaray, más de una 
vez ha analizado las teorías y disquisi-
ciones del eminente físico i r landés, en 
las notabil ísimas crónicas científicas 
con que honra las columnas del DIATIIO 
DE LA. MARINA, concediéndoles la in-
mensa importancia que la ciencia con-
temporánea reconoce á todos los ad-
mirables trabajos de Tyndall . 
E l tabaco en Vuelta Abajo, 
Nuestro corresponsal en los Eema-
tes de Guane nos envía el siguiente te-
legrama: 
Remates de Guane, diciembre 5. 
Sr. Director del DIAKTO D E L A MARINA. 
Habana. 
B u l o s Eemates llovió copiosamente 
y en general. La cosecha de tabaco 
temprano es buena.—Fila. 
.11 
Por el Gobierno Civ i l de la provincia 
se publica en el Boletín Oficial la si-
guiente circular: 
E n vista de la comunicación del Sub-
delegado de Medicina del Distr i to Ju-
dicial de Belén, dando cuenta de que el 
Sr. Alcalde Municipal de esta ciudad, 
le ha manifestado el deber en que es tá 
de prevenir á los señores Facultativos 
de su Distr i to , comuniquen exclusiva-
mente á dicha Alcaldía los casos de en-
fermedades epidémicas ó contagiosas 
que asistan ó tengan conocimiento, se-
gún lo prevenido en el art ículo 110 de 
las Ordenanzas Municipales^ y no á 
otros Centros como ha venido sucedien-
do, demorándose con la tramitación 
consiguiente la acción municipal; he 
dispuesto dir igi r á Y . la presente, pa-
ra que ponga en conocimiento de los 
Facultativos de su Dis t r i to , que res-
pecto al particular se atengan en en to-
do á lo preceptuado en el ar t ículo 2a de 
la Circular de 25 de abril de 1893, pu-
blicado en el Boletín Offcial de 30 de 
abril del mismo año, por la que se mo-
difican los términos de las reglas pres-
critas en la de 4 de julio de 1891. 
Lo que se comunica á Y . á fin de que 
tenga debido cumplimiento lo dispues-
to, sirviéndose acusar recibo de la pre-
sente para la debida constancia. 
Habana Diciembre 2 de 1893, 
Maya. 
Sr. Subdelegado de Medicina del Dis-
t r i to de 
S I vapor J U X J I A 
E l Médico Director do Sanidad de 
Caibarién, en telegrama del lunes y fa-
cilitado ayer martes á la prensa, dice 
al Sr. Gobernador ganeral lo siguiente: 
" H a llegado el vapor Jul ia proceden-
te de Palmas de Gran Canaria y Santa 
Cruz de la Palma, en once y media sin-
gladuras, con 50 tripulantes, 562 pasa-
jeros, patente limpia, sin novedad á 
bordo y en excelentes condiciones hi-
giénicas. 
" E l Jul ia entró á las seis y media de 
la m a ñ a n a y lo visité á las diez y me-
dia, quedando á libre plát ica á las cua-
tro de la tarde. 
" E l Dtor. Castellanos, miembro de 
la Junta de Sanidad de esa capital que 
rae acompañó en la visita, estima mi 
conducta sujeta al reglamento. 
"Durante la t raves ía del Ju l ia no 
ocurrió novedad alguna. La visita sa-
nitaria la prac t iqué minuciosamente, 
reconociendo aisladamente las perso-
nas, fumigué y ventiló el buque, carga 
y pasajeros." 
LA F I E S T A DEL PRESIDIO 
E l próximo viernes, á las ocho de la 
mañana , se efectuará en el Presidio de 
la Habana la fiesta anual que se tr ibu-
ta en ese establecimiento á su Patrona 
la Pur í s ima Concepción. 
Damos las gracias al Sr. Calvetó y 
demás jefes y empleados por su galante 
invi tación. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secre tar ía del Círculo de Ha 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Hueva TorJc, 5 de diciembre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 cts. 
costo y flete. 
Jví . cado de Londres, firme. 
A/.úcar remolacha, 88 anál is is , 12[6. 
Comisión Ejecutiva Montañesa. 
Esta Comisión ha acordado celebrar 
honras el día .15 del corriente á las ocho 
y media de la mañana , con aplicación 
al eterno descanso de las almas de to-
dos los que fallecieron en la catástrofe 
ocurrida en Santander el 3 del mes pró-
ximo pasado, debit ndo efectuarse el 
acto en el suntuoso templo de Belén. 
LO DE MELILLA. 
DESDE MELILLA. 
(POR T E L É Q R A m ) 
Melilla 12. 
Málaga 14 (9 m.) 
E l Temerario . 
E l Temerario sale ahora hacia el Peñón 
para ver si allí ocurre alguna novedad y 
regresará en seguida. 
Descubierta por Santiago. 
Es tal el deseo que las tropas tienen do 
entrar en operaciones que hoy, cuando por 
orden del general Hacías salió de paseo el 
regimiento de dragones de Santiago, los 
bravos jinetes avanzaron, llegando hasta 
más allá del fuerte de Camellos. Allí metio-
ron espuelas á los caballos y se introduje-
ron de rondón en el campo moro. Ilicieron 
una hermosa y completa descubierta, re-
voz angelical que repe t ía con cariñosa 
entonación: 
—¿Qué tienes, Juana? 
tOómo hubiera podido decirlo? 
Huér fana entregada á manos extra-
ñas , hab ía sufrido toda las privacio-
nes de la vida de los pobres, hab í a lu -
chado contra las tentaciones de la mi-
seria con energía mucho tiempo, hasta 
el día en que enferma, falta de fuerzas, 
había sucumbido como el caminante 
rendido de fatiga que cae en el camino 
que no puede terminar. 
Entonces se había entregado á un 
ser joven, hermoso que venía á ella, 
con el prestigio de la bondad generosa, 
con la aureola del amor inmolado, del 
amor eterno. 
Tuvo confianza en él. Se hab ía atur-
dido con la melodía de sus juramentos 
creyendo encontrar una alma semejan-
te á la suya. 
¡Su felicidad no fué larga! 
Ko duró mas que algunos días , algu-
nas horas, mezclada de amarguras en-
venenadas por la pena de una caida, 
siempre humillante para un alma casta 
y digna, enemiga de toda manoha. 
¡El despertar fué horriblel 
Aquel hombre, su amante, ocultaba 
bajo las apariencias del hombre de 
buena sociedad y del hombre de honor, 
un alma de miserable. 
¡Había descubierto su corazón ha-
, oteado | g | conf^ión 4e QwUsrool 
presando á la plaza sin oir ni un solo tiro. 
Había muchos moros en las cañadas; pero 
no fse atrevieron á foguear á los soldados 
porque les aterró ;.',quel aluvión de jinetes. 
Fuego en Horcas Colorada». 
En este momento (fiinco y media do la 
tarde) BO renueva el tiroteo en Horcas Co-
loradas. 
Los moros hostilizan nuevamente nuestro 
campamento. 
Durante la noche. 
Ha resonado un terrible estampido, que 
ha roto muchos cristales de la plaza. Se su-
pone (jue será un disparo de uno de los ca-
ñonea Verdes Montenegro. 
Desde hace días no se disparaban estos 
cañones por no ofrecer suficiente seguridad 
el torreón donde estaba asentada la ba-
tería. 
Eu el torreón vigía se ha colocado desde 
el anochecer por los capitanea Martell y 
Carranza el proyector enviado desde Cá-
diz, que dirige su foco hacia ol poblado de 
Frajana. 
El proyector enviado de Madrid, coloca-
do por el capitán Díaz Marsilla y el tenien-
te Rodríguez Carril, artilleros ambos, ilu-
mina el cuartel do la cabellaría mora, el 
valle de Frajana y las cañadas de Beni-
sicar. 
Los focos eléctricos do los cruceros-áü-
Jonso X I I y Vcnadüo, iluminaban la playa 
y toda la mezquita. 
Estaba dada la orden á los fuertes, bar-
cos y baterías, para que, apenas todos es-
tos proyectores üümi.Qaran el campo moro, 
rompieran en un nutrido fuego de cañón, lo 
cual se había calculado que ocurriría á eso 
de las once de la noche. 
Momentos antes de esa hora, cuando las 
máquinas productoras de la luz empezaban 
á funcionar, los generales Macías y Monroy 
y el coronel señor Sotomayor, con otro» je-
fas y ayudantes, R0 dirigieron al torreón 
vigía. 
Allá fuimos con olio» algunos periodistas. 
Mucha gente que estaba por allí se retiró 
obedeciendo la orden de» Macías, porque a-
domás de entorpecer las operaciones, corría 
riesgo; las balas que los moros disparaban 
desde la playa daban en el torreón y en los 
sitios inmediatos. 
E l campo moro iluminado. 
Cuando el reloj tocó las once prodújose 
un efecto maravillosoj todos los focos eléc-
tricos so iluminaron simultáneamente, y su 
resplandor iluminó el campo. 
También estaban loa moros alerta, por-
que apenas rompió la luz las negruras de 
la noche, dispararon innumerables tiros. 
En la playa había muchos rifoños y sus 
disparos fueron incesantes. 
Granadas del Venadito. 
El Venadito comenzó sus disparos. Sus 
granadas dibujaban en el espacio un rastro 
de luz que so reflejaba en las tranquilas a-
guas del mar. Una granada fuó á estallar 
cerca del cuartel de la caballería mora. 
Sigue e l c a ñ o n e o . 
En Bñguida la plaza, los fuertes y ol A l -
fonso X I I empezaron el cañoneo. Los es-
tampidos con terrible efecto, repercutieron 
en las concavidades del Gurugú. 
Desde el torreón viítf a divisábase bien to-
do el poblado moro, blanco principal do los 
proyectiles. Desde allí salían corriendo mu-
chos rifeños. 
Por orden del general Macías loa focos re-
corrían todo el campo para no perder nin-
gún movimiento del enemigo. 
Este, desde las trincheras inmediatas á la 
plaza, hacía fuego sobre los barcos y en di-
rección al punto en que salía la luz. Algu-
na bala pasó á corta distancia del torreón 
donde nos hallábamos; pero se ooneoía quo 
los moros disparaban huyendo hacia las 
cuevas y zanjas. 
El cañoneo fuó haciéndose cada vez máa 
lento. 
Tomada con exactitud la dirección de los 
disparos, apagáronse una hora después los 
focos eléctricos; pero los moros continuaron 
haciendo fuego. Entonces los barcos hicie-
ron uso de los cañones de tiro rápido día-
parando hasta cien cañonazos. 
Se había desistido de que salieran los pe-
nados considerándole inútil, puesto quo los 
moros huirían hacia sus guaridas. 
Por no imitar la conducta de los fol!eti-
nistas de esta campaña, no. anoto aquí el 
número do los víctimas moros, ni el detalle 
de los desastres que ha causado al enemigo 
este ataque nocturno; pero es lógico supo-
ner, en vista de los certeros disparos, que 
lo? rifeños habrán sufrido mucho, pues la 
mayoría do las granadas cayeron dentro ó 
muy cerca del poblado y de las piteras que 
les sirven de parapetos. 
De seguro que el efecto habrá sido desas-
troso. 
Acerca de los efectos materiales, nadie 
puede apreciarlos con exactitud. 
El campo rifeño quedó mudo y silencioso; 
no se veía una sola hoguera ni se oyó nin-
gún disparo. 
Las operaciones de esta noche han ofre-
cido un aspecto singular é interesantísimo, 
porque es la primera vez que aquí se apli-
can varios reflectores eléctricos para ilumi-
nar el campo enemigo. 
Acabo de sabor que anoche, al empezar 
ol fuego de la plaza y del "Veiaadito," había 
un grupo muy numoroso de moros eu la pla-
ya bajo el Gurugú. Un dispaso del "Vena-
dito" debió causarhis bajas, porque á favor 
de los proyectores pudo verse que habla en 
la playa cinco bultos, que se supone fueran 
m e r o s muertos. 
Sun las tres de la madrugada, y los gene-
ralos, jefes y artilleros se retiran á descan-
sar visiblemente satisfechos. 
Esperamos quo amanezca para ver los 
efectos del bombardeo, no exentos de cier-
ta, curiosidad que tiene un atractivo irre-
ois tibie. 
Ult imas noticias. 
Melilla 13. 
Málaga 14. 
El día ha amanecido esplendente. La 
fuerza del sol disipa la niebla que envolvía 
el Gurugú y el poblado de Frajana. 
Este aparece inhabitado como si todos sus 
moradores hubieran huido-
Algo mas arriba del poblado se ven algu-
nos moros armados, que se colocan del mis-
mo modo que nuestras guerrillas. Induda-
blemente esperan un ataque decisivo. 
Nuestros tiradores Mauser hacen algunos 
disparos, á los que contestan los moros con 
un fuego poco nutrido. 
Los soldados de las avanzadas y los que 
guarnecen los fuertes dicen que durante la 
pasada noche oyeron una gritería infernal 
en el campo moro. 
Al amanecer llegó el "Temerario," y poco 
después el "San Agustín," trayendo á bordo 
el batallón de San Fernando, dos oompa-
ñías de zapadores minadores y algunos ca-
ñones do sitio, con otros materiales de gue-
rra. 
Los soldados se hallan en la plaza del 
Gobierno que parece ahora un campamen-
to. 
Con el batallón viene una gentil cantine-
ra, muy hermosa, que trae á esta campaña 
las viejas tradiciones de la heroína que com-
parte con el soldado los peligros. 
Las baterías y los fuertes llevan muchas 
horas sin hacer fuego. 
El "Venadito" sigue colocado en actitud 
de combate. 
Detrás de 61 está el "Alfonso X I F y en la 
misma línea la "Gerona" y el "Temerario." 
Corre el rumor de que las operaciones en 
gran escala comenzarán el miércoles. 
De hoy á mañana llegará otro regimien-
to. Espéranse con impaciencia los cartuchos 
Mauser, que hacen falta perentoria. 
Según parece, la operación preliminar do 
la gran campaña consistirá en tomar las 
Ahora conocía su vida, ó por lo me-
nos lo que él había querido contarla. 
¡Cuantos criminales hay en los presi-
dios y en las posesiones deíTueva Oale-
donia que no tienen sobre su conciencia 
tantos crímenes como él había confesa-
dol 
¡En qué abismo había caidol 
¡Yacía aplastada y moribunda en en 
fondo de un precipicio! 
Tan profundo era, que ni siquiera 
trató de escalar las pendientes. Su ca-
dena era tan fuerte, que no ensayó el 
romper sus eslabones, 
¡Envuelta entre tanta infamia, no 
esperaba ya perdónl 
Un recurso le quedaba: traer al buen 
camino á aquel hombre, realzarle has-
ta ella ya que se habia rebajado hasta 
él. 
Para aceptarle para siempre, no le 
pedía mas que una cosa, el arrepenti-
miento. 
Pues bien ni siquiera tenía esa suerte. 
Sin duda que pareció ceder á sus 
ruegos, prometiendo reivindicar su ho-
nor, reparando el pasado; pero cual-
quiera que fuese su habilidad á pesar 
de las seducciones de su palabra, no la 
engañaba mas que á medias. 
Cuando estaba á su lado, y desde el 
día de la confesión, tenía deseo de 
creer en RUS palabras. Entonces me-
nudeó las visitas; pero eran cortas, de 
pasada como las (pe BUQIQ bacer 
posiciones avanzadas del campo, para con-
servarlas durante la noche. 
El regimiento do Saboya, armado del Mau-
ser, protegerá esta operación y ocupará la 
primera línea. 
Hay mucho entusiasmo éntrelos soldados 
de este reginúento, que son excelentes tira-
dores y manejan admirablemente oi fusil de 
tiro rápido. 
La vida es aquí imposible. La gente no 
cabe en la plaza y los alojamientos son tan 
escasos y tan molestos, que es preferible 
dormir en las tiendas de campaña. 
Ha llegado ol módico mayor señor Eaba-
dán, muy conocedor del país, porque ha he-
cho viajes de exploración por el interior de 
Marruecos y es autor de trabajos útilísimos 
ahora. 
Viene como voluntario desde Zaragoza, y 
será destinado al cuartel general. 
También llegan individuos de la Cruz 
Roja muy acaudalados, entre ellos el ban-
quero de Aguilas [Murcia] Sr. Fortun. 
En el momento en que el vapor que lleva 
estos telegramas va á zarpar con rumbo á 
Málaga, hay mucho tiroteo frente al fuerte 
de Santiago. 
Cuatro penados y cuatro soldados del dis-
ciplinario que los escoltaban, sorprendieron 
un grupo de moros. 
Hicieron fuego sobre ellos y mataron á 
dos, pero tuvieron que retirarse por falta de 
municiones. 
Eduardo Mufíoz. 
LA CAMPAÑA D E M E L I L L A . 
Por vapor á Málaga. 
(POll TELÉ CHAFO.) 
Melilla 13. (10 n.) 
Málaga 15 (8 m.) 
Caza, de moros. 
Esta noche ha sido máa frecuente que o-
tras el tiroteo de fusilería. 
.La ronda de presidiarios con algunos sol-
dados del dlaciplinario y tiradores Mauser 
estuvieron de caza por las piteras que hay 
en la cañada titulada de la Muerte. 
Esta se encuentra entre loa fuertes de Ca-
brerizaa Altas y Bajas. 
El propósito era coger algún prisionero, 
pero cuaudo se tropieza con moros, estos se 
defienden á tiros cuanto pueden y luego co-
rren como liebres, arrastrando consigo los 
muertos y heridos que les resultan. 
Ya de madrugada, la ronda antes men-
cionada tumbó á cinco moros, los cuales 
fueron arrastrados por sus compañeros, co-
giéndoles de los pies hasta un lugar donde 
la entrada equivale á perder la vida. 
Melil la 14. (8 m.) 
Málaga W (8 m.) 
331 contrabando. 
Un teniente de la Guardia Civil ha com-
pletado el descubrimiento de los autores del 
nuevo contrabando de fusiles. 
Consiste éste en tres baúles llenos en la 
forma que ya se ha Indicado en anteriores 
telegramas. 
Convictos y confesos. 
Los autorea de este delito han sido pre-
sos y han confesado su culpabilidad. 
Estos son: Juan Blanco Navarrete y su 
hijo Josó Blanco Maza, do 58 y 28 años, 
respectivamente. 
Ambos son trabajadores en los muelles. 
Tenían las armas en su casa del barrio 
del Mantelete cuando se hicieron los descu-
brimientos primeros del contrabando. 
Entonces la» sacaron, dejándolas una mi-
tad en la calle. 
A los dos detenidos se los ha sometido á 
un proceso suraarísimo. 
Han declarado que las armas las llovó un 
judío llamado Abrahara, dejándolas en cía 
se de depósito. 
Por las revelaciones de los detenidos se 
sigue de cerca la pista do este escandaloso 
asunto. 
Fuego lento. 
Desde el amanecer de hoy se oyen menee 
disparos da artillería de los fuertes. 
Es más frecuente el fuego de fusilería des 
do las avanzadas encargadas de proteger 
los trabajos de campamento en Horcas Co-
loradas. 
Trabajan los soldados de cazadores de 
Cataluña con tal ardor, que hoy mismo de-
jarán terminada la trinchera protectora del 
campamento. 
Fuerza del regimiento de Alava defiende 
estos trabajes. 
Ha sosteraido frecuentes tiroteos con los 
moros, apostados en trincheras que antes 
fueron nuestras, situadas estas entre los 
fuertes de Cabrerizas. 
Los rifeños están ocultos y sacan los bra-
zos únicamente para disparar sobro seguro. 
En cambio ellos no ofrecen blanco nin-
gún momento y hay que batirlos con repeti-
das descargas. 
U n herido. 
Un soldado dol regimiento de Alava reci-
bió un balazo en el pecho, tan poco pene-
trante, que la herida se ha considerado de 
contusa, pero do pronóstico roservado. 
Otros dos soldados recibieron golpes de 
bala, llevándose á uno media polaina y al 
otro un talón de la alpargata. 
Ambos soldados resultaron ilesos. 
Otro soldado, estando golpeando un car-
tucho, estalló éste, causándole una loro he-
rida en la mano derecha. 
L a s balas de los enemigos. 
Los proyectiles de los moros han entrado 
en la casa del Polígono. 
Estando sentados eu ol dintel de una casa 
Marcos de la Fuente, el dibujante de La 
Ilustración Francesa y yo, nos dijeron: 
—Quitarse de ahí, que llegan las balas. 
Apenas nos levantamos los balazos pega-
ron en el sitio donde estábamos. 
Este aviso cariñosísimo nos decidió á ele-
gir otro lugar para nuestras observaciones. 
Otras obras. 
Martos y yo nos fuimos al cerro de San-
tiago, donde hoy han comenzado los traba-
jos para empezar una batería de artillería 
montada. 
Se hacen las obras con una rapidez In-
creíble. 
A esta hora (cuatro de la tarde) está ya 
levantado el parapeto, que es de forma cir-
cular, dejando un lugar en ol centro para 
pequeño reducto, donde pueden estar dos 
compañías de ingenieros. 
M á s tiros. 
Protegen estos trabajos algunas compa-
ñías de cazadores de Segorbe y varios tira-
dores Mauser. Estos se han colocado en las 
avanzadas y no cesan de hacer disparos, 
porque los moros se han apostado en las 
chumberas que hay precisamente enfrente 
y hostilizan con frecuencia. 
Algunas balas chocaron en ol parapeto, 
y otras se introdujeron en la tierra recién 
movida. 
Un grupo de moros bajó desde la trin-
chera donde éstos se encontraban aposta-
dos, con intento de correrse hasta detrás 
del fuerte de Camellos. 
Su propósito era atacar á las fuerzas pro 
tectoras de las obras, cuando se retirasen 
Para impedirlo fuó necesario que menudea 
ran las descargas en combinación con los 
disparos de las baterías de Camellos. 
Una granada hizo pedazos un moro. 
Otros disparos hirieron á dos rifeños á 
los cuales se les vió dar traspiés y caminar 
vacilantes. 
Algunos compañeros de ellos los cogieron 
llevándolos á las chumberas. 
Emplazamiento de bater ías . 
Esta batería que se construye está sitúa 
da en un punto excelente, porque alcanza 
todo el valle de Frajana, y es de los puntos 
donde la morisma hace mayores extrago 
en los días de conducción del convoy. 
hombre lanzado de lleno en los negó 
oíos y de los placeres. 
Susjuramentos renovados sin cesar 
sus promesas sin fin, las caricias de sn 
voz y de su mirada, adormecían sus 
sospechas, se abandónába como en sue 
ño. 
Pero desde el momento en que se se 
paraba de ella, cnando no le veía, vol 
vían á renacer sus inquietudes, aumen 
tando según los días que pasaban, pe 
ro no se las confiaba á nadie. 
Las tenía encerradas en sí misma 
casi como un veneno mortal que se 
guarda bajo llave por miedo al mal que 
pueda causar á los demás. 
Eo era este su único tormento. 
E l pensamiento de su madre, de la 
verdadera, de Elena de Vitray, la ator 
mentaba también. 
Veía sin cesar aquella encantadora 
cabeza alterada por el dolor, aquel dul-
ce rostro convulso por la emoción que 
la tendía los brazos. 
Tenía en el corazón el acento desga-
rrador con que la condesa la había gri-
tado: 
—¡Juana, soy tu madrel 
¡Su madre, aquella mujer que había 
llamado con todas sus fuerzasl 
¿Para qué verla? ¿Para hacerla á su 
vez la confesión, cuyo pensamiento la 
aterrorizaba? 
í í o tenía ese valor. 
A l wntxmO] temblaba mío al 
Otra batería se emplazará en el monteci-
11o que hay más arriba del fuerte de Came-
llos, y le sei virtf de blanco la tristemente 
célebre cañada de la Muerte. 
Estoy seguro que si las obras de la bate-
ría de Santiago se abandonaran esta noche, 
las destruirian los moros. 
Para que esto no suceda quedarán guar-
dándolas veinte penados. 
Los proyectores olóctricos alumbrarán el 
lugar hasta que amanezca. 
Provisiones. 
Siete penados han conducido hoy hasta 
el fuei te de Rostrogordo bastantes provi-
siones cargadas en dos borriquillos. 
Durante el trayecto tuvieron que hacer 
algunos disparos para ahuyentar á los mo-
ros, sin que les ocurriera percance alguno. 
Dichos penados han traído cartas para 
las familias de los soldados que están de 
guarnición en el fuerte. 
Dicen, además, que hay en el mismo es-
casez de víveres. 
Es posible que mañana se envié un con-
voy. 
¡Las operaciones. 
Aun no es seguro que las operaciones de 
avance se emprendan mañana. 
Según mis noticias, están aplazadas has-
ta la llegada de los fusiles Mauser. 
Corresponsales espulsados. 
Acaba de comunicarse la orden para que 
salgan de esta plaza el dibujante y los re 
dactores de Le Monde Illustró. 
Tiro ráp ido . 
Hoy ha comenzado á funcionar el cañón 
de tiro rápido. 
Se dice que el conde de Caserta tiene tal 
acierto que ha hecho caer un proyectil en 
medio de un grupo de moros. 
Eduardo Muñoz. 
D E S D E C E U T A 
(POR TELÉGEAFO) 
Ceuta 15 (9,30 noche) 
Esta noche sale para Melilla el Isla de 
Luzón, conduciendo 50 presidiarios. 
Emigran de Tetuán muchas familias he-
breas, por lo que se supone que debe haber 
agitación en aquella ciudad, donde parece 
que se halla muy excitado el fanatismo mu-
sulmán por las predicaciones de los aisauas 
y otras sectas intransigentes y feroces. 
La colonia hebrea de Ceuta ha recaudado 
mil pesetas para ayudar á la campaña espa-
ñola en ol Riff. 
Una comisión de aquella colonia ha ofre-
cido hoy sus servicios al general Correa, 
dándole cuenta del donativo que remiten al 
Círculo Mercantil.—C. 
C O M E O EXTRANJERO. 
A L H l v I A N I A 
E L A T E N T A D O C O N T R A C . 4 P R 1 V I 
Berlín, 28 de noviembre.—La policía de 
esta ciudad y la de Orleans trabajan acti-
vamente por descubrir el autor del atenta-
do de que ha sido objeto el Canciller del 
Imperio. 
La carta dirigida desde Orleans á Capri-
vi, quo acompañaba el paquete explosivo 
dice así: 
ílOrleans 23 de noviembre 1893.—Al señor 
general de Caprivi, Gran Canciller del Im-
perio alemán—Berlín—Tongo la honra do 
enviaros una muestra de semillas do rábano 
de una especie muy rara. Se siembra en di-
ciembre y so cosecha en febrero. Esta clase 
de rábanos no padece en las heladas. Reci-
bid señor las seguridades de mi perfecta 
consideración—O. Dechanten. 
Se ha probado la presencia en Orleans dei 
anarquistas alemanes. A ellos se atribuye el 
envío de la bomba del explosivo á Caprivi 
y de otra igual, acompañada de una carta 
análoga, al Emperador, y que no fué abier-
ta por é e t e por haber desconfiado de su cou-
senido algunos altos funcionarios de pala-
cio. 
Berlín, 29 de 7ioviembre.—Hoy el presi-
dente del Reichstag execró indignado ;al 
abrirse la sesión, los atentados dirigidos 
contra el Emperador y el Canciller del Im-
perio. 
Guillermo I I recibió hoy también á Ca-
privi y al ayudavto de este Ebmeyer, y ex-
presó su opinión de quo se trataba de un loco 
y de que no podia hacerse responsable á 
Francia dol atenjédo no obstante venir las 
bombas de Orleans. 
Cree la policía que los que dirigieron las 
cartas son los mismos que enviaron los pa-
quetes que conteníanlas bombas, y ere tam-
bién que los autores venían de Londres y 
no hicieron mas que pasar por Orleaas. 
C A M P A N A C O S T R A E L . S O C I A L I S I U O 
Berlín 2de noviembre.—Un periódico so-
cialista publica hoy un rescripto secreto en-
viado por el conde de Eulemberg, presi-
dente dol Gabinete prusiano á los goberna-
dores do las provincias, encargándoles que 
reprimau los actos y manifestaciones socia-
listas. En dicho documento se declara que 
las leyes comunes no detienen los progresos 
del socialismo. 
La publicación de este documento, obte-
nido do una maners ilícita ha producido v i -
viva Eonsación. 
I T A L I A , 
L A C R I S I S M I N I S T E R I A L 
Boma 28 de noviembre.—El rey ha acep-
tado la dimisión del Gabinete Griolotti y 
encargó á Zardaneili presidente de la Cáma-
ra de Diputados la formación de Ministerio. 
So asegura que entre el nuevo ministro y el 
Monarca italiano se acordó hacer reduccio-
nes de gastos en el ejército. 
L A C R I S I S Y E I . P A N A i > I I N O 
Roma g9 de noviembre.—Los amigos de 
Giolotti, el jefe dimisionario . del gobierno 
italiano, aseguran que la elección para Se-
nador de Jalongo, director del Banco de 
Roma preso por complicidad en los últimos 
escándalos financieros, ha sido impuesta 
por Zardaneili: el nuevo primer ninistro, en 
una comida que se c e l e b r ó en casa de dicho 
Galongo, y á la que asistieron Zardaneli 
Jiolotti y Grimaldi, ministro de Hacienda. 
También publican los diarios afectos á 
Giolotti varias cartas de Zardaneili á Ta-
longo recomendándole que subvencionase á 
la prensa para que esta sostuviera eu can-
didatura senatorial. 
U N A C A T A S T R O F E 
Boma 29 de noviembre.—En Melzo, á 20 
kilómetros de Milán ha ocurrido ayer noche 
un terrible accidente. Dos trenes, uno'él 
expreso de Milánn á Venecia y otro de 
mercancías que iba cargado de sustancias 
inflamables chocaron cerca do la estación 
de Melzo, siguiéndose Una escena indescrip-
tible. Inmediatamente se declaró un incen-
dio.Muchos viajeros murieron en el primer 
momento en tanto que otros que daron se-
pultados entre los escombros. Los que no 
quedaron heridos so ocuparon heroica 
mente en salvar á los heridos. Las llamas 
se propagaron rápidamente y tal era su in 
tensidad que se hizo imposible aproximarse 
á los vagones incendiados. 
Los lamentoo de los heridos que veían 
avanzar la muerte en forma de fuego, eran 
desgarradores mas era imposible suminis 
trarles socorro alguno. 
En el tren iban algunos diputados. 
Se ignora el número de muertos y el de 
heridos pero ya se han encontrado treinta 
de los primeros y mas de cuarenta de los 
segundos. La mayoría de unos y otros com 
ponen los emigrantes que se dirigían á A 
en qne podría verla aparecer de nuevo 
Por eso se encerraba en aquella casa 
solitaria, como en nn refugio. 
Recibió varias cartas del preceptor 
de Juan Eodríguez; pero cartas ambi-
guas, de pocos renglones. 
Decían todas lo mismo: que se ocu 
paba de su asunto, que tendría algu 
ñas noticias que comunicarlaj pero no 
entraba en ningún detalle útil, y ter 
minaba siempre recomendándola el se 
creto en su propio interés. 
Aquellas cartas no tenían más qne 
un objeto: calmar su impaciencia, 
Pedro Brecheux qnería tenerla ale-
jada de París hasta el dia del matrimo 
nio, que se acercaba rápidamente, pues 
temía que la joven se enterara y des-
baratara todos sus planes. 
Juana presentía alguna nueva ini-
quidad, pero no tenía miedo. 
Leía las cartas con completa indife-
rencia, las rompía después, y arrojaba 
los papeles al fuego. 
Su viva inteligencia se había obscu-
recido bajo el peso de las últimas im-
presiones. 
Aguardaba el porvenir con melancó-
lico abatimiento, como el condenado 
espera su embarque para la nueva Ca-
'edonia, ó su salida para la guillotina. 
Un solo punto tenía el don de inte-
esarla: la enfermedad, ó más bien la 
íbiiidad oada clm mayor dePerrine 
mérica. Muchos de los heridos sucumbiián 
dada su gravedad. 
Un alemán que iba en nn Wucmnl V' fuó 
hallado entre 1' s escombrop. A sus ^t i < ¡-.(lo 
dolor acudieron varios viajeros y lo sacaron 
de la vía, pero sus heridas son tantas y tan 
graves que se desespera de salvnríe 
Una pobre mujer que á duras penas pudo 
salir de su vagón que estaba incendiado,al 
ver que un hijo suyo de poca edad quedaba 
entre las llamas se precipitó en estas dando 
grandes gritos. Pudo salvársela pero tiene 
grandes quemaduras y ha perdido la razón. 
La cabeza del maquinista do uno de los 
trenes se halló á muchos metros de distan-
cio de la via; no se ha halladoaúu el troa-
co. Durante la noche hombres y mujeres; 
medio desnudos, buscaban inútilmente un 
refugio. A l amanecer se les halló completa-
mente extenuados tendidos en la campiña. 
En el número de los heridos figura la 
conocida cantatriz de concierto señorita 
Trandini. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
R E S O L U C I O N C I V I I . . 
En los autos del juicio ejecutivo seguido 
en el Juzgado de primera instancia de Je-
sús Maria por D. Manuel Palacios y Her-
nández contra D. Fernando Regato é Irlas 
en cobro de réditos do censos; la Sala do lo 
Civil ha dictado sentencia, revocando la 
apelada por el ejecutante y declarando pro-
cedente la escepción de falta de personali-
dad ó improcedentes las demás alegadas 
por el ejecutado y en su consecuencia no 
haber lugar á pronunciar sentencia de re-
mate en este juicio con las costas de ambas 
instancias á cargo de la parto ejecutante. 
Se alza ol embargo practicado en estos au-
tos y so decreta la cancelación de su ano-
tación en el Registro de la Propiedad, caso 
de haberse cumplido los mandamientos que 
para el efecto se expidieron en el Juzgado. 
E L C R I M E N D E L A VllíORA. 
La Sección Extraordinaria con fecha cua-
tro del actual ha dictado auto teniendo por 
preparado el recurso de casación por in-
fracción de Ley por el Sr. Fiscal y por los 
representantes de los proceeados, Villa, 
Fernández Vega y Hernández Oliva y man-
dando se remita la causa original al Tribu-
nal Supremo como está dispuesto con ém-
plazamiento délas partes para su compares-
cencia ante aquella Superioridad dentro del 
término do sesenta días. También se dis-
pone se remita asimismo á dicho Tribunal 
certiñeación de los votos reservados si los 
hubiere 6 negativa en caso contrario. 
Según nos ha informado el Secretario Sr. 
Azcárate por el vapor correo que parte de 
este puerto el día 10 para la Península 89 
remitirá la cansa original y lo demás dis-
puesto en el precedente auto á su destino. 
A U T O S E t E V A D O S 
Juzgado de Jesús María. Juicio declarati-
vo de mayor cuantía seguido por D. Eduar-
do Delgado y Hernández sobre liquidación 
de cuentas. 
Juzgado de Guiñes. Declarativos de me-
nor cuantía seguido por D. Pedro Sardiña 
y Molina como apoderado de D. José Ho-
mero y Bonitcz contra doña María Luiea 
Espinosa de Suarez. 
Juzgado del Cerro. Incidente á la torce-
ra de mejor derecho establecida por D. Flo-
rentino Martínez como incidente al juicio de 
mayor cuantía seguido por D. AntonioMar-
tinez de Moret contra el Conde de Casa Ro-
mero formado para tratar de la pobreza de 
D. Floreníino Martínez. 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S . 
Por la Sala de lo Civil se han señalado 
los siguientes asuntos para la entrante se-
mana: 
Lunes 11.—Recusación del Juez D. Vi-
cente Pardo Bonanza, en los autos seguidos 
por doña María de la O. Hernández, contra 
D. Felipe Malpica. Ponente: Sr. Pampi-
llón. Letrado: Ldo. Villar. Procurador: 
Sr. López. Juzgado de Gruadalupe. 
D. Agustín del Pozo y la Condesa Viuda 
do O'Reilly, sobre un juicio de paz acorda-
do. Ponente: Sr. Pampillón. Letrado: Li-
cenciado Duplessis. Procurador: Sr. López. 
Juzgado de Jesús María. 
Martes 12.—D. Francisco González Noro-
ña contra D^ M^ Antonia de Cárdenas, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Pampillón. 
Letrados: Ldos. Sola y Chaple. Procura, 
dores: Sres. Pereira y Sterling. Juzgado 
de la Catedral. 
Miércoles 13—Tercería de dominio de do-
ña Rita Valdés, establecida á consecuencia 
del embargo practicado por la Ordenación 
General de Marina en varias casas de su es-
poso D. Carlos Kuiz. Ponente: Sr. Sabori-
do. Letrado: Ldo. Amblard. Ministerio 
Fiscal-Procurador: Sr. Tejera. Juzgado 
del Este. 
Jueves 14.—D. Josó Gutiérrez y González 
contra D. Josó Hidalgo Gato, eu cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Saborido. Letrado Sr. 
González Sarrain. Procurador: Sr. Solis. 
Juzgado de Pinar del Rio. 
Viernes 15.—Ejecutivos seguidos por don 
Ricardo Martínez, contra la sucesión do D. 
Miguel de Salazar. Ponente: Sr. Pampillón. 
Letrados: Junco y González Lanuza. Pro-
curadores: Valdés Losada y Sterling. Juz-
gado del Cerro. 
Sábado 10.—U. Cándido Gómez, centra 
D. Juan González Socorro, en cobro do pe-
sos. Ponente: Sr. Saborido. Letrado: Dr. 
Cueto. Procurador: Sr. Mayorga. Juzga-
do de Jesús María. 
SEÑAIJARIIENTOS PARA H O Y . 
Sala de lo Oivil . 
Incidente promovido en segunda instan-
cia en los ejecutivos seguidos por D- Rei-
naldo Giménez de Sandoval contra Da Mer-
cedes Aguirredelznaga. Ponente: Sr. Pam-
pillón. Letrados: Dr. Remírez y Ldo. Sch-
wiep. Procuradores: Sres. Sterling y López. 
Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. José Bonifacio Valdés, por es-
tafa. Ponentf: Sr. Fonts. Fiscal: Sr. L'S' fz. 
Defensor: Ldo. D ' B jci. Procuradoi : teñex 
Sr. Cotoño. Juzgado del Pilar. 
Contra D. Juan M. DÍÜZ, por robo. Po-
nente: Sr. Pa^rés. Fiscal: Sr. López. D c í t m -
sor: Ldo. Remírez, (D. Josó R.) Procurador: 
Sr. Valdés Losada. Juzgado de! Pilar. 
Contra el pardo Juan Valdés y Valdés, 
por hurto. Ponente: Sr. Pagés. Fif-cal: señor 
Ortiz. Defensor: Dr. Zequeira. Frocuiador: 
Sr. Pereira. Juzgado de Belén. 
Secretario: Ldo. Lw Torre. 
Sección 2a 
Contra el pardo Estanislao Junquó, por 
disparo de arma de fuego. Ponente: Sr. As-
tudillo. Fiscal: Sr. Fólix. Defensor: Ldo. 
Pagós, (D. Ramón.» Procurado]: Sr. López. 
Juzgado de Guadalupe. 
Contra el moreno Pedro Pascasio Soto-
longo, por hurto: Ponente: Sr. Agero. Fia-
cal. Sr. Vías. Defensor: Ldo. Reyes. Procu-
rador: Sr. Mayorga. Juzgado del Cerro. 
Secretario- Ldo. Caramós. 
Sección extraordinaria: 
Contra D. Josó Pereira, por robo. Ponen-
te: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Ortiz. Defeusor: 
Ldo. Nogueras. Procurador: Sr. Valdéa Lo-
sada. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Cada dia, cada hora que pasaba, se 
notaba el recrudecimiento del mal. To-
do hacía presagiar un triste desenlace. 
L a pobre loca se había quedado tan 
delgada qne daba miedo verla. 
Se pasaba las horas enteras en una 
especie de contemplación estática, con 
la mirada vaga, mirando hacia alguna 
visión qne ella sola veía. 
Llegó el dia veinticuatro de junio. 
Era un lunes. 
Iban á dar las dos de la tarde. 
E l médico de Ville d'Avray iba to-
dos los días á Villa-Susana. 
Acababa de llegar. 
Juana y su hermana estaban en el 
cuarto de la enferma, cuyas grandes 
ventanas, abiertas de par en par, deja-
ban penetrar el aire puro y los aromas 
del jardín. 
L a loca no conoció al doctor. 
Marcelina, la mujer del jardinero, 
cambió con él una mirada de descon-
suelo. 
—Decidme la verdad, doctor—dijo 
J uaná que sorprendió la mirada. 
¿Por qué lo había de ocultar! 
—Nuestra enferma empeora de dia 
en dia—dijo. 
—¿Se acerca su fin? 
—Así lo temo. 
Se explicaba con esas frases veladas 
que se emplean para no cerrar la puer-
ta á la esperanza aún en el último mo< 
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A D, Manuel Valcléa se le ha conce-
dido la inscripción de la marca para 
cigarros India de JBauta. 
Se lia concedido un mes de licencia 
á D. Antonio Eodrigucz del Valle, mó-
dico del puerto de Caibarién. 
Ha sido autorizado D . Próspero Ma-
sana para investigar bienes do Bene-
ficencia. 
Don Juan Mazón, Yooal Inspector 
de la Junta Provincial de Sanidad, ha 
comunicado al Gobierno üivil haber 
reconocido en la Plazoleta de Yi l la l ta 
treinta y cinco barriles de papas co-
rrespondientes á los Sres. Lawton y 
Hno, on completo estado do avería, por 
lo que propone que sean arrojadas al 
mar, llenados que sean los requisitos 
prevenidos. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva York, 22 de noviembre. 
La actitud del gobierno do Mr. Cle-
veland respecto de las islas de Hawaii, 
si por un lado ha puesto en evidencia 
el espíritu do justicia y rectitud que 
informa las determinaciones del Jefe de 
la República, por otro lado ha provoca-
do las iras de algunos periódicos vocin-
gleros que, llamándose democráticos, 
se vuelven airadOvS contra Mr. Cleve-
land y sus consejeros por haber des-
perdiciado ó malbaratado la oportuni-
dad de preparar un nido para el águila 
americana en el seno del mar Pacífico. 
La cuestión del cambio de Gobierno 
eu aquel archipiélago ha dado mucho 
que hablar en estos días con motivo 
de haber publicado el gobierno de 
Washington una comunicación del Se-
cretario de Estado, dirigida al Presi-
dente, en la cual expone Mr. Gresbam 
las razones en que basa su recomenda-
ción de que se retire el apoyo al Go-
bierno provisional Tde Honoluln, para 
dejar expedito el camino á la restaura-
ción de la reina ilegal mente destronada. 
La publicación de ese documento le-
vantó cisco eu la prensa periódica, que 
ha aumentado en densidad con la sub-
siguiente publicación del informe de Mr. 
Blonnt, enviado extraordinario de este 
Gobierno á las islas Hawaii, informe 
de que ha derivado el Secretario Mr. 
Greaham el estudio y conocimiento do 
la delicada cuestión que está sobre el 
tapete. 
Al trasladarse Mr, Biount íi Ilono-
lulu en la primavera última, llevó el 
ánimo de estudiar y compulsar sobre 
el terreno las causas y motivos que pro 
vocaron el destronamiento "de la reina 
Liliuokalani y el establecimiento de un 
gobierno provisional, y al efecto ad-
quirió informes, recogió datos y tomó 
declaraeiones á individuos de reconoci-
dn probidad y alta posición social, en-
tre ellos á algunos miembros del go-
bierno provisional y personas que go-
zan de la confianza del mismo. 
Todas esas pruebas recogidas por 
Mr. Biount acusan un acto premeditado 
do usurpación, en el cual el Ministro 
do los Estados Unidos en Honolulú, 
que lo era á la sazón Mr . Stevens, to-
mó una parte activa ó injustificada con 
el llamamiento y desembarco de los 
marinos de guerra cuando se hallaba 
la ciudad perfectamente tranquila. 
Ya por aquel entóneos h u h ó do decir 
en una de mis anteriores cartas al 
DIARIO quo el cambio de gobierno de 
Hawaii tenía visos do haber sido tra-
mado en Washington con conocimiento 
del mismo Mr. Harrison, y el informe 
de Mr. Biount, si no lo dico claramente, 
deja entrever que, en efecto, allí tuvo 
origen la tramoya. 
Lo que aparece claro como la luz del 
sol délos datos, informes y declaracio-
nes recogidos por M. Biount, es, como 
dice muy bien el Herald, que "ese cam-
bio de gobierno fué una conspiración 
apoyada por el Ministro y por las 
fuerzas navales de los Estados Unidos, 
y que el objeto do la conspiración era, 
no tan solo poner en manos dé los cons-
piradores el gobierno de aquellas islas, 
sino además llevar á cabo la anexión de 
las mismas á los Estados Unidos^' 
Y ahora, porque el Presidente Cle-
veland, con esa entereza que es uno de 
los rasgos de su noble carácter, ha re-
suelto enderezar el entuerto y desfacer 
el agravio, devolviendo á la destrona-
da reina el poder que le usurparon 
y desautorizando cuanto hicieron los 
representantes de la gran República 
en aquel archipiélago, una prensa in-
sensata lo vilipendia y" satiriza dicien-
do que se rinde á la influencia deslum-
bradora de la Monarquía! Nada se 
sabe todavía de las gestiones que haya 
hecho el nuevo enviado de los Estados 
Unidos á Honolulo para restablecer el 
statuquo; pero si el gobierno provisio-
nal se resistiese á deponer las riendas 
y le entregase los pasaportes al repre-
sente americano, se presentaría una 
complicación imprevista, cuyo desen-
lace se esperaría con interés por todo 
el mundo. 
E l problema de la tributación que ha 
de imponerse al país bajo el régimen 
democrático, tiene ocupados y preocu-
pidos á ios hacendistas de la capital, y 
muy particularmente á la Comisión de 
Medios y Arbitrios de la Cámara que, 
como es sabido, se halla constituida en 
sesión permanente con objeto de redac-
tar los nuevos aranceles. En lo que va 
de esta semana, la Comisión en pleno 
Be ha ocupado en revisar el trabajo he-
cho por la subcomisión redactora, y es 
probable que en la semana próxima vea 
la luz el nuevo proyecto de arancel. 
Como puede suponerse, toda tentati-
va de reforma arancelaria atrae á la 
capital á un enjambre de fabricantes, 
productores ó importadores, interesa-
dos unos eu sostener, otros en rebajar 
1 los derechos fiscales. La citada. comi-
sión se ha visto asediada por centena-
res de industriales y comerciantes quo 
hau pedido audiencia para exponer sus 
argumentos en pro ó en contra de la 
rebaja de derechos sobre tal ó cual ar-
tículo; pero como no es posible conten-
tar ó satisfacer á todo el mundo, la Co-
misión ha procurado inspirarse en los 
principios del programa del partido y 
en las promesas hechas por éste al país 
de reformar la tr ibutación arancelaria, 
aun cuando el nuevo arancel lleve per-
juicios á unos cuantos productores in-
dustriales. 
Pero aun antes de hacerse públicos 
los detalles del nuevo proyecto, ya se 
anuncian cercanas protestas y decidida 
oposición por parte de algunos Eepre-
sentantes demócratas, quienes por tal 
de defender los intereses de los electo-
res más influyentes de su localidad res-
pectiva, no vacilarán en llevar la con-
traria á los jefes del partido, como hi-
cieron otros durante la tristemente 
célebre discusión sobre la plata. Así se 
nos dice que es muy probable que los 
Kípresentantes de Oonnecticut y Pen-
silyania combatan la rebaja de los de-
rechos sobre el tabaco, que los de Ma-
rylandia y la Virginia Occidental se 
opongan á la de los derechos sobre el 
carbón, los de Georgia y Alabama no 
hallarán satisfactoria la tarifa sobre 
mineral de hierro, y los de la Luisiana 
tendrán mucho que decir sobre la que 
afecte á la importación de azúcar y de 
arroz. Se vislumbra por lo tanto la po-
sibilidad de que se coaliguen los Eepre-
srtQtes ÜQ Csog y otros Estados M 
Sur para hacer oposición al proyecto, 
y sabe Dios cuánto tiempo se prolonga-
rá el debate y con él la ansiedad y zo-
zobra, así de los productores, como del 
comercio y de las clases consumidoras. 
Todavía no ha determinado la Comi-
sión el tipo del derecho que so impon-
drá al azúcar, que más que azúcar pa-
rece ascuas según el temor que de 
tocarlo tienen los autores del proyecto. 
Ha^e hablado de x^oner la tarifa del 
crudo á ¿ centavo: otros de la Comisión 
insisten en que sea de un centavo, y 
otros proponen que se parta la diferen-
cia y se imponga un derecho de f cen-
tavo sobre el crudo, y ^ ó ^ centavo 
más sobre el refinado. Lo que parece 
estar resuelto de un modo definitivo es 
q u 3 desaparecerán las primeras y la 
franquicia arancelaria: lo último como 
compensación de lo primero á los pro-
ductores de la Luisiana. 
''Esto sería un gran beneficio para la 
isla de Cuba—me dijo un distinguido 
jurisconsulto y hombre político de la 
Habana, que se halla hospedado en el 
TTa^or/—porque equivaldría á denun-
ciar el tratado que hoy rige entre Es-
paña y los Estados Unidos, y que nos 
está causando mucho daño, y s íes cier-
to que la diferencia entre la tarifa que 
se imponga al crudo y al refinado es 
mínima, la isla do Cuba podrá felicitar-
se de la reforma del arancel americano, 
porque eso permitirá enviar al Norte 
nuestros azúcares refinados y estimu 
lará la creación de refinerías on Cuba." 
Eu efecto, si se reimponen derechos 
al azúcar crudo de todos los países pro-
ductores, caerá por la base el tratado 
con España , quo reconoce por condición 
la franquicia azucarera, y nuestro país 
es tará en mejores condiciones para re-
cabar ventajas en favor del azúcar y 
del tabaco en Cuba y de los vinos y 
otros productos de la Península, en 
cambio del mercado que puede ofrecer 
á los productos y artefactos de los 
Estados Unidos. 
* 
La incertidumbre que hay respecto 
del proyecto de reforma arancelaria tic 
no al país en tal estado de desconfian 
za y alarma, que todavía no hay visi 
ble ninguna señal de mejoría desde que 
so derogó la ley Sherman. La crisis 
económica que ha atravesado el país 
de seis meses á esta parte 110 tiene pa 
ralelo en la historia de este pueblo. Sus 
efectos hau alcanzado á todos los ra-
mos de la producción, de la industria 
y del comercio, y todos los valores han 
sufrido una depreciación espantosa que 
asciende á centenares de millones de 
pesos. 
Un solo dato dará una idea de la des-
confianza y penuria que ha habido en 
todo el país y es el que arrojan la ci-
fra de las imposiciones ó depósitos he-
chos en los Bancos ISTacionales. Desde 
el 4 de mayo hasta el 3 de octubre úl-
timos, la disminución que ha habido en 
las imposiciones asciende á cerca de 
trescientos millones de pesos, ó sea un 
17 por ciento de la totalidad. Si á eso 
se agregan los giros que se habrán he-
cho contra otros establecimientos de 
crédito, como son los Bancos indepen-
dientes y Cajas de Ahorros, puede 
calcularse que no bajarán de600.000 000 
de pesos las cantidades que los impo 
nedores han retirado de los Bancos, sea 
por malos negocios, por necesidades 
personales ó por desconfianza. 
A l banquete anual que anoche dió la 
Cámara de Comercio de Nueva York 
en Delmónico, asistieron las grandes 
potencias de la Banca y del Comercio. 
E l huésped de honor fué el Secretario 
de Hacienda, Mr. Carlisle, cuyas de-
claraciones en sentido del monometa-
lismo y cuyas seguridades de que el 
gobierno velaría con celo inquebranta-
ble por la solidez de los intereses na-
cionales y por el crédito de la nación 
en el extranjero, fueron recibidas con 
estrepitosos aplausos. Guardó, sin em-
bargo Mr. Carlisle el más discreto si-
lencio sobro los planes del gobierno pa-
ra normalizarla situación económica. 
Es general el lamento por la falta de 
dinero, y en los negocios se siento ver-
dadera tirantez y penuria, y sin embar-
go, durante la semana pasada la Ex-
posición Caballar atrajo tarde y noche 
á Madison Squaro Gardeu una concu-
rrencia brillantísima y numerosa, en 
que figuraban las damas principales de 
la ciudad, ataviadas con riquísimos y 
deslumbradores trajes. La exposición 
hípica ó iZbr.se Show, se ha convertido 
en el atractivo más poderoso de la high 
Ufe, y si se tiene en cuenta que por los 
palcos del hipódromo (y son muchos) 
llegan á pagarse $500 por una semana, 
podrá deducirse de ahí el dineral que 
gasta enese capricho. Para asistir á 
la exhibición han venido del campo mu-
chas familias pudientes que prolongan 
su estancia en Newport, Lenox ó Tuxe-
do hasta diciembre ó enero, y por no 
abrir sus casas en la ciudad han ido á 
albergarse en los principales hoteles 
que han estado rebosando de gente dis-
tinguida. 
También, apesar de la penuria, se 
llenan los teatros donde dan cosa bue-
na á precios elevados, y dicen que se 
presenta buena la suscripción para la 
ópera que se inaugurará el lúnes 
próximo con una compañía de verda-
deros colosos en el arte lírico. Con ar-
tirtas de la talla de la Calvé, la Melba, 
la Efomes, la Nórdica, la Scalchi, los 
dos Reszké, nuestro compatriota el te-
nor Yiñas, el barítono Lasalle, y con 
un director como Mancinelli que lleva 
la primera batuta del mundo, el éxito 
es seguro. Para la primera semana se 
anuncian Fausto, Caballería Rusticana, 
Fi lemóny Baucisy Lohengrin y los afi-
cionados á la música se las esperan fe-
lices con tan bella perspectiva. 
K. LENDAS. 
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Lo CELEBRAMOS.—La función bené-
fica anunciada por el Sr. Pubillones 
para la noche del jueves 7 del actual, 
á favor de la Asociación de las Escue-
las Dominicales de esta Isla, ha encon-
trado eco simpático en esta capital, y 
según nuestras noticias, es considera-
ble el número de palcos y lunetas ad-
quiridas por el público para esa fiesta 
de la Caridad, en que se hermanan las 
novedades para qne los concurrentes, 
á la par que ÍV IIÍZÍÍU uua buena obra, 
encuentren gratos momentos de so-
laz. 
LA REAPERTURA DE "EL NOVA-
TOR."—Atentamente invitados por su 
dueño, D . José A . Masegosa, asistimos 
en la noche del lunes á la reapertura 
del establecimiento de camisería y sas-
trería, conocidísimo y popular en la 
Habana, denominado M Novator. 
La nueva y elegante tienda se ha es-
tablecido en la casa número 81 de la 
calle del Obispo, inmediata á la ante-
rior. Muy moderna, muy bien com-
prendida y atestada de géneros propios 
del giro. 
La anaquelería, toda de cedro, ha si-
do construida por D . Antonio López, á 
quien felicitamos por su esmerado tra-
bajo. 
E n el centro de la sala hay una pre-
ciosa estátua, representando una oda-
lisca sosteniendo un farol de colores 
con ocho focos eléctricos. 
Los numerosos concurrentes fueron 
obsequiados con dulces y licores en 
profusión andaluza. Mucha suerte y 
á vivir . 
Los TEATROS.—TacJw.—Según te-
legrama de Veracruz que acaba de re-
cibir el Sr. Facenda, Director de dicho 
coliseo, la Compañía de Opera de Na-
poleón Sien i se ha embarcado allí con 
rumbo á la Habana. Por lo tanto, la 
primera función de abono se efectuará 
el sábado, en cuya noche se representa-
rá la ópera Mefistófele de Boitio. 
E n el ínterin, las Novedades de Pu-
billones actuarán en el Gran Teatro 
hasta el próximo viernes, con sus gim-
nastas, bailarinas, tiradores de armas, 
equiUbnstaSj etc.. I)? Santiagoj 
merece plácemes por el programa que 
ha combinado para hoy, miércoles. 
Payret.—La Compañía de Burón re-
presenta esta noche la divertida come-
dia, en dos actos. Seña Francisca. La 
función termina con el juguete lírico 
Ghateau Margaúcó, en que ha rá su 
"debut" la tiple señorita Josefa Alcá-
zar. Cada entrada y luneta vale en 
este teatro 49 J centavos. 
Alhisxi.—Las tres Rodríguez (Dorin-
da, Pilar y Etelvina) y la estudiosa 
Ibáñez toman parte, hoy, en la zarzuela 
bufa Rohinsón, en función por tan-
das. E l programa anuncia para dentro 
de muy pocos días el debut de la tiple 
Rosario Vidaurreta. 
CAMBIO DE DOMICILIO.—NOS comu-
nica el Sr. Alcalde de barrio de Gua-
dalupe que las oficinas de aquella A l -
caldía han sido trasladadas de San Jo-
sé número 26 á,Lealtad mlmerol23. Sé-
palo el público. 
NOTAS.—A un amigo nuestro se le 
ha extraviado en la casilla de pasaje-
ros de la Machina, un reloj de plata 
con leopoldina de oro, que estima en 
mucho por ser recuerdo de familia. 
Gratificará con el doble de su valor al 
que lo entregue en Compostela 53. 
Véase el anuncio. 
— D . Cayetano Barrera en atenta 
circular nos dice quo después de gran-
des esfuerzos, ha logrado formar una 
orquesta llamada La Unión, en la que 
figuran un escogido número de profeso-
res. Ahora que se han constituido 
tantas sociedades de recreo, no nos pa 
rece mal que contemos con una nueva 
orquesta, para hacer frente á los bailes 
que puedan ocurrir por Noche Buena y 
Pascuas. 
ROPA DE INVIERNO.—M Turco, Mon 
te 11 y 13, la antigua y acreditada sas 
trería que hace fluses por medida, de 
casimir inglés y francés, á precios mó 
dicos, obsequia á sus favorecedores con 
relojes aRemontoir", boquillas de ám 
bar y carteras de piel de Rusia, á ele-
gir, con ta l de que empleen en aquella 
casa la suma de dos centenes. Res 
pecto á perdesús v abrigos para niños 
cuenta dicho establecimiento con un 
surtido de lo mejor que se fabrica en 
Europa. Para otros pormenores visí 
tese M Turco, quejaunque empuña el 
alfanje en actitud belicosa, sabe ser 
cortés y sonreírse con las personas que 
trasponen los umbrales de su casa. 
Con dos centenes Jesús—pudo &a.El 
Turco comprar—lo que se llama un 
buen ñus,—y le dieron como plus—un 
hermoso liemontuar. 
LAS CORRIDAS DE TOROS EN FRAN-
CIA.—Telegrafían de Bayona á ' 'Le 
Temps": 
" E l tribunal correccional del distrito 
del Noroeste do Bayona ha dictado un 
fallo que ha de tener resonancia en el 
Mediodía. 
Por primera vez so ha resuelto jurí-
dicamente la cuestión de la aplicabili-
dad á las corridas de toros de la ley 
Grammont, quo castiga los malos 
tratos dados abusiva y públicamente á 
los animales domésticos. 
Hasta ahora no se hacía más que im 
poner la multa á los espadas culpables 
de matar al toro. 
La sentencia del tribunal do Bayo-
na, muy motivada, discute la ley en 
sus tres puntos. 
" E l abuso no existe", dice, "sino 
donde hay capricho ó inutilidad." Y 
demuestra la utilidad de las corridas de 
toros. 
La publicidad no es completa, por 
que el circo no está abierto sino para 
las personas que, al pagar su asiento, 
saben lo que van á ver allí, y porque 
no se impone á los transeúntes el es-
pectáculo de la muerte. 
Por último, lo domesticidad no exis-
te, porque el toro español, criado en un 
vasto espacio desierto, únicamente pa-
ra las corridas, es una fiera que acome-
te siempre al hombre. 
En consecuencia de todo esto, se ab-
suelve de la instancia á los procesa-
dos. 
La cuestión será llevada probable-
mente ante el tribunal de casación.', 
EN EL RUEDO DE LA INFANTA.—Un 
compañero nuestro de redacción hace 
el resúmen do la corrida del domingo 
último, en los términos siguientes: 
Los toros buenos. 
Minuto un GuerrUa en perspectiva. 
Gustó mucho. 
E l Bolo bastante bien. Los del sol le 
sacaron en triunfo de la plaza para 
premiar la soberbia estocada con que 
despachó al último toro. 
LOÍ banderilleros regulares. 
Los picadores regulares. 
La Presidencia regular. 
La entrada más que regular. 
EN POS DE LA DICHA.—Así se t i tu-
la una novela de Julio Mary, con que 
nos ha obsequiado La Poesía Moderna, 
0 'Re i l lyJ3 . En el mismo estableci-
miento se han recibido, por el último 
vapor correo de la Península, libros de 
texto para la Universidad y el lus t i tu 
to; diccionarios de Medicina y de la 
Lengua Catalana; Manual del Pin-
tor; ídem del Forjador, Herrero y Ce-
rrajero, y gran número de obras cientí-
ficas y de amena literatura. 
HOSPITAL CIVIL NTRA. SRA. DE 
LAS MERCEDES.—El Sr. D. Martín Gu-
tiérrez ha remitido, por conducto de 
nuestra apreciable aaiiga la Sra. doña 
Dolores Roldán de Domínguez, el día 
28 del pasado, dos arrobas diez libras 
de pescado fresco para los pobres en-
fermos de ese piadoso Asilo. La cita-
da señora nos suplica demos Ins gra-
cias más expresivas al Sr. Gutiérrez 
por su generosidad. 
VERSOS DE MARCOS ZAPATA.—Re-
producimos los siguientes de una de 
las mejores escenas del drama lírico F l 
Anillo de Hierro. 
tLlegué: Rodolfo valor! (Saltando 
Sombra.. quietud.. soledad, á la 
¡Para matarla, señor. escena.) 
cuanta más sombra, mejor; 
mucha, mucha obscuridad! 
¡Que no mire, que no vea 
su hermosura peregrina, 
luz que al alba centellea, 
paraíso que recrea, 
ilusión que me fascina! 
¡Pues si llego á vislumbrar 
el sol que en su •. ' j . w i»nie, 
de mi ( í e s p i - r . i i • ;i p t - s a r 
temblaré cómo n a cobarde (Casi 
y no la podré matai! sollozando.) 
(Desde la ventana al golfo.) 
Golfo que rujes violento, 
si como tienes poder 
tuvieras mi pensamiento, 
¡oh, mar, podrías barrer 
las estrellas con tu aliento! 
Podrías , rotos los lazos 
de las frágiles arenas, 
hacer al mundo pedazos 
entre el vigor de tus brazos 
ó bajo tus ondas llenas. 
Para ahogar el mundo en t i 
ó para escalar los cielos, 
mónstruo de agua, ¡ven á mí, 
entra y arranca de aquí 
(señalando al corazón) 
la tempestad de los celos! 
PRETEXTO PARA LA SISA.—El amo 
tomando la cuenta á su criada: 
—¡Qué escándalol ¿Le han llevado á 
usted seis pesetas por este pescado? 
—Sí, señora, en la segunda tarima 
de la Pescadería. 
—¿Pero qué tiene de particular la 
cherna? 
—Estaba domesticada. 
EN EL BAILE.—Hablan dos mucha-
chas: 
—¿Has visto, chica, qué calor? 
—¡Ay, sí, terrible! 
—Me trae fastidiada, porque se me 
caen constantemente los polvos. 
—Pues mira, usa el "Agua Par is ién" 
y no se te caerán más. Se te sostienen 
en la cara todo el tiempo que quieras 
y tendrás un color hermosísimo. 
15392 R 1.6 
SABIDO ES, QUE LOS GRANDES AL-
macenes de tejidos Los Estados Uni-
dos, siempre se han distinguido por su 
excelente surtido; uniendo á las últi-
mas novedades, el gusto más exquisi-
to: pues bieii, y esto os lo imoprtante. 
Con muchas existencias y necesitando 
reducirlas para pasar balance, ha a-
cordado rebajar un 50 por ciento en el 
precio de todas ellas. 
Esta rebaja solo será por esto raes; 
Ya ustedes saben que Los Estados 
Unidos están situados en San Rafael 
31¿, esquina á Galiano y que conviene 
visitarlos. C 1979 R 1-C 
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constituye las fuerzas y es un eicelente a-
peritivo. 
^ e8lltia snstan-
J i i U l l cía muy eficaz 
contra la clorosis, anemia, flujos blancos y 
fiebres. 
En la Habana: en caca de JOSE SARRA. 
di I M 
CASINO MOL OE LA MM 
SECCION D E INSTRUCCION. 
Terminado en 31 del corriente mes el oontrato del 
servicio de periódicos para la Biblioteca previa auto-
rización de la Junta Directiva, la Sección ha acor-
dado sacar diclivi servicio á pública subasta durante 
el aüo de 1894, habiendo señalado las 12 del dia 10 
del actual para la presentació;i de las proposiciones. 
E l pliego de coudicionos se halla de m-jiiiñosto en 
la Secretaría de la Sección todos los días hábiles de 
7 á 8 de la noche. 
Habana y dicieubre 4 de 1893.—El Secretario, 
J u a n J Buttit lo . P 6 6 
m ra 
r0 EMPLEESE EN LAS ENFE JLUEDADES 
DJBLI E S T O M A G - O 
a C 19fi6 
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de la Habana, 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO. 
SECRETABIA. 
E l 8 del actual, día de la Patrona de Espafia, so 
efectuará eu los salones de este Instituto un gran 
Concierto vocal 6 instrumental, en el que tomarán 
parto distinguidos artistas y un número crecido de 
profesores, baio la inteligente dirección delreputade 
Director del Conservatorio de esta capital Sr. Hn-
bert de Blank, y cuyo programa se dará á conocer 
oportunamente en otra sección de esto periódico. 
Después del Concierto habrá baile dirigido por el 
Sr. Valenzuela. 
So ruega á los señores socios se sirvan presentar á 
la entrada el recibo del presente mes. 
A las siete y media se abrirán las puertas del local 
y la fiesta principiaiá á las ocho. 
Habana, diciembre i de \ Cristóbal F . P l a z a . 
DIA 6 OE DíCIEÁIÍÍIlE 
E l circular está en el S"grario. 
San Nicolás de Bari, obispo de Mira, confesor, ce-
lébrase en su parroquia, y Santa Isel», virgen. 
San Nicolás, obispo y confesor, eu Mira, metrópo-
li de Licia, de quien entro otros milagros se cuenta 
uno muy señalado, quo apareciéndose al emperador 
Constantino, quo estaba muy lejos, con persuacio-
nes y amenazas lo indujo á perdonar la muerte á 
unes hombres, que no obstante la distancia quo los 
separaba de este Santo, lo invocaron cncomendán-
sc á él. 
Santa Asela, virgen, en Roma; la cual como escri-
be San Jerónimo, siendo bendita en el vientre de su 
madre, perseveró toda su vida hasta BU vejez, en a-
junos j oraciones. 
F I E S T A S E l . J U E V E S . 
áílsas Solbran«;.—í£ii 1» Catedral la de Tercia á 
as ocho, y en la» demás Iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 6.—Corresponde visitará 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús en 
San Felipe. 
" P A R R O Q U I A D E M O N S E R l i A T E . — E L J U E -
ÍT ves á las ocho se cantará la misa á Ntra. Sra. del 
S. C. de Jesús, con plática por el R. P. Muntadas: 
se suplica á los asociados asistan á la comunión que 
se dará en la mitma misa, y lleven puesta la meda-
lla,—La Camarera, Dolores de Zúñiga. 
15294 2d-6 
Iglesia de Jesúr» del Monte. 
E l vi> mes 8 del corriente se celebrará en esta Pa-
rroquia, á las ocho y media do la mañana la fiesta a-
nuai quo »e lo tributa á la Purísima Concepción ( e 
Nuestra Señora la Virgen Muría. Ocupará la Sa-
grada Cátedra un Padre Escolapio. La víspera al 
oscurecer se cantarán la Salve v letmí-is solemnes, 
Jesús de' Monte y diciembre 4 de 1893.—P. O.—El 
Archivero, E . Pujol. 15330 3-6 
Iglesia de ía Merced. 
E l dia 7.del corriente, á las seis de la tarde, des-
pués de rezarse el Santo Rosario, se cantarán Ja bri-
llante Salve á t res voces y en sol m A y o r , compuesta 
por el Maestro J . de Benito, y la Letanía á cuatro 
voces do Qimeno, terminándose todo con un "Ben-
dita sea tu pureza." 
E l día 8, á las ocho déla mañana, se cantará la re-
ligiosísima Misa del muy esclarecido y clásico com-
positor D, Bernardo C. y Puig, compuetta á tres vo-
ces y en fa mayor, la cual será ejecutada á toda t r -
questa por el muy reputado y antiquísimo Director 
D. Evaristo Quirós, ocupando la Sagrada Cátedra un 
Hijo de San Vicente Paúl, 
Por la tarde, á las seis y media, se hará el ejerci-
cio del día, concluido dicho acto, se verificará la so-
lemne procesión con la Inmaculada Concepción por 
las espaciosas naves del suutuosísimo templ» de la 
Merced, finalizándose estes actos religiosos con la 
salve y despedida á María. 
En dicho día se repartirán estampa», libros y me-
dalhs, 15285 3a-5 Sd-6 
• 
33. ¡E3. 13. 
D. SIMON REYES Y VALOÍS, 
Cobrador que fué de la Compauía de 
Seguros Mutuos contra iuecudios El 
Iris y del Contro de la Propiedad ur-
bana y rtística de la Habana, 
I IA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para el 
dia 0 del corriente, á las 4 de la 
tarde, los que suscriben Presi-
dentes de ambas asociaciones, 
suplican á los señores que perte-
necen á ellas, se sirvan concu-
rrir íi la casa mortuoria, Neptu-
no 255, letra B, para acompa-
ñar el cadáver al cementerio ge-
neral; favor que figradecerán. 
Habana, G de diciembre de 1893. 
Florentino F . Garay, Presidente del Iris, 
Antonio S. de Bustamante, Preiidente del 
Centro de la Propiedad. 
C 1984 
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Dopimes íel CoinerÉ Se la H a t o 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo acordado la Junta general abrir una sus-
cripción voluntaria entre los señores asociados, mien-
tras dure la actual campaña en Africa, para dedicar 
su producto al alivio de las viudas, huérfanos ó inu-
ti izados que de la misma puedan resultar; la Direc-
tiva haciendo uso de la autorización que le confiriera 
la Junta general, ha acordado que quede abierta en 
Saaretaría desde primero de diciembre la euscripción 
mensual quo los señores asociados deseen hacer al fin 
indicado: autorizando además á los cobradores do la 
asociación para que á la vez que hacen el cobro por 
cuotas, puedan hacer el do la suscripción con que 
voluntariamente los señores asociados deseen contri-
huir á tan laudable como patriótico fin, á cuyo efecto 
se les ha provisto do los correspondientes recibos 
impresos. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores asociados según acuerdo de la Junta Direc-
tiva.—Habana, 28 de noviembíO de 1893.—El Se-
cretario, M. Paniaqmxi 
i l 
BUS J O Y K M i L , R ^ I a O J E S Y O B J E T O S D E A R T E . 
12. H A : 
C 1976 
D E 
(Marca registrada y depositada) 
Especialidad incomparable para la curación del 
a s m a ó a h o y n , que rápidamente cedo y se cura de 
una manara rauioal •'on tan prodigioso específico. 
L a to*má*reheUIe , la grippc, l a o p r e s i ó n y los do 
lores de pecho y de l a espalda, la coqueluche, l a tos 
f e r i n a y todas las afecciones de los bronquios y de 
ios pulmones desaparecen como ñor encanto con el 
influjo del preci so RENOVADOR D E '-LA R E I -
NA", que es á la vez un gran depurativo de la san-
gre y de los humores. 
E l Iknovfidor de LA REINA 
es inalterable, jamás se descompone y en-ningíin 
tiempo sufro la más levo diferencia en su efectos 
siempre fijos v ciertos. 
Exíjase el R E N O V A D O R " L A R E I N A " y re-
chácese toda grosera y mal oliente imitación. 
En todas las droguerías y farmacias de la Isla de 
Cuba se halla de venta al precio do 60 cts, el frasco. 
L a antigua y acreditada farmacia L A R E I N A , 
que lo prepara con esmero, prodaco asimismo el J a -
rabe de nogal yodo-yodurado del D r . Hoeamora, 
que ventajosamente sustituye al aceito de hígado de 
bacalao. Cura l a e s c r ó f u l a , e l l infatismo, l a ema-
ciación., l ¿ s o f t a l m í a s f c ó n i c a s , leucorreas, las 
bronquit s y el reumatismo crónico . 
JEl J a r a b e de nogal yodo-yodurado del D r . R o -
camora es una necesidad albsoluta para las personas 
de paladar y estómagos delicados 
Igualmente se halla á, la venta en todas las drogue 
rías v boticas. 
C 1946 alt 9-3D 
C A B A U N O S E B N T I E N I > B > A NUESTRO novo V E PENSAR, 
S E P U E D E SER K M P R E N D E B O R S I N PUGNAR CON L A S L E Y E S MORALES. 
El testimonio de los médicos con 
respecto a la Emulsión de Scott 
encuentra eco en el público y en 
la prensa. 
¿ Cree Ud, que es prudente de-
jar un producto conocido por 
otros que solo lo imitan en 
forma ? 
El precio no ha variado 
lEs el mismo que existía 
antes de promulgarse los 
nuevos Aranceles. 
Los facultativos recono-
cen su superioridad y la 
recomiendan muy enfáti-
camente. 
L A r E B I C I A Y L A C I E N C I A SON E S E N C I A L E S PARA PRODU-
CIR UNA PREPARACIÓN P E R F E C T A . L O S I M I T A D O R E S D E L A EMULSIÓN D É 
SCOTT NO H A N DEMOSTRADO ITAIiER ADQUIRIDO E S T O S REQUISITOS. 
Demuestre Ud. su buen juicio rehusando todas las imitaciones. 
SE TENDE 
en proporción la siguiente: 
Una máquina horizontal americana de lincke, con 
cilindro de 20 pulgadas eon 42 de golpe, donkey 
duplsx n? 2 y bomba dúplex n? 4, 
Una caldera locomotiva de 15 pies de largo, 7 pies 
de frente de fornalla, 38 fluses de 7 pies de largo y 4 
pulgadas de diámetro, doble puerta de fornalla, pa-
rrillas, domo, llaves de prueba, indicador de vapor y 
cañerías do hierro y cobre. Desarrolla 50 caballos 
de fuerza. 
Toda la maquinaria está en muy buenas condicio-
nes y á. propósito paoa ingenios, fundiciones, talleres 
do maderas 6 bien paea aplicarla á cualquiera indue-
tria. 
También so venden dos lanchas de 35 y 45 tonela-
das de carga. So dan baratas. 
Dirigirse á Castañer, Rivas y C?, Apartado 84, ó 
Comercio 7, Matanzas. 14148 26-11N 
S i 
Billelcs más baratos del cosióse 
venden en 
OBISPO 67, ES 
C 1985 
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CENTRO GALLEGO. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente de este Centro, 
se hace piibüoo para canocimiento de todos los seüo-
res asociados, que e¡ día 10 del corriente, á las 12 del 
mismo, se celebrará en los salones de dicho Instituto 
uua Junta General extraordinaria con el fin de pro-
ceder á la discusión y aprobación del Reglamento 
General reformado, que á esta habrá de presentar el 
distinguido é ilustrado Sr. Presidente Honorario D. 
José Ruibal y Nieto, á quien )a misma encomendó 
dicho trabajo por acuerdo de dieciseis de julio, 
Al convocar por este medio para dicho acto á todos 
ios socios, se hace saber á la vez, que la enunciada 
junta tendrá lugar y sus acuerdos serán válidos, cual-
quiera que sea el número do asistentes á la misma; y 
que para acreditar los señores asociados su derecho y 
personalid-d, tanto para el accese al local, como pa-
ra los demás actos que se realicen, será indispensa-
ble la exhibión del recibo correspondiente á la cuota 
do noviembre último. 
También se pone en conocimiento de los seEores 
socios, que habiendo sido impreso el Reglamento 
General reformado antes aludido, los que deseen ad-
quirir ejeraplíres del mismo, pueden pasar á esta Se-
cretaría, donde le serán entregados por si desean es-
tudiar dicho trabajo antes de la hora fijada para la 
junta. 
Habana, diciejibre 4 de 1893.—El Secretarlo, B i -
cardo Modrigues. O 1971 la-4 6d-5 
CURACIONES MARATILLOSAS, 
ciertas y positivas de adma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, malos de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, &c., &c., con 
E l Renovador de A. Gómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar sclos á algunos tontos y far-
S í n t e s , soñando con el secreto del R E N O V A D O R 
A. GOMKZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO A N G E L , 
Aguacate número 7, donde so halla de depediente el 
Sr. A. Gómez, ó s. a D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí TÍO hay bombo, ni se dá gato 
por liebre. 15202 alt 6-5 
Si usa Ud Emul-
sión, c o m p r e 
solamente ¡a le 
gítima. 
No tiene SUÍ 
tituto. N i n g u -
na o t r a puede 
reemplazarla. 
Usamos solamente el mas 
puro aceite de hígado de bacalao 
de Noruega y los hipofosfitos 
de ca! y sosa. 
La salud y el vigor son preciosas 
dotes que los niños adquieren 




B B H B F I C B H C I . A . 
Con ohjeto de tratar asuntos de interés para las 
ISLAS CANARIAS, se convoca á todos los natura-
les y oriundos de las mismas, para la A s -mldea ge-
neral que tendrá lugar el do/uingo 10 de los corrien-
tes, á la una de la tarde, en la calle del Prado n. 123. 
Habana, 2 de diciemhre de 1893.—Kl Secretario, 
Domingo I . Medina. C 1977 5a-5 5d-6 
GEITEO A8T0EIÍ1 . 
SECCION D E RECREO Y ADOENO 
S E C R E T A K I A . 
De orden del Sr. Pesidente y por acuerdo de esta 
Sección, debidamente autorizada por la Junta D i -
rectiva, se anuncia á los señores asociados que el 
viernes 8 del corriente, día de la Purísima Concep-
ción, Patrona de Espafia, celebrará este Centro una 
gran velada literaria musical para los socios v su» fa-
milias, en la que tomarán parte lo» más celebrados 
artistas con que hoy cuenta la capital y cuyo progra-
ma general se dará á eonscer muy pronto. 
Para poder goz-ir del derecho de entrada, es de 
rigor la presentación del recibo del mes actual, así 
como el de man tener videntes la» disposiciones todas 
de orden que rigen en los Reglamentos respectivos. 
Habana 4 de diciembre de 1893,—El Secretario, 
J o s é M * Vidal . C 1970 5a-4 44-6 
SORTEO N, 1,458. 
PREMIADO E N 
1 0 0 , 0 0 0 P E S O S . 
V E N D I D O MEDIO B I L L E T E Y 
3 1 4 
PRRMIADO E N 
P E S O S . 
Vendido entero. Los dos en la Administración de 
Loterías y Casa de Cambio L A COLUMNATA. 
F R A N C I S C O B O n U B . 
C 1945 a8-2 d8-3 
DR. MEDIA V I L L A . 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA R E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habana. 15299 8-6 
Dr. Cantero García, 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical.—Consultas de 8 á 12 y de 2 á 4. 
Zulueta36. 15232 26-5 
Dr. Rodríguez del Talle 
Síqlis, Venéreo y enfermedades de la piel. 
Gabinete: 
Amargura 70—de 8 10 A, M. 
15218 
Domicilio 
Jesús María n, 60. 
26-5D 
R A F A E L CHAGUACEDA Y NAVABRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A DENTAL. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á4. Prado nú-
moro 79 A. C 1929 26-2 D 
C O L E G I O D E C I R U J A N O S - D E N T I S T A S 
D E L A HABANA. 
Director DR. I , ROJAS, Médico-Cirujano y Ci-
rujano-Dentista, m ha trasladado á Villegas m. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
S € Q T T ^ O O W ^ E , - Q i l S S ^ i C O S , - N U E V A 
J « ^ H A B E P E C T O H A L C A L M A 1 T T I 3 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L U , 
PREPARADO POR EDUARDO P A L U , FARMACEUTICO D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor do los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los halsíímicos por 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODEINA, no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, baciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será ua agente poderoso para calmar la irritabili ad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disminuyeudo la secreción bronquial v el cansancio. 
Depós to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael, esquina & Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba, 
C19«4 alt, 12-a 
De reconocido mérito y prodigiosa eficacia para todas las enferme-
dades del PECHO, de los PULMONES y de la GARGANTA. 
Cura la A N E M I A en las mujeres y el R A Q U I T I S M O en los niños. 
Es un gran EE0ONST1TUYENTE. A este precioso medicamento 
se le llaraa: LA SALVACIÓN DE LOS ENFERMOS. Con esta EMULSION" 
se adquiere salud, fuerza y belleza. 
P I D A S E E N TODAS LAS BOTICAS Y D R O G U E R I A S . 
lees ffalsoii & Yarya!! C o i p f , LMteí. 
G L A S G O W . 
CONSTRUCTORES DE APARATOS Y M A Q U I N A R I A P A R A INGENIOS. 
Calderas, Máquinas, Trapiclies, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Piltros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Eepresentante en Cuba, Frederic H . Sawyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes on la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados so servirán dir igir sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 alt 25-2M 
P O H E I J . T A R A B S 
DE ESTRONCIO -
LÚm. 63.—Habana 




C a m a s , G a m i t a s , C u n a s , 
B a s t i d o r e s M e t á l i c o s . 
Calentadores niquelados para agua , "Hue-
vo s i s tema", Elsteri l i sadores para lecho, Bfec-
tos sani tar ios de todas c lases , C o c i n a s de hie-
rro para c a r b ó n , gas, l e ñ a y p e t r ó l e o , l a v a b o s 
e smal tados de todas formas y t a m a ñ o s . 
de aparatos d o m é t i c o s G - A H D R H S R para l a fa-
b r i c a c i ó n de gas de nlumbrado. M á quinas ca -
l ó r i c a s H I D S H , B o m b a s de todas c la ses á 
mano y á vapor- Motores é . Q a s y 4 vapor. 
.Accesorios para toda c lase de maquinar ia s . 
, 101, E S Q U I N A A ^ 
I E C . A . B J L I W . 
I ? 
¡SPLa Ferretería nueva, la mejor montada de la Isla, la que tiene el me-
jor surtido y más completo de las del giro y la que á posar de que sus mer-
cancías son de primera calidad. V E N D E MAB B A R A T O que las tíemiís. 
C1968 5 3 
Doctor R a f a e l M o l l á 
Catedrático por oposición de Patología quirúrgica. 
Especialidad Cirujía, principalmcrite do las vías 
géaito-nrmarias y recto. Virtudes 2, A, entre Pra-
do y Zulueta, bajos. De 12 á 3. 13115 alt 30-270 
DE L A U m V E E S I D A D CENTEAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y fiifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1845 26-15 N 
DE. M. D E L F I K 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por lo» precedimientos y con 
los aparatos más modbfnvs» Monte l í Í3.1WB.) Coa-
Dr. José Mar ía de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to seucillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1953 1-D 
Dr. Fpc. Carboneil y Rivas, 
Homeópata de París. 
Manrique 102. 
C 1955 
Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1. 
26-ID 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Rcüly 30 A, primer piso. 
Tlorns de consulta') todos los días hábiles do doce 
Especialista de la Escnela dfc París. 
VÍAS UBINAKIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, do 
doce á cuatro.—Calle del Prado númer» 87. 
C 1904 26-28 N 
Dr. Erastus Wilson. 
Médico-Cirujano-Dentista americano. 
PRADO 115. 
Horas de 8 á 10 y 11 á 3. Honorarios convencio-
nales, acomodados á la fortuna do cada cliente. 
TRATAMIENTO FUNCIONAL D E LAS DISPEPSIAS. 
NOTA.—Se admiten cierto número de jóvenes que 
ya tienen sus títulos de dentistas, para enseñar y e-
j creerles en la práctica, á dos centenes al mes, de las 
3 á las 5 de la tarde. Los pobres pueden acudir en 
estas últimas horas, abonando sólo los materiales 
gastados. También en este laboratorio se construyo 
para los dentistas sus dentaduras postizas á precios 
muy módicos. C 1888 26-23 
C U M A D E L A S 
J . A. Sherman, especialista en las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios j remedios á todos los ciudadanos de 
la Habana 6 interior. 
E l Sr. Sherman, durante la guerra civil de los 
Estados Unidos, so hizo célebre por sus infalibles 
tratamientos y buen éxito entre todos sus pacientes 
víctimas de ruptura. 
Los tratamientos del Sr Shorraan son altamente 
recomendables por no causar al paciento dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
todo malestar y sufrimiento. 
L a cura radical se lleva á efeets sin operar al pa-
ciente, por ser el tratamient» puramente externo y 
rápido, pudiendo las personas que no residan en 
la ciudad operarse y regresar á sus respectivos luga-
res el mismo día. 
De seis años hasta la fecha el Sr. Sherman ha 
efectuado operaciones admirables en Lóndres é I n -
glaterra, donde sus curas eficaces han sido aplaudi-
das por los doctores más eminentes. 
Un libro quo tiene las fotografías do casos cura-
dos en América y Europa, puede verse en su ofici-
na de consultas, calle do Cuba número 39. 
14859 26-23 
DH. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa do Enajenados.—Kecibe aviso 
todos los dia», y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \os jueves , do 11 á 2. Nop-
tuno n. 64, C 1GÜ6 1 D 
I D I R . X J O I E ^ I B Z Í . 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51, de doce á dos. 
C 1842 26-15 N 




COS EL PRINCIPIO FERRÜGIIVOSO 
NATURAL DE LA SANGlíE. 
S a n g i f í n o r m a l . Sangre en lasanemtat. 
OüRACJu H1PIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la conyalecencia de 
las fiebres palfidicas y fiebre tiíoidoai 
D E V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del D r . 
Johnson. 
OBISPO 6 3 . — £ £ A B A F A . 
C1851 1-D 
Locl Mlierpética Sel Dr. Montes. 
Este ; i a: ,c: to, no solo cúralos herpes en cual-
quier enu.-.¡.H .-̂  |iresenten y po'-antiguos que sean, 
smo qie .no nene igual para nacer desaparecer coa 
rapidez los barros, espinillas, manchns y empeines, 
que tinto afean la cara, volviendo al cútis BU hermo-
sura. LA LOCIÓN MOKIES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puérto-Eico y esta 
Isla, para curar los males do la piel. 
Pídase eu todas las Droguerías y Boticas. 
1814 alt 12-15 N 
CURA INFALIBLE. 
JAEABE DE POLEO BLANCO 
¡PREPARADO TOR 
JULIO G-. F R I A S , 
Q U I M I C O - F A I Í M A C E U T I C O . 
Los C A T A R R O S crónicos, las F L U X I O -
N E S que empiezan, las T O S E S nerviosas, 
la G R I P P E , la T I S I S incipiente, el A H O G O 
(asma) y todas las enfermedades del pecho, 
desaparecen con el 
JARABE DE POLEO BLANCO 
de Frías. 
Para la TOS F E R I N A en los niños no tie-
IIG rívíil 
Pruébese el J A R A B E de P O L E O B L A N -
CO de F R I A S , que si no dá resultado se de-
vuelve el diittro. 
Do venta en todas las boticas. 
Depósito: Botica L A F E , Galiano y Virtu-
tudes 71, á 60 centavos el pomo. 
Vale la pena el ensayarlo para conveicerse. 
Venta al por mayor: Ldo. José Sarrá, Lobé 
y Torralbas; boticas de San José y Dr. John-
son. f!1898 alt 13-26 N 
ANUNCIO DE LOS FSTADOS-TTWIDO 
44 N 
R E S P E R I O D 
Vino Tónico De W í n t e r s m i t h . 
S E C O M P O N E D E SUBSTANCIAS* 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda clase do . 
C A ^ B B n r U R A S P E R I Ó D I C A S . | 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICA 
La gran superioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se emplean contra las ñebres periódicas, 
consiste en que produce su curación permanente. 
• Una vez cortadas las calenturas, no vuelven, j 
•^RTHUR P E T E R A COi .UOUlSVILt .EE.KV" 
S E G - U R O 
DE 
CURA TODO VICIO DE LA 
SANGEE Y IIÜKO&ES 
—TV 
l i a i 
^ a ü a i i o 124, altos, e s q u m n á Dra^ouei* 
Especialista ea «nfermedmiet veüíreo-Biñlíticas •  
«fec». ioiiea de la piei. 
C«iimíllM <ie 2 á 4. 
T E L E F O N O N 
1 D 
Filarmonía 
Una señorita profesora desea óar lecciones de pia-
Mo eu casas particulares. Puede avisarse en Industria 
número es-iuina \ San José. 
15178 6d-3 6a-4 
CL A S E S A D O M I C I L I O Y E N CASA A P R E -cios módicos. Una profesora inglesa (de Londres) 
con título da clases de idiomas, músiea, el canto (es-
tilo italidno) instruccién y dibujo,con su sistema ade-
lantaa muclio los discípulos q'nc haWan el inglesen 
pocos meses. De 7 á !• por la noche o dejar -as sciUs 
«c Prado lOfi. 4-3 
íngiés , Español y Alemán 
Se ofrece á 'os padre-* lie f*railia para dar clases á 
domicilio ^na señora educada en el extranjero. Da-
ríln iufomes en casa del Dr. Vrancisoo Zav»». calle 
de WriT,iit|u6 133. 13975 2ii-8 N 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R A S E A D A Y do moralidad, desea colocarse bien sea en la Ha-
bana ó tus alrodcdorfiS'' tlünb Imenos informes de su 
comportaiEÍc*ilo-. calle de la Habana n. 24, informa-
rán. 15318 4-6 
UN SEÑORA P E N I N S U L A R S E C O M P R O -mete hacer por módico precio á domicilio toda 
clase de ropa de niño y lisa de señora, Villogas 75; en 
la misma se coloca tina señora para criada de mano 
que no duerma en el acomodo. 15325 4-6 
CRIANDERAf— D E S P A C O L O C A R S E UNA joven peninsular, llegada en el último vapor, tie-
ne dos meses de parida, de buena y abundante leche, 
muy cariñosa p^ra los niíios: tiene quien responda 
por ella: informarán Compostcla82, áltos. 
15326 4-6 
UNA PARDA D E M O R A L I D A D Y HONRA-dez, general lavandera, planchadora y rizadora, 
con especialidad en driles blancos, desea colocarse en 
una casa particular donde prestar sus servicios,se dan 
todas las referencias que se pidan: Villegas 75, bajos, 
en la tintorería. 15324 4-6 
<~>j RAN R E A L I Z A C I O N . C A R T I L L A S A oen-JTtavo?, «ritmtítioas á 2, catón metódioo á 8, esti!-
obos i ft y c&bi todas ¡a» existoncias de la Minerva, 
i. icla 61| para <lar cabida á Iss nuevas remesas do l i-
bros, medallas, diplomas, papel, etc. etc 
"¡5213 2A-4 2d-5 
ELABORACION DE AZUCAR 
de caña: Nuevo método (año de 1893) teórico y prác-
tico para aprender á elaborar asúoar. obra escrita 
para evitar grandes pérdidas y obtener grandes bene-
iñcí.is los señores dueños de ingenios, administradores, 
maestros de azúcar y ailcionados; enseñando con mu-
cha claridad y sencillez todos los procedimientos j 
casos prácticos bastando saber leer para aprender á 
elaborarla, etc. Un lomo láminas $3 plata. Do venta 
Ncptuno D, 124, librería. 
15266 4-5 
La Mágia ^egra, 
las cien cias ocultaa. las comunicaciones secretas, el 
arte de echar cartas, los sueños explicados etc., un 
tomo, láminas, dos pesetas. Modelos de cartas amo-
rosas v familiares, con el lenguaje de las flores, abe-
cedario mudo, etc., 1 tomo, dos pesetas. Juegos de 
mvios, ftiegos artificiales y magnetismo, tres tumos, 
dos Osetas. De venta: Neptuuo u. 121, librcrU. 
1526 7 4-5 
PARA S E U RJCO 
y hiRta millonario, conservar la salud y saber de to-
do para brillar cu sociedad. Por solo un peso piala 
«e dan cuatro tomos que son tesoros de conocimien-
tos útilísimos á las familias y á todo el mundo y en 
seriando machos medios de ganar dinero, explotando 
varias industrias muy lucrativa*. Las personas labo-
riosa» con poco capital y esta obra haco fortuna, 4 
tomos de, mucha lectura instructiva y amena ¡por solo 
1 peso! Neptuuo 12 Uibrería, 152C8 4 5 
Bonitas Novelas 
d - autores célonre», ilustradas muchas de ellas de 
brím-iroisos crotmn y láminas y se venden á precios 
haratísimns La Dama de las Camcdias, por Dumas 
1 tom.i JO ct.s. Araaury, 1 tomo 30 cts. Un Lance de 
Anmr y llorminia, 1 tom-i .'',0 cts. L a Dama do las 
Perlas, 1 tomos 40 cts. E l Suplicio de María Anto-
uieta, 1 tomo 30 ota. E l Conde de Montecristo, 1 to-
mo 30 cts Los Miserables, por V. Hugo, 1 tomo 30 
ota. Bug Jargal ó E l Negro R&f, por idern, 1 tomo 
30 ct<t. Pablo y Virhinia. I tomo láminas, 40 cts. Dis-
cursos por V. Hugo, dos tomos 60 cts. Los Tres Mos-
qoereros, 3 tomos $1-50, LÍS Catacumbas de París, 
X fom > 30 cts. Gil Blas d^ Santiilana, un tomo 40 cts, 
Pin.-íÍHs de Bspronceda, l tomo láminas, 50 cts. Co-
leecid i escogida de novela», cortas, 6 tomos '^ínums, 
60 cts Obr-'S de Julio Verne, Maine Reíd, Erkmsn 
Chatrian, Pi»ul do Kok, á varios p -ecios Pida.-e ca 
tálogo qne da gratis N E P T U N O U í . libreiíi 
15269 4-6 
Izücur 
Método te^rico-práctioo de c,!aboració:i de aztica 
da cafia por Clodomiro Betaoáóaft 'Wi, un túuio en 
4? con láminas 3 pesos plata Monte 61, librería, l ia 
baña, 15150 4-2 
G a i t e r a s 
Método práctico-eloceníal para sprender la leu 
gui francesa, expresamente adaptado á la capacidad 
de ¡os niños por Ensebio Guiteras. un torno con bue-
na pasta 50 cts. Monte 61, librería Habana. 
15151 8 2 
51 
m ? m m . 
HABANA 107, T R E N D E C A N T I V A S — R E despaclut; cantinas á «iomieijíio á $10 plata pô  
person» y $12 75 eu oro comida Ci-pcci I; comi 
baena, abundante y sazón inmejorable: se llevan á 
t-i Ins partos de la ciudad con toda puntualidad. Ha 
baña 107, entre Tcnictite-Rcy y Muralla. 
15316 4-6 
M E U FáBRiCá SEPEGIÁl 
BRAGUEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
1&61 alt - I D 
S a á N FABRICA ESPECIAL 
1333 B K ^ a i T E E O S , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
L a curación de las hernias so consigue con la apli-
cación de los aparatos sistema B A R O , la casa más 
antigua que tiene todos los adelantos oonocidos. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 311*. 
01947 alt 12- 3 D 
LA M O D I S T A Y P R O F E S O R A D E C O R T E •iue se anunciaba en Gallano 124, se ha traslada-
do á Amrgura 98, donde tiene su academia de corte 
y taller de costura, continúa dando lecciones de cor-
te gratis y se hacen corsets á la medida desde media 
ouz. á cuatro centenes. 15217 6 5 
A LAS SEÑOEA.S Y SEÑORITAS 
D? Alejandrina Mateo, peinadora, se ofrece áesta 
buena sociedad para peinar y teñir el cabello. Prado 
n, ül, entresuelos, 15157 7-3 
O D I S T A M A D R I L E Ñ A — C O R T A Y E N -
i.f-L¡.alia con mucho gusto por el último figurín y al 
gu-:t'> de las íeñor^s y señoritas; vende moldes pica 
VIICÍÜS, adorna sombreros; se hacen trajes de si da á 
$3, de c'ii-.n á 2$: se venden unas vidrieras y mostra 
rtor. Amistad 143, entro Bitcelona y Dracroaes. 
13120 • " 4-3 
MR. LOUIS. 
Peluquero especial para señoras. 
Recibe órdenes, pelaque ía L a Perla, Aguiar 100 
esquina á Obrapía. 
Especialidad en ondear el cabello para los peina-
dos d' moda. 
Los sbecos cond-ñonalee. 
15111 8-2 D 
ADELAIDA SASTRE. 
peinadora de señoras y seficritas, se ofrece á las per-
eonas de buen gusto, con i > seguridad de que han de 
quedar altamente satisfechas de la elegancia y esme-
ro de loa pc;nados que se sirvan confiarle, así como 
de la modicidad de los precios. Especialidad en pei-
nados propios para i.-istir a la ópera. Obispo n. 76, 
altos. NO PASA A D O M I C I L I O . 
15117 13N-2 
íshaoo cargo d« lavar rapa ap t ¡ M Uas p^r 8u mó.li-
co preeio, pasando a re og< vlii prevo Hvibo tíolón 
n. 40. 15129 6 2 
A Y Í S O importante. 
L a hábil y acreditada peinadora Josefa Ri.íz de 
Valle, aciba d« recibir de nuevo la famosa Agua de 
Fontaino. para poner el pelo color caoba, de moda 
Iny eo París y también rubio dorado. Recibo avisos 
p ira peinadoi extraordinarioi, avisando con antici-
p iciín en su domicilio Aguacate n. 35. entre Obispo 
y Obrapfa. 1SJ41 4-2 
Intoresantísimo. 
Taller d« ebanistería en general. Llamamos la a-
tenoión dn los mueblistas, particularmente á los del 
i '.terior de la Isla para que si quieren econonvzar al-
g I en sus compras, se dirijan á esta su casa Revilla-
g ír lo n. 118, en la segundad de que quedarán com-
] laeidos en todo pedido que nos hagan. Hay cons-
t -lilemente un surtido general de muebles de 10 más 
moderno. 14671 15-23 
COMEJEN. 
J . Fajardo, estirpa(?or de comején. 
Se ofrece al público y sus amigos en particular. 
Recibe órdenes Animas 125, barbería; San Nicolás y 
Neptnno, L a Filosofía, y Lagunas n. 65 tabaquería; 
Ancha del Norte 3$i; Üniversidad 31, antigua tene-
ría do Xifré, con personas do buenas referencias 
que lo recomienden. 14650 15-22 
LA SEÑORA V I U D A D E R E Y E S , SAN ÍSI dro64, ge ofrece para toda clase de bordados, en 
randas, al pasado, en felpilla americana y flores de 
relieve y floreo de cuero. Dedicándose tan bié» 
la cnsoñani* de los mismos. 14013 26-9N 
m m m i i 
C R I A N D E R A . 
una i oven peninsular, rócien parida, de buena y a-
bundante leche, desea una buena casa para criar á 
media leche: jesús Maríd 39. 1532^ 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V K N P E N I Ñ -«ular. sabe hicer de todo: cose á máquina y á ma-
no y corta por moldes; ha de ser en casa decente y 
•le poca familia ó para un matrimonio sin h'jos: tiene 
las mejores referencias y no tiene inconveniente en 
ir al campo: sueldo tres centenes y ropa limpia: in-
formes Oficios 1S. 15321 4-6 
Se desea tomar cu alquiler una casa ó un piso con sala, dos ó tres cuartos, etc. para ''os caballeros, 
sin muebles, con servicio ó sin él, Dirigirse á San 
Ignacio número 76, entresuelos. 
15'288 4-6 
Se necesitan en la imprenta de 
núm. ^6, 15313 
Ricoy, Obispo 
4-6 
JNA E X C E L E N T E C R I A D A D E MANO, acostumbrada á este servicio hace años y con 
buenas referencias, desea coloca'se en casa particu-
ar que sea buena, ó bien para el raariejo de un niño 
le meses: impondrán ('alzada de la Reina número 
42: en la misma se reuden escamas. 
15290 4-6 
UNA SEÑORA P E -
ninsular para criar á lecho entera la que tiene 
biiRíia y abundante: tiene personas que la garanticen 
por su buena conducta: tiene tres meses de parida y 
tiene su nifio: está aclimateda en el país y no tiene 
inconveniente en ir al campo: informarán en Zulne-
ta núm. 3 ,̂ el portero dará razún. 
15312 4-6 
S E N E C E S I T A N 
aprendizas y oficialas de modistas. Habana míoaero 
116 entre Amargura y Lamparilla. 
15286 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular que entienda bien su 
obligación y que tenga buenas referencias. Jesús del 
Monte 148." 15287 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
ina joven de costurera en casa particular do seis á 
aeis; carta v entalla por figurín. Picota 88. 
15277 4 6 
ÜN J O V E N D E 27 AÑOS, P E N I N S U L A R , práctico en el ramo de ferretería, soliciia una co-
locación, tinto para la ciudad como para la campiña. 
Obrapía 45, 15317 8-6 
E l se da una niña par», criarla á media Iche ó á le-
che entera; advirtiendo que la criandera llevará la 
niña para su eaaa: tiene de nacida 33 dhs: pueden 
dirigirse á dicho punto á todas horas. 
15311 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Mercaderes 29|, altos. 
15307 4-6 
WESEA C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
rsular de criado de mano con una familia de mo-
raliúad es inteligente y activo y tiene buenos infor-
mes do personas respetables de esta ciudad. Amar-
gura y Compostcla 47, bodega. 
15306 4-6 
S E S O L I C I T A 
una general criada do mano que estó acostumbrada 
al servicio y ha de vestir tres niños: .««) da buen s iel-
do. Co guiado 120. entre Animas y Trocalero ir for-
m rám 15303 4-6 
D" E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 18 A -ño* de criado mano; es activo c inteligentr; y 
una joven de criada de mano ó manejadora; ambos 
saben cumplir con su obligación y tienen quien los 
yarantice: impondrán Amistad 17, cuarto n. 12. 
15302 4-6 
S E S O L I C I T A 
en Manrique 149 una criada de buenas referencias 
para avudar en los quehaceres á una corta familia. 
15305 4 6 
D- E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA v i u -da, peninsulsr, de mediana edad, como para a -
mi de llave de corta familia ó para atender -i un sa-
cerdote ó señor solo; contando con personas que la 
garanticen. Dirigirse á Aguacate 58. Agencia de Ne-
gocios J . M rtínez y Hn? Teléfono 590. E n la misma 
se venden muy baratos un carretón y un mulo. 
15309 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada v sepa desempeñor su 
obligació : Luz 43̂  15332 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peninsular, parida en esta hace dos meses y me-
dio y con buena y abundante leche para criar á leche 
entera, tiene personas que respondan por ella; im-
pondrán Corrales 67 esquina á Suárez. 
15333 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recién llegada dé la Península do criada 
de mano, en una casa particular. Informarán Hotd 
Navarra San Ignacio número 74. 
15328 4-6 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D . R E -cién llegada de la Península, dessa encoutiar u -
na colocación de niñera ó para cria Ja de mmo. In 
formarán Hotel Navarra, S'jn Ignacio 74. 
15329 4-6 
E n aiqniler 
Se toma una casa de dos á tres onzas para r.? ma • 
trimonio sin niños y compuesto d« solo ¿os persoiips 
y dos criados. Pueden dirigir¿a con «1 prooio y con 
diciones al apartado del correo n. 402. con las iniciar 
les R, O 15244 4a-i 4d-5 
A L O S SEÑORES HACENDADOS.—Don Hi -lario Heryás, sobrestante examinado en Madrid 
y con muchos años de piáctica se ofrece á los ha-
cendados para la construcción de ferrocarriles y cua-
lesquiera obra de fábrica. Informes, Tirry 37, Matan-
zas. 15065 alt 13-1 D 
SE S O L I C I T A E N E L C O L E G I O D E SANTA Isabel, Industria núm. 99 para criado de mano un 
recienllcgado de la Península de 10 á 11 años, tenien-
do personas que respondan do su conĉ T.n"v. se pre-
fiere Gallego: al mismo tiem no recomefuamos á los 
padres v'e familia la educación de dicho plantel ba-
jo ia dirección de la profesora Doña Isabel María 
Viuda de Palacio?. 15229 4-5 
. S E S O L I C I T A 
en Industria 28 una criada -le mano ó una muflía-
chita blanca é de - olor de 12 á 14 años, para ayudar 
á una corta familia, pagándole sueldo. 
15225 4-5 
S E S O L I C I T A 
para ayudar álos qoeaceres do la casa una niña de 
10 á 14 años, blanca ó d i color, so easeña pues es pa-
ra un colegio, so visto y se calza: in.ormarán Rayo 
núm. l t entre Z inja y San José, 15225 4 5 
U f o 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO 
carse de cocinera para una corta cocina y que 
pueda ir á dormir á su casa. Tiene personas que 
respondan por ella. Reina 40 impondrán. 
15*227 4-5 
E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E i i A L C O -
einera y repostera peninsular do mediana edad, 
aseada y da leda confianza, en una casi* quo sea hue-
suelio tres centones y hay íquien de buenas re-
ferencias de ella impondría calle del Aguila 114, úl-
timo piso, preguntar por Dolores García. 
15333 4 5 
E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S 
recienllegadas, con mucha abundancia de Ict hc, 
tienen quien respondan por ellas y haa estado aqní 
otras veces. Informarán en la calle de Salud uúm. 81 
15234 4-5 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O peninsular desea trabajar en almacén, estable-
cimiento ó 'casa particulsr, lo mismo para esta 
que para cualquier punto de la Isla. Tiene perso-
nas que respondan por él. Fonda Teniente Rry nú n. 
52 el encargado impondrá. 15235 4-5 
DE'SEAÑ C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche, para 
oriar á lecho entera: también una peninsular para 
criada de mano 6 manejadora: ambas tienen quien 
responda por ellas. E n Corrales n. 44 imnondráu. 
15260 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular para criada de mano ó manejadora: es 
le moralidad y tiene personas que respondan por 
el'a E n Campanario número 73, informarán 
1.-:.218 4-5 
años y desea celocarse de manejadora ó criada 
de mano en una casa particular en Jesás del Monte, 
Toyo ó Víbora, se quedará en el acomodo, tienabue-
nas referencias y quien responda por ella: en la bo-
dega do Toyo darán razón. 
15210 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca que sepa coser á mane y 
á máquina y que tenga referencias de las caías en que 
ha servido: informaran de las 9 de la mañana en ade-
lante. Galiana 63. 15207 4-5 
D E S E A COLOOAESB 
una señora para cocinar en casa de una corta familia 
para un matrimonio soio. Tiene quien responda de 
u conducta en Saa Isidro 92 darán razón. 
15214 4-5 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano 6 para acompañar á al 
gana señora; tiene personas que respondan por su 
. >;iiiucta: darán razón en Manrique lol , a:tos, entre 
Estrella y Maloja. 15310 4-6 
DO S C I E N T O S M I L P E S O S »E DAN CON H I pclsca en partidas en el término municipal de 
la Habana, en casas y compra'de las mismas'.Sin más 
latcrvención que los interesados J . M. G. Rason, 
Galiano entre San Rafael y San José, camiaería de 
Ferro, d o l í á 2. 15a81 4-6 
Se necesita un cocinero 
ó cocinera en l a calzada de Jesús del Monte 345, 
que sea honrado j sepa su obligación: en la misma íé 
neect-itM len.ir-S.. une mau;j<'- îu'a buen sueldo. 
.1527 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R 
ana buena lavandera y planchadora y enrizadora en 
asa particular ú hotol. tiena buena recomendación: 
darán razón Neptuno 31. 
15216 4-5 
D E S E A COLOOAKSE 
una joven peninsular recien llegada para manejado-
ra ó criada de mano, tiene personas que garanticen 
u conducta: informarán Lacena 2. 
15264 4-5 
SE SOLICITA 
un dependiente para un estabieciraieto, 
\U6 sea entendido en el comercio y que ha-
ble inglés y castellano. Compañía Norte-
americana de Eotratos. Galiano 72. 
C 1973 4-5 
Calle Misióa 16 
Desea colocarse una señora de mediana edad bien 
áea para lavar ropa de una corta familia ó para la 
hmpiezn: entiende su obligación. 
15265 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -ninsular para ostablecimiento ó para el campo y 
un licenciadu del ejército deguarda candelas ó sereno 
con buenas referencias. Refugio 2 informarán, bode-
ga. 15223 v 4-5 
SE S O L I C I T A ÜN C R I A D O D E MANV) blanco ó de color, de mediana edad y una mujor de rae-
diana edad para ayudar á un pequeño servicio infor-
man San Rafael 71. 15224 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A D E criada de mano ó manejadora, en qasa decentó, 
el que la verga á buscar ha de caber el sneldo que 
dan: informes San Miguel número 183; L a G<*iba. 
152S6 4 5 . 
ÜN . A S I A T I C O D E S E A E N C O N T R A R UNA colocación .de cocinero en casa, particular ó es-
tablecimiento. Lamparilla 92 dan razóu. 
15245 
D E S E A C O L O C A R S E 
una moranita, joven, sana y con buena y abundanle 
lecbo para priar á leche entera: tiene personas que la 
recomienden: impondrán "alie de San Salvador nú-
mero 30, Cerro. 15258 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena criado de mano y sepa manejar niñoe, que 
sea de buen carácter y no sea muy joven, que tenga 
quien la recomiende, Galiano número 84. 
15Í59 4-5 
DE S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A poninsalar de tres meses y medio de parida con 
buena y abundante leche para criar á leche entera y 
una manejadora y criada de mano, que sabe cumplir 
con su obligición teuiéndo quien las garantice: im-
pondrán fonda L a Zaragozana, Monserrate, entre 
OHspo y Obrapía. 15252 4 -5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero: tiene personas que puedan respon-
der por él. Sol 43 informarán. 
16261 4-:') 
EN C O N C O R D I A 41 S E S O L I C I T A UN A P E -ninsuLir para el cuidado de un niño de un año y 
limpieza de tres cuartos. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia, 152'9 4-5 
R I S P O 67, I N T E R I O R . S E N E C E S I T A N 50 
V/hombres de campo para trabajar en ún ingenio, 
buen sueldo y viaje pagado, criadas, porreros, repar-
tí-lores para la capital. 15243 4-5 
^ " C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , UÑA 
de 6 meses de parida y la otra de un mes con 
buena y abundante leche, desean colocarse para 
criar á leche entera, tienen qnien responda par ellas: 
impondrán calle- de Vento número 15, barrio de San 
Lázaro. 15210 £ 5 
• \ f ETEStTCTülf C R I A D O B L A N C O P A Ü A F L 
servicio 'e un colegio, se da dinero sobrij ;,lqiii-
leres Í compro censos en etta capital: infórmarán Pi-
cote 16. 15241 4 5 
SBI 
FCÍS jóvenes c o r a o agentes para expender 
retratos, si pon buenos se pagarán veinte y 
seis pesos p<>r semana. Compañía Norte-
americana dfi Retratos. Galiano 72. 
C 19"2 5-K 
SÍ> ñoseñ saber el paradero 
D, Rafael Almendaro. Galiano número 125. 
15177 4-3 
X T N A SESORTTÁ D E MUCHA M O R A L I D A D 
\ J j buena cim ¡neta desea colocarse con una fami-
lia reripetablo, pava institutriz en la primera enseñan-
za, sea en la ííabana, pueblo ó finca de campo inme-
diata: exige buen trato, aunque moderado sueldo. A -
mistad mimen 
15175 
10?, infom rán de 12 á 4 Ue la tarde. 
6-3 
E P A T I L I T A N Y 
dep> ndic; f * vnronosjí 
lor de todes edades, cni'] 
n'qui'an eoe" 
Ha dejado d 
n!er, qned- ni' 
L I C I T A N C R I A D O S Y 
lembras, blancos y de ca-
omp.mn y venden muebles y 
lijo, pura i -ndadas y do limpieza, 
cute de. < -ta casa don Juan Mer-
lo don Victoriano González de 
Torres corno encargado y age te. Reina 28. Telefono 
n 1577, 15183 4-3 
D E S E A COLO J A R S E 
una fnfinejadora penlnsnTav mnv cariñosa con los ni-
ños y aclimatad.! en el pa's i'ii casa de una corta fa-
milia para el manejo de mi uin > solo: t!ene personas 
que respondan piirella. Rayo 72 informarán. 
IS'S; ' 4-3 
TT N A f R U N D E R A SANA, CON A B U N D A N -J te leche, «le moralidad y que lia residido siempre 
en el campo, desea colocarle en esta capital ó en el 
Cerro ó Vedsubv !)• formarán calle do Cárdenas n? 67 
entre G "lia r Aii-ión. 
15155 _ _ _ _ _ 4-3 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-na v aban 'r nte leche desea colocarse de crian-
dera á leche entera: tiene once dias de parida y per-
sonas que respondan por ella informarán calle de 
Espada n. 47 entre San José y Vallo. 
151«7 4-3 
N E C E S I T O U N C R I A D I T O 
de 12 á 14 afios que sepa cumplir con su obligación 
Si>á ez n 83. 15161 
O O ITA 
f^nna mor«n 
u;i hombre bli 
so ur ó uda-i 
quien lt.« g-
te al Ciiartt 
4-3 
C O L O C A C I O N D E C O C I N E R A 
de, mediaq . eda í, formal y aseada, y 
anco de f ü c.ños para encargado de un 
lv a, rio preti nsiono : los dos tienen 
uiticen. Cille de Empedrado n. 79 fron-
M.i icipal. 55170 4-3 
U N A M O D I S T A . 
se ofeece á las f imillas para cortar y coser por el úl-
timo fíguriu: imnoudrán O-Rcilly 13, altos. 
15!7> 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó niñera, no hice man-
dados, llene quien responda de su conducta: San Lá-
zaro n. S7ó, bodega. Ibl60 4-3 
T T K A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SANA, con 
l_J lau na y abundante leche, desea colocarse para 
crin- á kche entera; tiene personas que respondan 
por ellii: informarán calzad» do Vives uámoro 180. 
15167 4-3 
DESÜA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peuhisular á leche entera: tiene personas que 
respondan por ella: informarán Oficios 15, y otra en 
la Machios calle de San Pedro n, 6. 
5166 4-3 
J A R D I N E R O . 
un > de buenos antecedantes y qu 
i'.dar vaca.': Teniente-Key 4 d 
sepa 
12 á 4. 
4-3 
I A -A FTORA JcnTt-c' mió en DOÑA D O L O K E S ROÜSSET, absoluto de todo recurso, implora 
U «aridad pública do las almas generosas; se en-
cuen'iH mnv t-jifeima; pueden cerciorarte pasando 
á Aiiimas 140, donde actualmeme reside. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos. 
G 3 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un géhera' cocinero y repestero que sabe su obliga-
ción, formal y honrado: informarán O'Reilly 85, 
Flor de Cuba, bodeg», esquina á Vil egas. 
150S7 4 3 
JO! - D E S E A N C O L O C A R S E CON R E F E -
renc'as 2 crianderas, 3 manejadoras, 4 criadas, 2 
cocineras; 3 cot-tureras, 5 criados, 4 cocinero», 2 por-
teros, tres cocheros, 2 jardineros y trabajadores pa-
ra el campo. Vendemos casas de todos precios, fin-
cas rústicas, caballos de mont t y coches: pidan lo 
que necasiten á Valiña y C?, Teniente Rey 100 entra 
Prado y Zahicta- 15195 4-3 
C R I A N D E R A S 
Tenemos 4 blancas y 3 de color paácticas en esto 
servicio y n.ny cariñosas con los niños. Aguacate 58. 
Teléfono 590. J . .Martínez y Hermano. 
15.-04 4-3 
r r i E N K M ü S C o N B U E N A S REFKR KJS C l A8 
JL porteros, camareros, criados, excelentes cocine-
ros, blancos y de color, costureras y crian ieras. 
Á¿,ua ato 58, Teléfono 590. J . Martinez y Uno. 
15197 4-3 
S E S O L I C I T A 
una muchachil i de 10 á ! t año» para servir á la ma-
no á una éfiorá dándolo un corto sueldo ó cnseñán-
d lu coser de modista: es ¡-ara un pueblo dj campo 
cerca de «qní. Obispo i.íun. Impondrán. 
15201 4 3 
U NA C l y ab.n R I A N D E R A i - E N I N S U L A R con buena lauto leche, desea colocarse para criar á 
le;he cr.ter;:; tiene tres meses de parida y con per-
sonas que garanticen su conducta: el portero de la 
Quinta de Dep.Midieiitf>; Alejandro Ramírez 5 y 7 y 
Escobar esquina i Zanja 57, b dega, informarán. 
15134 4 2 
A V I S O . 
Se desea saber el paraúe50-de D. Francisco Váz-
quez v Rodríguez, que desea verlo su querida madre, 





COLOO&RSB UN B U E N C O C I N E -
• de c. lor. aseado y iribajador, en casa particn-
estableeirmr tito: tiene personas que garanticen 
mpor amiento. I'upondrán calle de las Damas 
15109 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para un matrimonio ó para una 
niñí, ó p ;ra una señora, tiene persona que responda 
por s-i conducta: informarán San Nicolás 107, casa 
particular. 15108 4 2 
E n San Miguel n. 163 
se solicita una criada para el servicio domóstico, pre-
firiendo que sea blanca. 15112 4-2 
Abogado y Procurador 
Facilitamos los gastos. Nos hacemos cargo de toda 
clase de cobros, de correr testamentarías, abintesta-
tos, expedientes de jurisdicción voluntaria y toda 
clase de negocios pertenecientes al foro y cobros de 
censos ó capellanías. Concordia 87. 15124 4 2 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA Q U E D E S E E marchar á la Península en el correo del 20 del ac-
tual, manejando una niña do cuatro meses. Se le pa-
gará el viaje y se le abonará á razón de medi i peso 
diario hasta el día del embarque en caso que lo haga. 
Informarán calle de Mercaderes n. 1, de 1 á 4 de la 
tarde. 15113 5 2 
E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
ninsulares, una de oriada de mano y la otra de 
manejadora, que sabe cumplir con su obligación y 
cariñosa para los niños: tienen personas que respon-
dan por ellas. Informarán en la calle de la Cárcel 
n. 19, darán razón en el cuarto númoro 25. 
15114 4-2 
DE S E A N C O L O R A R S E DOS J O V E N E S PE-ninsulares, una de criandera, de 4 meses do pa-
rida, con buena y abundante leche, fuera ó dentro do 
la Habana, y la otra de manejadora ó criada de ma-
no: es cariñosa con los niños: tienen quien las reco-
miende: informarán calle de Corrales esqu na á Eco 
nomía n. 1. 15257 4-5 
u D E S E A C O L O C A R S E 
•na pffMlu o, pif<iiana edaó para cocinar en rasa par-
tí • •• A '•«'••i '^ Mmlcjito, sin interyeiiíitjp «Je agen-
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita uno g norcl con inform'ós de las casas 
.«ndo hay a servido: ai uo es así ijiue no se presente 
15221 únz n. 6. 4-5 
i D I N E R Q ! ¡ D I N E R O ! 
Al 9 por ciento 
se dá con hipoteca en todas cantidades. Animas 77 ó 
Nep uno 125, recibe aviso. 15127 4-2 
A los Srcs. Hacendados. 
Un individuo de mediana edad con 8 años de ser-
vicios, 4 de Orden Páálico y 4 de Guardia Civil soli-
?iia destino de sereno por ílonde sea ó portero en 
lalquier comercio de respemabilidad: da,án razón 
Prado 74 D. Antonio Hurtado de Mendoza, celador 
especial de policía á las órdenes del Consulado Chi-
no. 15139 4-2 
1,000$ Y 300$ 
Los l,0i)D$ se toman con hipoteca, dando en garan-
tía una hipoteca de 7,000$, Los 300$ se toman dando 
ea garaTitía los ai^uileres de una casa que gana 50$. 
Concordia 99 ó Muralla 61. 15I2S 4-2 
G E S O L I C I T A 
una criada de mano qüe tenga persona que responda 
por su conducta. Carlos 1IÍ n. ¡íll. 
15118 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criadito de mano quo duerma en su casa. A guiar 
números 130 y 131, altos. 15136 4 2 
8 P O R l O O A L ^ N O 
No so cobra corretaje y se trata con ©1 Interesado: 
cualquiera cantidad por grabdo Ó peft',i3fia que sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 
1Í5125 4-2 
UN C R I A D O D E MANO ASüTxDO Y H O N -rado, qne sabe cumplir con f ' -Uligación desea 
colocarse eu una buena familia. O iícilly 99 en el ca-
fé darán razón 15143 4-2 
(C R I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E UNA Jjoven recien llegada para criandera á leche ente-
ra, la que tiene buena y abundante y es muy cari-
ñosa cou los niños: tiene quien responda por ella. I n -
formarán Bernaza 36. 15144 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que tenga buenas referencias. 
Egido 20. 15137 4-2 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON A -bundante y buena leche, desea colocarse para 
criar á leche entera. Tiene tres meses de parida. 
Impondrán Santa Clara número 2, altos. 
15059 10-1 
UN P R O F E S O R D E M O R A L I D A D CON T i -tulo académico, desea encontrar colocación en el 
campo para dedicarse á los ejercicios de su profesión 
en Aguacate 55 informarán. 15095 5-1 
U N A S E Ñ O R A 
profesora de instrucción primaria elemental y supe-
rior, piano inglés y labores. Tiene algunos años de 
experiencia cu el difícil arte de instruir, desearía e-
duoar las niñas de un ingenio, donde además le per-
mitieran educar otras mñas de la misma finca ó̂  de 
su jurisoicción. Puede dar las mejoren referencias. 
Condiciones: cuarto amueblado (independiente) ma-
nutención, lavado, sueldo dos onzas oro. Advierte 
que lleva una niña de 9 años; Informarán Muralla 
núm. 34. 14980 8-29 
Se desea saber el paradero de D? Ventura Pego 
Doca! y su hermana, para enterarlas de un ¡-.sunto de 
far&ilia. informarán Blanco 22 15009 8-30 
Q E S O L I C I T A A L D U E Ñ O D E UN S O L A R que 
O s e halls. situado en la calle xle las Delicias, entre 
las de Colina y Qairocra, en Jesús del Monte, en la 
manzana correspondiente á la, calzada. Temetite-
Rcy 21 informarán. C 1871 30-19 nv 
Q E D E S E A COMPRAR UNA CASA D E mam-
k^pontvría, sin-grayámen de ningún* especio y sin 
iiitt rveneion de corredor, pues se desea intervenir 
sidamiinte con su dueño, que tenga s la, tres cuartos, 
cocina y su patio y que su precio sea de $1000 ú 
$1^00 lo más, en centenes; ha de ser de Lealtad para 
ahi jo y de Sitios lia^ta Dragones ó Zaeja ó en la 
calzada de Jesú? del Monte, de Toyo para abajo ó sea 
el puente de Agua Dulce. Reciben aviso en Manri-
que esouina á Peñalver, bodega. 
15335 4-6 
SE COMPRA SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R -cero una casa en el barrio i-e Colón, pu to bueno, 
quo s •. valor sea do 4 4 5 000 pesos; y se solicita vna 
mujer de mediyna edad para cocinar á corta familia 
y ayudar á a'gun* 8 quehaceres «!c casa: se quiere ma-
yor de edad y de toda confianza. Damas 45. 
15256 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular bu^n cocinero y repostero con 
excelentes antecedentes de su conducta. Amargura 
n. 45 ds'fín razóla, Iftl'il 4—2 
EIN E A C A L L E D E SAN I G N A C I O E S Q U I N A J4 Luz. bodega, se compra • t»d« clase do crédi-
tas atrasados contra el Ayunl amiento. Informas á 
toda.-í linras. 15206 4-5 
D E U D A D E C 
Se compran y venden cupón i -
3 p.g Amottizahlé. Pedro F:g-
da. 15í06 
^ A . 
Anualidades y de 
¡.i. Bolsa Privar 
26-D b2 
i l B Í M 
| 7 \ L Q U E E N T R E C U E UN A L F I L E R DK 
JLlicoriiata, de ero, con una piedra b anca: se 1c 
gratificará con $12 sin averiguación en la calle df 
Cuba número 60 de 12 á 3 á Castro. Se dan consul-
tas y se gestionan asuntos judiciales eu general. 
15291 4-6 
H 
El díi 4 y en la casilla de pasajeros de Ift Machina, 
se ha extraviado nn reloj de plata de uaa tapa con 
ui a leopoldina dé oro qne tiene por digenna meáa-
lla de -.data, una llave pequeña y un relicario de oro 
pequeñito. Se gratificará con el doble de su valor al 
que lo entrceue en Compostela 53, por svr recuerdo 
de familia. 15296_ 4-6 _ 
SE HA E X T R A V I A D O Ú N P E R R I T O I N -S1^ ch>;to con una raya negra por el lomo: al que 
ío haya recogido ó pueda dar razón de él en Sol 42 
será ¿ratificado 15308 4-6 
Q E ÍIA E X T R A V I A D O U N P E R R O N E G R O 
O^iiiquito, fino, tiene las orejas cortadas, un collar 
con cascabeles todo blanco: el qtte lo presente se le 
abonará un centén. Piado 111. 
15-363 4-5 
SE 11A E X T R A V I A D O D E L A CASA C A L L E !e. Lamparilla u 86, el día 23 de nov'embre, un 
pen o p*-rdiguer" con pintas salpicadas, color choco-
late, j responde por L Y S : so gratificará al que lo en-
tregue y se hace responsable al que lo abrigue. 
15168 4-3 
D K LA CASA C A L L E D E O F I C I O S núm. 7 se ha extraviado en el día de ayer, un perro bull-
dog aman) o y de tamaño regular, es tuerto y tie-
ne las orejas cortadas, entendiendo por el nombre 
dé Yac, A la per»ena qne lo entregue en dicha casa 
se le ratificará. 15203 4-3 
OÍIiLEE 
CJi 'ihii buen índor ó 3 meres en fond-; se alquilan 
Jobaratas 1 is Casas Picota 59. con saín, comedor, 2 
cuarto», agua de Vento, y Rcvillagigedo 106, con 
gran sala, 3 cuartos, comedor, etc.; acabadas de re-
correr y pintar; 1 js llaves están en las bodegas in-
mediatas v L-1 dueño eu la cal'c de Cuba n. 143. 
15 '89 4-6 
113 O hispo 113, Ritos. 
Se alquilan a habitación con balcón á la calle, á 
Caballeros ó uiatrimonio sin hijos. 
152Í3 4-6 
E n el Yedado 
se alquilan dos casas una en la calle 4 entre 13 y IPj 
compii' sta de sala, comedor, 4 cuartos y cocina, en 
una onza oro mensual; otra en la calle 2 entre 13 y 15 
con cuatro habitaciones y agua en tres centenes. En 
Campanario número 91 darán razón y en el Vedado 
Línea n. 106 están las llaves. 15319 4-6 
CERRO 519. 
entre la esquina de Tejas y Buenos Aires. Se alqui-
la esta casa con cinco cuartos bajos y dos salones al-
tos. Informarán Carlos I I I número 6. 
15295 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Candelaria n. 24 en Guanabacoa: es espacio-
sa: la llave al lado: impondrán San Nicolás 91, Ha-
bana. 15336 4-6 
S E A L Q U I L A 
con fiador ó 2 meses en fondo la casa Misión 54, entre 
Suárez y Factoría: tiene 3 cuartos bajos y 4 altos: la 
llave en el n. 56: impondrán Merced 30. 
15298 4-6 
Se alquila en 13 centenes la casa Neptuno 188, con eala, comedor corrido, cinco cuartos bajos, sala y 
dos cuartos altos, cocina con fregadero y dos llaves 
de agua de Vento, cuarto de baño, despensa ó inodo-
ro: está la llave en la peletería Neptuno 183 é im-
pondrán en Lealtad 68. 15300 _ 8-6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas: se dan y toman referencias 
Concordia 20; también una casita calle 11 n. 89, en-
tra 18 y 20, en el Vedado. 15315 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez n. 131, con sala, dos ventanas, zaguán 
seis cuartos bajos y dos altos y demás comodidades: 
en el número 121 está la lUve é impondrán. 
15304 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Refugio 13'.: informarán Obkpo 137. 
15301 4-6 
C O N S U L A D O 85. 
Sa alquilan 2 habitaeiones, una muy hermoca con 
luz, baño y asistencia si la desean, y otra chica para 
un hombre solo trabajador. 15331 4-6 
Cuba 39.—En esta iiermosa casa, acabada de ree-dificar de nuevo, se, alquilan habitaciones en 
el primer piso, balcón á la calle, .roscas y ventiladas, 
propias para escritorio ó bufete; pisos de mármol; 
precios módicos, magníficos inodoros: también se 
alquilan 2, á 10-60 y 12-75. 15254 4-5 
C U B A 16. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, así como un 
corredor propio para almacén ó depósito. 
15231 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 6, númoro 9, Vtdado. 
15211 15-c 
DETHEA ALQÜ1LAK UN MATRIMONIO CON do* niños muy tranquilos unos altos con lo nece-
sario para una familia eorta, compuestos de dos ó 
tres habitaciones, en casa de familia de enteca mora-
lidad. Se desea de Reina á Neptuno y de Prado á 
Belascoain. Dirigirse 4 Reina 4Í">, altos. 
15242 4-5 
Un codiero tio pareja, 
que tenw busg^ r C ^ a c i ^ s j §9Uíto C»1]6^ Cu-i 
SE S O L I C I T A 
an.muchacho p4ra repartir cantinas y anudar á b 
cocina, (¡ue tenga referencias, uo si udo así que no 
se prcpeiite. Habana 107 darán razón. 
15123 'H 
S E A L Q U I L / A 
la casa San Nicolás 67, eritre Nepíuao y San Miguel, 
la llave en L r Filosofía, informarán Campanario 31. 
15208 4-5 
SE A L Q U I L A 
habitaciones con asistencia, se dan y toman referen-
cias. Galif.no 136. 15270 4-5 
En San Ignacio 78) altos, esquina á Muraba se al-quilan bcrmosati y frescas haiiit'jcbmcs con todo 
cl servicio, á caballeros 6 matrimonio sin hijos con 
asiftencia 6 sin ella, mesa redonda á precios módicos 
infoümarán altos. 15217 4-5 
1:1 íi el mejor punto de la Habana Galiano 72, altos liso alquila una espaciosa habitación propia para 
un matrimonio. Se requiero que sean personas de 
moralidad. 15238 4-5 
Se alquila la casa Habana número 206, de sala, seis cuartos bajos, sala y tres cuártos altos, propia pa-
ra una gran familia en 3] onzas or». Demás porme-
nores en la calle, de la Perseverancia 27, de 7 á 10 de 
la mañana y de 3 á 5 de la tarde: la llave en la hode-
a de la esquina 4 ?.Ierced. 15237 8-5 
Se alquila la hermosa accesoria n. 33 B de la casa Galiano n. 33, propia para almacén de forraje, ta-
labartería, carpintería ó cualquier establecimiento; 
la llave en el n. 33, y la casa Virtudes n. 43 con sala, 
comedor y cuatro cuartos. L a llave en la bodega. 
Informarán de ambas en Sol número 94. 
15228 4-5 
Se alquila la espaciosa casa calle de la Concordia n. 116, compuesta de sala, saleta, cinco cuartos, 
zaguán, patio con árboles frutales, toda de azotea v 
?igua de Vento y espaciosa cocina, la llave enlabo-
cega esquina á Gervasio: su dueño calle de Peñalver 
n, 23 impondrán. 15184 4-3 
C U A R T O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S 
Se alquila con ó sin comida y con la ventaja de 
que dan todos 4 la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras át los baños de mar: Trocadero n. 83, esquina 4 
Blanco. 15172 4-3 
S E A L Q U I L A 
jTa muy fresca y ventilada casa en l a calle de Con-
cordia n. 8S, con dos ventanas, zaguán, sala, comedor, 
saleta, nueve cuartos bajos, un salón alto, toda de 
azotea, con cuarto despensa, buena cocina, agua de 
Vento, patio, traspatio, caballeriza, el excusado muy 
separado de la cocina, escaparates en las paredes y 
demás comodidades.-La llave en la bodega de la es-
quina, del Sr.Cuanda. Informa don Isidoro Laurrieta 
Obispo 2. Café Ambos Mundos. 
15156 4-3 
E N 17 P E S O S . 
una casa de construcción, moderna, con agua, escu-
sado, cocina, etc. Zanja 105, en la misma informarán. 
15174 4-3 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento ó familia particular la ca3a A-
nimas 39 esquina 4 Amistad. L a llave está en el nú-
mero 41, é informarán del precio y condiciones en 
O-Reilly 120, ferretería. 15173 10-3 
En la espaciosa casa Crespo 30 so alquilan habita-ciones altas y bajas,las alta8„v¡sta á la calle com-
puestas de 3 posesione,y en San Ignacio 39 un salón 
entresuelo vista á la calle propio para caballeros ó un 
matrimonio. 15V&1 4 3 
Galiano 1̂ 9 
Se alquila una habitación con balcón á la ealle á 
hombres solos que tengan buenas refcfcncias ó sean 
trabajadores, J51§Q ¿-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas con todo servicio arriba: 
en casa de familia decente. Animas 60, entre Aguila 
y Blanco, 151G5 4-3 
C< e alquila la casa Cerro 605, con sala de dos venta-
)Onas, saleta, zaguán, 7 cuartos, pisos de mármol, 
patio y traspatio y agua do Vento: la llave en el 603 
y para su ajuste Amistad 102 ó Contaduría del "Dia-
rio de la Marina", de 12 á 4. 15194 4- 3 
Virtudes n. 1 esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente. Ha}' 
baño y ducha. 15186 4-3 
V E D A D O 
Sealqui1ala caaa núm. 48 de la Línea entro Ba-
ños y F . , es capaz para nuiner^sa, familia. Informa-
rán en Amargura 15. 15199 15-3 
S E A L Q U L A 
la casa Consulado núm. 79, con abundante agua y 
muchas comodidades. Impondrán San Ignacio 59. 
15198 4-3 
SE A L Q U I L ! 
la casa Malcja 147 en seis centenes' es proota para 
una familia numerosa. loformarán Galiano 72, kios-
ko. 15196 4-3 
Habitaciones altas á hombres solos, con ó sin mue-bles, con acción al gimnasio y baños, entrada á 
todas horas. Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
15171 4-3 
Luz número 13. Se alquilan tres magníficas ha-bitaciones altas con servicio de agua y una en la 
plituta baja propia para bufete ó escritorio. 
15152 6-2 
Se arrienda una finca ó ingenio demolido que .'-e componga do 20 á 50 caballerías de tierra, prefi-
riendo la que esté eu la provincia de la Habana ó 
Matanzas y cerca de las linas férreas; los que quieran 
tratar con el interesado que acudan á Obisoo núme 
ro 30. F . Sánchez. 15 i48 4-2 
A M A R G U R A 2 5 
Se alquila una ó dos habitaciones para eaballeroe 
solos ó matrimonio sii¡ niños con asistencia ó si ella: 
se toman y se dan referencias 15110 4-2 
S E A L Q U I L A N 
en $59-50 oro con fiador, los bajos de la casa Lidus-
tri* 4 ÍEn los altos iuf.innaráu 15104 4- 2 
S E A L Q U I L A 
!a casa Castillo n. 13 al lado informarán. 
15116 S 2 
S E A L Q U I L A N 
dos magníficas habitaciones & hombres solos, cómo-
das y entrada á cu-;l ittier hora O'Reilly 110, sastre-
ría 15119 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Estrella 54, esquina á San Nicolás, 
á una cuadra de Reina, cou 11 habitaciones, l i l l a -
ves de agua, balcón corrido á dos calles y deinás co-
modidades, precio 5 onzas oro, entendiéndose con un 
inquilino. También se alquilan por separados los 
dos píaos, la entrada y un piso en $12 oro al mes, 
y el otro piso en 50 pe o? oro 'al m'-s coa todas las 
comodidades: la llave eu L bodega v «iu^ña en 
Campanario 23. 15143 " 4-2 
SI P A R H I E N D A N T I E R R A S CON B U E N O S montes propíos para cortar atravesaños ó made-
ras de dimensiones ó cnnstrueci^M. para el que qtiie-
ra establecer una sierra ó formar un gnui potrero, 
en el término municipal de Rancho Veloz, pues tie-
nen aguada fértil; sino es persona de yaraiit. a y for-
malidad es inútil que se prese.nte Informarán en el 
estudio del Ldo. D. Arturo Rosa, Obispo 16, altos, 
de «los 4 tres de la tardo, 15022 6 80 
S E A L q m i 
para tienda una casa acabada de construir con ese ob-
jeto, sin pintar todavía, en el término municipal de 
Rancho Veloz, frente al crucero de los caminos de 
Cañas y Alvarez y á 50 metros de la nueva platafor-
ma del Central San Pedro que tmno uu tiro de 200 ca-
rretas y en una zona rica, abierta de nuevo al cultivo, 
•(onde ya hay varias colonias en fomento; su si nación 
espacial excluye la competencia y asegura utilidad 
en el presente y un maguítioo pprTeuir; info maráu 
en el estudio del Ldo. D. Arturo Rosa. Obispo 16, 
altes, de 2 á 3 de la tarde. 15021 6-30 
Se alquilan unas habitaciones altas en casa parti-cular 4 señoras solas ó matrimonio sin niños: in-
formarán San Ignacio 104 esquina á Luz, 
1493« S-29 
A fttrnished roam to let 
13974 ?6 ,s N 
Í C a S Í 6 S Í 8 É G I i l i l l 
SE V E N D E N P A N A D E R I A S . C A F E S , bodegas hoteles, cafés y restaurants y casas de ha&fpsjdes, 
y casas de todos'precios tomo en estos y solicho dine-
ro en hipoteca en todas cantidades; dirigirse á .losé 
Mi G . Galiane 92, dz 11 á 2. 15'282 4-6 
SE V E N D E 1 CASA V E D A D O RENTA 9 on-zas oro, libre de gravamen en $14000 oro. y tomo 
eu otra ISÍ por 50 fondo, de c.tM:eií i 35-0 oro al 1 
por 100 interés hipoteca, hay otras de varios precios, 
si i corredor; darán razón Galiano 92, sastrerí i de 11 
á 2. 15280 __4-6 
E" N $3500EN P A C T O 5 CASAS C A L Z 4.DA D E Jesús del Monte, ganan 8 onzas, cu $1000 una 
calle de la Gloria; en $16000 tres caí-as calle del 
Campanario en lo mejor de esta colle, y eu 3000 un:* 
casa calle de Aguiar. y una calle <!e la Concordia en 
$9000: Campanario 52, 15'J78 i-fí 
F I N C A D E CAMPO. 
6,000$ Se dan con hipoteca en finca de eanmo ó eu 
casas en cualquier punto. Compostela 147, tabaque-
ría, ó Concordia número 99. 
15293 4-6 
GA N G A . — E N $2i 0, POR NO P O D E R L A A-teuder su dueño se vende una carbonería de es-
quina en un bairío bueno de la Habana, con muy 
buena venta diaria y solo paga de alquiler dos cen-
tenes; tamhéo todos los enseres de un c-'fé nuevo, 
sin extrenar, en proporc'ón. Tejadillo 17. 
15331 4-6 
E N G U A N A B A C O A 
Fe vendo muy barata una casa do manipostería A-
menidad n. 5: en Camposanto 72 informarán, 
15253 4-6 
¡ATENCION! 
Compradores do casas esquina cou establecimien-
tos!—Con toda urgencia, y sm corredores, se, vende u 
na casa de esquina de construcción moderna y b.ólidi 
de alto y bajo, pluma de agua de 20 pesos, uo tiei.e 
gravámen, gana de alquiler 13 contenes; e.<-tá en c-1 
barrio de San Isidro, Precio sin rebaja: 6,500$ oro, 
San Josó 48 bajos. 15161 4-3 
GR A N L O C A L . — L A M E J O R E S Q U I N A D E la Habana; se admiten proposiciones para un lo-
cal propio para sedería, tienda de ropa, bazar, loco-
ría o cualquiera de estos giros que se necesite uu lo-
cal espacioso y elegante: se haco contrato: informa-
rán Aguila y Estrella, ca é. 
16140 la-2 3d-2 
SE V E N D E E N $6,500 UNA G R A N CASA, V E -dado, calle de la Linea, hecha con todo lujo; en 
$3,000 una casa de alto y bajo calle de los Desam-
parados; cu $2,000 una gran casa en Guanabacoa con 
11 habitaciones, inmediata al paradero. Concordia 
n. 87. 15123 4-2 
SE D E S E A T R A S P A S A R UN C R E D I T O D E $4,000 dándole en $2,000: es primera hipoteca y 
se da en la mitad do su valor por querer terminar 
pronto el negocio; está impuesto eu una magnífica 
casa de a1! o y bajo eu Marianao, calle de Santo Do-
mingo n 22. con todas las seguridades para el com-
prador: iin'poadrá su dueño Prado 44, entre Refugio 
y Aenios 15130 4-2 
SE V Mon EN D E P R O X I M O A L A C A L Z A D A D E L ttuna casa con dos habitaciones y todo ser-
vicio, er. $800 oro; produce 2 centenes de alquiler 
mensu 1. sin intervención alguna: tratarán con BU 
dueño Corrales 119. 15154 4-2 
Se vende 4 media legua de Jovellanos, por no po-
derla atender su dueño, una finca de 64- caballerías 
de tierra cou buena casa de vivienda, dividida en va-
rios cuartones con caña, café, plátanos y arboleda; 
tiene una laguna fértil y su buen pozo. Pura más in-
formes dirigirse á D. José González, calle de Galle-
gos u. 4, Jovellanos. 14815 15-26 n 
B U E N A GANGA. 
So vende un numeroso y escojido ganado de va-
quería con un buen despacho y excelente marchante-
ría; carro especial para el despacho, arreos, caballos 
y bot jas de hierro esmaltadas do todos tamaños. Im-
pondrán £;scobar 11. 120. 15205 4-5 
SE V E N D E 
un magnífico cabal'o de monta muy bonito, de 4 4 5 
años de edad: también trabajó algo en coche: infor-
marán á todas horas en Espada n. 2 A, entre San 
Lázaro y Jovellar, tren do coches. 
15179 4-3 
SE V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O criollo de 6 á 7 f.ños de edad, de trote, maestro de tiro, 
tiene cerca de ocho cuartas do alzada; puede verse 
en Belascoain 22^ á todas horas é informan de 9i á 
10* de la mañana. 15149 4-2 
P A J A R O S 
Ya llecó el colchonero de la calle de O'Reilly; he 
importado 1000 canarios de los célebres hamburgue-
ses que cantan de dia y de noche con sus jaula» de 
bronce de iiltima novedad, también he importado 
belgas muy finos y el canario lombriz, y olra infini-
dad de pájaros y animales de lujo, como son: húnga-
ros blancos y cenizos, loros, periquitos, cardenales 
punzó y cenizos con moño y chorrera punzó, monos, 
titíes muy chicos, pajaritos de Africa propios para 
pajarera, ojos de oro, raspa lengua, jilgueros, ruise-
ñores del Japón, perritos Pok, Idem blaeantan, ca-
catúas blancas y rosadas de Australia, napoleones y 
los célebres perros para cojer ratas Esconchidogues. 
Lo que detallo sumamente barato. O'Reilly 66, col-
chonería. 15070 5-1 
GAIEÍEH 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O . 
Un precioso faetón francés, propio para un joven, 
en magnífico estado: en la misma un tílbury araña 
muy elegante: puede verse á todas horas Bernaza 46. 
En la misma se vende uu caballo criollo bonito, 4 a-
ños, de, trote limpio. 15320 4 6 
Q E V E N D E UN M A G N I F I C O M I L O R D C H I -
Oco, muy cómodo, ligero y elegante, propio para 
uarü-jubir en perfecto estado; además una duquesa 
de poco ano, de buena plantilla, bien montada, caba-
llos maestros de tiro, buenos trotadores, nuevos, sa-
nos y de sieto cuartas. Todo ee vende ó negocia jun-
to ó separado, B e h s c o a í ü 46, entre San José y Zanja 
Se venden ó cambian 
tros milores, tres duquesas, dos coches grandes para 
el campo, uu elegante cabriolet cou capota ó fuello, 
que apenas se ha usado y uu bicicleta inglesa casi 
nueva. 
Salud mímero 17 
15239 JM) 
SE V E N D E N : UN M A G N I F I C O V I S - A - V I S , nn tílburi del mejor fabricante de Nueva York, 
un quitrín nuevo sin esfrenar con sus arreos de trio 
y un ocupé muy barato Salud 10. 15215 6-5 
BONITO N E G O C I O — T E N E M O S UNO D E los más acreditados establos de lujo que se halla 
dentro de la Habana, sumamente barato por retirarse 
su dueño para la Península. E n la misma se vende 
un solar en $3,000 el cual gana $37i oro Agencia d« 
Neeocios, J . Martinez y lino. Aguacate 58, Telefono 
n- 590 15158 4-3 
SE V E N D E N S E I S C O C H E S TODOS en buen estado con su4 caballos, buenos y nuevos, juntos 
ó separados. Se pueden ver en Jesús del Monto 482 
por la mañana, hasta las 10. 15145 26-2 
SE V E A D E UN M A G N I F I C O CAR>! O D E cua-tro ruedas propio para cualquier objeto para cl 
campo ó para la población: informarán Aguiar 52. 
15147 4 2 
2L.lM03SrEKAS 
Y TRONCOS FRANCESES. 
Llamamos la atención á nuestros consumidores y 
al público en general sebre el brillante surtido de es-
tos arreos que acabamos de recilsir de París, cuyos 
precios son infinitamente mas reducHos que los co-
nocidos hasta hoy. M. G. Valles y C?. Teniente-Rey 
n. 25. 14513 26N-19 
m IfíMI 
S E V E N D E 
uci juogo de tapicería que es ganga, y un confidente y 
ilos sillas de la misma clase, y en la misma se alqui-
lan dos viviendas con vista 4 la calle: Compostela 
18 15279 5-6 
M U E B L E S F I N O S . 
Se venden un juego de comedor de encina ence-
rada, compuesto do aparador, trinchante y mesa co-
rredera, un eyeapárate de caoba de dos lunas, una 
sombrerera cou luna bicelada. dos lavabos y varios 
muebles más do uso. Prado 82, 15322 4-6 
COMPOSTELA 46 
Los mejores juegos do sala, de comedor y do cuar-
to de 25 á $200. escaparates 4 10, 2(> y $30, con lunas 
85 y 150, camas á 10, espejos grandes á 3, mecedores 
4 2, mesas á 2, aparadores 4 6. 
15212 4a-4 8d-5 
SE V E N D E UN M A.GNIFICO PIANINO D E Pleyel de ex-fleiitca voces y nuevo, un juego de 
sala de, Viena mnv elegante, uu lavabo de caoba, ún 
lavamanos Luis X V y una mesa de centro, una cama 
camera c h i n e s c a y cuatro cuadros fiuos de sala: todo 
es nuevo y ue da barato. Damas 45. 
15255 4 5 
P I A N I N O . 
Se vende por ausentarse su dueño en un precio 
módico. Obrapía 67 informarán. 
15232 4-5 
Mesa de billar 
Vendo una en buenas condiciones. Café Central 
cantina, de 10 á 12. 15219 4-5 
S E V E N D E 
un piano de Chasaigne Próres, recién estrenado, y 
una uiesa de billar de uso para niños con todo lo ne-
cesario en precios módicos. Paula 98. 
15131 4-2 
P B É 8 T A M 0 8 , 
N E P T I J . O N U M . I S S E S Q U I N A A L E A I i T A D . 
Dinero con garantía do alhajas muebles y pianos á 
uu módico inierés, 
GR >N S U R T I D O D E M U E B L E S . 
Escaparates do caoba y cedro de distintos tamaños 
y formas; ídem de fresno, cou y sin lanas, vestidores 
y peinadores de fresno, nogal, c-ioba y cedro, ] • va-
nos de depósito de id., juegos de sala Luis X I V . 
Luis X V , Alf.íuso X I I I , de Reina Ana, amarillos y 
de nogal; juegos do comedor, lámparas y liras de 
cristal, neveras, pianos de los mejores fabricantes, de 
Pleyel modfel» 7 y 6; id. Clasagfie Freros. Camas de 
lanza y de carrosa, cameras y medias camera»; jue-
gos de café; se venden cafeteras y azucareras sueltas, 
convoyes y jarros para agua y buen surtido do pren-
das finas. Los precios al eontado y exeesivainenia ba-
rttos por ser procedentes de empeño. 
139t6 alt 15-ni v8 
J O Y E R I A I T M U E B L E R I A 
San Miguel número 62 casi esquina 
á Galinno. 
E ! Cambióse liquida (ca, n" pnedfiser) E l Cambio 
no se puede liquidar, b» que v;j á hacer E l Cambio es 
realizar toda la iamen-biad de muebles nuevos y usa-
dos que tiene que llegan ha'ta el techo y no cabe-
más, y como se aproxima el año nuevo desea liquidar 
l.odo, eu todo el prese; te me», An reparar en precios, 
eso tí. en oro. 
Ano nueva, vidís. nueva. El Cambio piensa surtir 
la casa can m'ieldes modemos en el próximo afo. El 
Cambio vende á precio de ganga en todo el próximo 
mes, juegi>>> de 8*ia, comedur, cuarto y gabinete, ves • 
tidores, peíiia'íovc-, lavabos de punt.i y eorrientes, to-
cadores, lámparas, camas, nianin"". mesa» de noche, 
de alas, correderas, jarreros, aparadores, (Canastille-
ros, escaparates coa y sin luna, espejes, sillas y si-
llones, palangMieros y cuantos muebles pueda desear 
ci comprad».r y «le todos precios 
Los prendas se realizan por la mitad de su preci'-; 
esta realiíación (iu-ara tod^ el mes presante: con que 
al Cambio á compra y venta, pues uo les pasará IJ 
B L Í C Í T I I I Í L Í Í S ! 
Se reíbzan á precio de ganga por falta de bical, in-
fiuidad de M U E B L E S de todas r.las-s y precios. Así 
es que, el que necesite muebles baratos, no compre 
sin antes ver la gran ganga que proporciona LA. M I S -
C E L A N E A , calle de San Rafael n. 115, esquina á 
Gervasio, al lado del cafó. 15169 26Db-3 
C A F E IT B I L L A R . 
Véndese muy barato. Informarán de 7 4 10 de la 
mañana: Neptuno 67. 15115 4-2 
Muebles de lujo construidos en el 
^Cañonazo." 
Se vende un magnífleo juego de cuarto de pali-
san Iro, compuesto de escaparate de tres Junas, ca-
ma velador, vestidor, lavabo, mesa, dos sillone-í y 4 
sillas; una cama de palisandr;-, uu escaparate de es-
p(-j.> de una hoja, un juego de antesala con sofá, dos 
sillones v diez sillas, dos lámparas de cristal de 4 lu-
ces: ínfvriDttrán Carlos I I I n, 6. 
15128 4 2 
LE 
Juego Luif X [V completo $M0. escaparates cao-
ba y l'rci-no, lavabos depó»-ito c-toba, fresiVoy '">gal, 
jarreio», ine*a>i de évteiisi'dii y aparadores leeplo, 
fresno y caoba, lavabos co rieutes, mesas de noche 
con respaldo, mesas gabinete, sillas y Btlloues de 
Viena muy baratos, juegos de Keina Ana, un bufete 
$8; un e»caparate hombre $̂ 1 20, un canastillero 20 
pesos. Gran surtido de camas de hierro, todas de 
precio módi'-o, mas baratas que en ferretería: se ven-
den algunos muebles en bldnco 4 precio de fábrica. 
Compostela 121 entre Jesús María y Merced. ' -La 
Fama" 15133 8-2 
Pianos de Chassaigné Freres. 
con graduador de pulsación y sordina automática. Se 
reciben todos los meses y se venden al contado v á 
plazos. También se alquilan. A L M A C E N D E MU-
S I C A E I N S T R U M E N T O S de Anselmo López. 
O B R A R I A 23 entre C U B A Y SAN IGNA CIO, 
15135 6-2 
SE VENDE 
un juega de cuarto muy barato, color caoba; uu e s -
caparate con dos Innas; un peinador idem; una cama 
muy bonita de madera; una mesa de noche; una mesa 
de centro, todo igual en $187 oro. 
Calle de Egido n. 2 A, en los bajos, antes hotel L a 
Paz, mueblería. 15071 6-1 
t o l m o s d o 
Son los motores más baratos par-» extraen el agua 
de los pozos y elevarla 4 cualquier altura. De venta 
por Aiuat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para ia agricultura. 
Teniente Rey uúmero 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 1959 alt 1-D 
Dfi COIBSli ? Üis. 
Leche pora de vacas 
Desde el dia 19 de diciembro so hallará do venta le-
che pura de vaca, depdo las cinco y media da la ma-
fiana hasta las diez de la noche en la calzada del 
Cerro 801, esquija 4 Zaragoza y se llevará 4 domi-
cilio dando aviso, cu botijas cerradas con candados, 
para evitar cualquiera adulteración. L a leche que se 
expende es de un gusto agradable, debido álas buena 
calidad de los pastos. 11810 ";0-26 
H E N O . Y E R B A Y PAJA. 
Pacas heno esoccial, pasto labrado, yerba del pa-
ral y yerba lina,"para camas y envasar, hay yerba del 
paral'verde en macutos y pacas de psja. Infanta 114 
eotre Neptuuo y Concordia, Santa Eu'alia. 
15105 't s 
S E V E N D E 
una bicicleta de medio uso: el cochero entrando por 
Manrique, informará, de 7 á 9 de la maiiaua. Keiua 
IIÚ-T-. 83. 150Í8 6-»" 
Sacos para azilcar 
Se vende una gran partida eu buen estado, también 
se venden carriles usados, tlambre para cercas y to-
da clase do efectos e'óctricos: Mercaderes 2, H B, 
I lamelyCp. 14985 8-Sfl 
AHTONIO M i m 
Depósito do armas, cartuchos, de las principa-
les fábricas naciorales y extranjeras. 
Unico receptor en esta Isla de las armas de D 
Bernabó Villabclla de ElV-ar (Espaila). 
Obrapía 17, altos. 1 Tabana. 
14158 26-11N 
Medicinas homeopálicas. 
Botica do Santo Domingo, Obispo 27. 
15284 . 4-6 
CAFE rao MEGIGIML 
MIHHILLOSO SECRETO ARABE E K U S I Y O 
DOCTOR MORALES. 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, j a -
quecas, vahídos, epilepsia y demás nervioeos. Cura 
las intermitentes y previene ia fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por BU grato sabor, y su uso 
grato evita sin número de enfermedades. 
De venta á uno y uno y medio pt,sos oro, caja pe-
queña ó grande: Farmacia de Sarrá, Teniente Rey 
41, Habana, y en las principales de la Isla. 
C1981 alt 4-1 D 
Hierro y Gelosiba 
U n i c a u r o n a r a c l ó n ferrug inosa , iónica , 
•ooTis i i tüycnto , a n t l - d i s p é p t i c a innie-
ü U u n c n i e y enteramente islalde;. 
• •~ .n«Uiia , i iocasiün;fjain«slopl 'a(j i<toa 
fcííi trá^li ic ü---, sai «•.•ciomlM»ox-cltac) 
B«»» . 1 . i..... r.. r , / \ t >,, L* /linAJM. o o 
la 
CASA D E CONTRATACION 
L O S T R E S HERMANOS. 
Cousiilado 96.—Gran realización do muebles y 
prendas de todas cLses. 15015 15N30 
E L C O M B i k T B , 
Animas n. 3 A frente al Mercado de Colón, entre 
Zulueta y Monserrate. 
Vendemos, compramos y cambiamos muebles y to-
da clase do objetos usados. También componemos 
muebles y toda clase de objetos de arte como relojes, 
cajas de música, barómetros é instrumentos de todas 
clases, dejándolos esmo nuevos por muy deteriorados 
que estón. Vista hace fe. 14886 15-28N 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ís . 
AMISTAD 90, EBQUIKA X SAN JOñé. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavea^i, etc., que 
se venden sumamente módicosj arreglados 4 los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance do todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Telo-
fono 1457. 13762 26-4 N 
MTA IMPORTANTE. 
Se vendo en Jovellanos un magnífioo alambique 
que su dueüo no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas sou 
suficientes, por su número, para un gran despacho. 
E l aparaío elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en l o s ^ a í o * llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
L a venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa 6 per-
sona que sea á satisfacción. 
Para tnfonnes dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo-
vellanos. C—1871 ---19 
S E V E N D E N 
treinta carros de aeero sistema Coppel, con 
capacidad para cargar hasta trescientas a-
rrobas netas de caña. 
Solo tienen dos zafras do uso y se hallan 
en magnífico estado, habiendo sido cons-
truidos por planos arreglados á las necesi-
dades de esto país. Informarán: Amargura 
21 entresuelos. 15188 G-3 
]EL J i m é n e z y C o m p . 
Comisionistas, Mercaderes 32. 
Tenemos mostruarios de prendería fina de oro y 
enchapada de 18 kilates. Ferretería, maquinaria en 
íroneval y las últimas novedades en fuegos artificíales. 
Nos hacemos cargo de toda clase do comisiones para 
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673 Dei'OsUarioa eo La H. 
^ t S . ' - i T a 
b-'uiuta íioi íiiwi ro y l'avo-
i o g e ñ e r a c i o n de la sangre. 
•jssiro nombre t o 1 nuéün 
tarín, y r r Gu z r »•< .orr-s-f 
c'o< fimiiara s/winro p r-
EI-DIG ESTIVO DE 
l i i i 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, ato. 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
V KN TODAS LAS FARMACIAS 
Wr-T^-y r - I M P r r ^ - • 
La mujer pulcra uspira á tener la cabeza 
limpia y sin caspa; el pelo largo y Jusiroeo, 
y esto se consigue con el uso del 
E S P 
JA 
que prepara el Dr. G-onzíllez eu la botica 
de SAN JOSE, calle de Aguiar número 100 
Habana. 
Lo» aceites do olor que generalmente fe 
emplean, asi como las pomadas, se enran 
cían con frecuencia y dan mal olor á la ca-
beza y ocadonan la caida del cabello. 
El ACEITE DEL FAKIR permanece 
inalterable y es el mejor conmótico quo pao-
de usar una mujer do buon gusto. Una sola 
prueba demostrará que lo quo se anuncia 
es la verdad. 
C I A L I D A D E S 
D E 
TALCO BORATADO 
P R E P A R A D O S 
por el Dr. González. 
Cuantos Profesores de Medicina los han 
empleado están conformes en que son los 
mejores poleos que pueden emplearse pgra 
refrescar la piel; curan el sarpullido; las 
escoriaciones y granos de todo género. Pa-
ra el ombligo de los recien nacidos, las 
grietas, etc., no hay cosa mejor. Combaten 
el mal olor del sudor, siendo el antiséptico 
mejor que se ha empleado hasla el día. 
Para después de afeitarse es lo más apro-
pósito que usarse puede. 
Se venden en la 
BOTICA DE ^SAN JOSÉ." 
AGUIAR NUMERO 106. II U U X A . 
C 1975 13 5 D 
fTflfrm k MÍ» * 
Q l u U i t U i I n l 
A LOS CAZADORES, 
So vende en cinco onzas una escopeta Paiker, ca-
!i!>re 12 de si. ts y niedia libras de p« so, con «ios jue-
gos de cañones de acero damasco fino, de 27 puljca-
<los de largo uno, y de 30 el otro, este último Sa-
mante, pues es de muy poco uso. E s de tiro sober -
bio, costó nueve onzos y se vende por tener varias 
escopetas; Prado 115. 15273 4 G 
FABRICANTE DE PERFUMERÍA INfiLESfi 
EXTRA-FINA 
VICTORIA ESEWCSA 
11 perfume e l rúas exquisito del mundo 
V una gran c o l e c c i ó n de extractos para el 
ítü.Jo, de l a m i s m a calidad. 
PÍ.Í .oa s i n n i n g u n a m e z c l a q u í m i c a , para el 
idadó de e s c a r a , adherente é invisible 
•;e L-cii- j r v a en todos ios c l imas; nn ensayo 
.rá i'«Si.üiar s u supc i ior idad eol)ro los demos 
Od-Crenias, 
E J E T O C A D O R JONES 
i ó n i c a y f f i rescan le , excelente contra las 
ó a a u r á s do los insectos , 
.^ :X*re Y P A S T A S A i U f O H t í 
Di i.t;:"; icos, « n l i s e p t i c o s y t ó n i c o s , blanquea 
ales y ro'rlelace las e n c í a s . 
, B c u l a v a r d des Gapucir.es, 23 
a?!!J es i a H a b a n a : J03É SARRA 
I fe \ ¿ b iá i! 
Gran Premio en la E í j o s i c í e a Universal ds París dD 1889 
X VERDADERA LECHE PURA ri-3 'JACAS SUIZAS 
V p r e p a r a d a por u n procedimiento especial de' 
y concentración, muy apreciado en razón de( 
0 s u valor nutr i t ivo . Presta grandes servicios 'en los Hospitales , la Marina y e 
I E j e r c i t o ; necesar ia para e l a U - ^f»» 
0" m e n t ó de los part iculares , quienes asegura u n a l eche m u y 
Q agradable, sana y na'.nral. 
0 Exíjase sobre cada Jarro la mam ds Í^Í?" Fábrica Nido de Pájaros : '«¿'iuwfcr.iitâ  
A Casa H" NESTLÉ — CHRISTEf? hermanos 
X 16, rué du Parc-Royal, PAtUS. 
Q Depósito en lastrlncIpalesFiraiacias, InguriuTtieDdas i* r-.MstIWes, 
£a jfS f|! ¿Efe «a H C T ^ ¿p-^ gafe ^ 
A S M A Y Q A T A I i B O S I 
C „ a * „ con .os f £ ™ S S S £§. ! 
O P R E S I O N E S - T O S - RE Ufó A S N E U R A L G I A ^ 
Venta p̂r mayor: J . E£3l>rcí, ÍWJ, c a l l a St -Lazaro, PAKiS. Exijass ¡a (Irma : 
' . P Ó S I T O S E N T O D A S L A S PRIN C11" i . I, F A R M A C I A S D E F R A N C I A Y D E L K S T H v 
C H L O R C S I S ^ | ^ vVi 1 g T A ^ D E B I L I D A D 
Colores pálidas M Á É M M ^ M á h á M - M j S l M Flores blancas 
k 
A L A L B U E ^ i N A T O D E H l g R R O 
E s e l m e j o r de los f e r r u g i n o s o s p a r a l a c u r a c i ó n de l a s Enfermedades 
de l a P o b r e z a de l a S a n g r e . — E m p l e a d o en los Hosp i ta l e s . 
P A R I S : C O L L I N y C , 4 9 , R u é do HXaixbeixge, y todas f a r m a c i a s ESBlJS—J 
ve-
SÍUEVA PERFUMERIA EXTRA-RHA 
A l a 
.JABON.ESENCIñ.&GUAde.TOGADQR.POLVO^ARROZ.AGEíTE.SñíLLANTiNñ. 
r o d u c t o ó 
Múeaat 3 
[ f Esencia S A T Ü E i 
Polvo de Arroz Ü E A 
D A T Ü E A 
Agua do Tocador 
Aceite 
D A T U E A 
U S A 
j a c h é i s § r í ^ a 
ELEGANTES TAS 
16 O L O R E S 
ice: -
ISH T O D A S X A S F H J N C Z P A L E S C A S A S D E X A 
; P M P U I T O o P W i i a n p ' S o STOP 
CURACIQM ASEGURADA de todos Afsctos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor FOÜBNIER 
Exijir sobre la Caja 





de los MÉDICOS 
mas aiiton\ados 
permiten añonar que 
estas 
C a p M w e í ü i a s I 
son soberanas 
contra estas terribles 
JSütermeú&ues 
Esta producto es igualmente pr 
ipóaitos < 
DE Li CAJA 
j l e te resentado sohrs la forma de Vino rreosotsado y Aceite crcosotoado. 
Dep sit s en l a l l á b a n a : José Sarra ; — Lob6 y O , y en las principales Fmmicias. 
Impí* ctel "Diaria ¿9 la Mad-ua " Kiotó i 
